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FORORD 
Dette hefte inneholder beretninger on1 fiskeriinspek-
tørenes virksmnhet i budsjettåret 1952/53 (1. juli 1952-
30. juni 1953). 
Fiskeridirektoratet, Bergen den 23. november 1954. 
Klaus Sunna·nå. 
Kr. Bratland. 

Beretninger fra fiskeriinspektøren 1 Finnmark, 
R. Skotnes. 
l. kvartal 1952/ 53. 
V æ-rfoTholdene har i denne tidsbolk vært ganske bra, bortsett fra 
forholdsvis meget regn fra midten av juli og utover. På sine steder 
ble det også tåke smn 1nedfØrte at den under vårtorskefisket hjell-
hengte torsk ble en del skadet. Dette medførte en del etterarbeid og 
mnkostninger 1ned kosting omstabling på pakkhusene. Det medførte 
også en lavere tØrrfiskpris, idet en del måtte selges som afrikavare. 
På grunn av den milde vrakning gikk det likevel godt ved salget og 
anan1melsen. 
SeisnuTjJenotfiske. Dette fiske ble i denne tidsbolk en stor skuf-
felse. Det oppfiskete kvantum ligger således under halvparten for 
samme tidsrom foregående år. Både de hengte og saltete partier er 
sterkt redusert, mens det smn er filetert har en stigning fra fore-
gående år på ca. 75 re. Fiskebrukene har av den grunn stort sett 
stått tomme uke etter uke. Situasjonen har således vært vanskelig 
både for fiskerne og kjøperne. At fiskeprisen under slike forhold har 
steget sterkt er naturlig og må betegnes som faretruende høy. Son1 
kjent ligger n1insteprisen for sei på mnlag 31 øre pr. kilo, mens det 
på enkelte steder, særlig i Vestfinmnark og Skjervøydistriktet, er blitt 
betalt 1ned omkring det dobbel te til filetering. Etter det opplyste 
har flere av 1nannskapene tjent så lite at de knapt makter å betale 
sin del av kosten om bord og langt n1indre til sine fan1iliers under-
bringelse . Deltakelsen i fisket har noenlunde vært de samme som 
tidligere år. Enkelte har dog på grunn av det mislykkede fisket av-
sluttet dette på et noe tidligere tidspunkt enn vanlig. De som var 
i besiddelse av sildenøter, har i stedet tatt fatt på sildefisket. 
Line-) kveile- og trålfisket. Dette har som vanlig vært drevet ut 
m·er smnmeren og litt ut på hØstparten, men dog med et betraktelig 
bedre resultat enn i tidligere år etter krigen. Dette skyldes ikke 
tninst resultatet av småtrålingen. Således er torskekvantummet steget 
n1ed ca. 22 <fe, og hysekyantumn1et tned vel 78 7'o for san1n1e tidsrom 
foregående år. Derimot er det oppfiskete kvantum kveite falt i for-
hold til samme tidsron1 1necl ca. 26 ro . Dessuten har uerkvantmnmet 
steget 111ecl over l 00 ro . 
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AvsetningsfoTholclene. Der har vært en del klager over at fryse-
og fileteringsanleggene ikke har vært særlig interessert i kjøp. Grun-
nen hertil kan delvis være at hysen f. eks. i den første del av denne 
tidsbolk har vært befengt rned «Gn1nnsn1ak», uregelmessige tilførsler, 
at anleggene har vært under reparasjon og vedlil'ehold og at arbeirl.s-
stokken helt eller delvis har hatt sin ferie . Hvorvidt det er lnulig-
heter tiJ. stede for å få rettet iallfall på en del av disse forhold, er 
vanskelig å kunne si. Ellers har avsetningen vært 1neget god og det er 
heller ikke hertil innløpet noen melding 0111 1nangel på kaiarbeidere . 
Sildefisket. S1nåsildfisket må i denne tidsbolk ansees som n1eget 
bra, og hele året 1952 smn ett av de beste siden frigjøringen. Del-
takelsen er også noe større. · Det har selvsagt den største betydning 
at notbrukene nå begynner å bli bedre utstyrt. Noteierne har således 
maktet å anskaffe seg større og dypere feitsildnøter, sa1nt ' lettbåter 
med n1otorer og ekkolodd i. Fisket er på denne 1nåte blitt betraktelig 
effekttivisert. Det er også på sin plass å nevne, at en ikke ubetydelig 
flåte fra Troms og ~ordland har deltatt i fisket her oppe de for-
skjellige tider av året. Sildefisket bar foregått fra Laksefjord i nord 
til Altafjorden og Loppa-stedene i sør. Etter det opplyste har elet 
også ' ;æTt sildeforekomster på Tanafjorden, men så vidt vites, har eler 
ikke vært noe silclnotbruk til stede der. Avsetningsforholdene har 
imidlertid denne tidsbolk ikke alltid vært så god som ønskelig. Sild-
oljefabrikken i Øksfjord har nemlig i løpet av sommeren gjennom-
gått en ganske omfattende 1nodernisering og utbygging. Omtrent 
satntidig fikk sildoljefabrikken ved Honningsvåg maskinskade, noe 
som en tid medfØrte stans i 1nottaket av råstoff. Silden var også 
denne tid sterkt befengt n1ed rød-åte, og kunne derfor vanskelig inn-
kjøpes og lagres, iallfall ikke på lengere sikt. 
Fle--re sildoljefalJTihkeL Oppføring av en slik fabrikk er nå på-
begynt i Vadsø . Så vidt jeg har forstått skal finansieringen være 
noenlunde sikret. Den foreliggende plan for fabrikken skal im idler-
tid omarbeides en del. R ås toffet tenkes fanget og fraktet fra de for-
holdsvis tnange sildefjorcler i Sørvaranger. l\!Ian regner likeledes n1ecl 
å fange lodde som mn vinteren og våren i store n1engder komtner 
opp under kysten av Østfinnmark, særlig i Varangerfjorden og helt 
inn på havna i Vadsø. 1\IIed dette for øye er det tanken å bygge bing-
kapasiteten noe større enn vanlig. Fabrikken kommer til å ligge godt 
til på Vadsøyas vestencle mot den dekkete havn. Otn et par år regnes 
rl.et n1ed at fabrikken skal stå ferdig for mottak. - Ellers er det kra-v 
fra sildefiskerne om at eler ytterJigere bør bli oppfØrt en eller to slike 
fabrikker i Finnmari'-. Dette spørsmål er nå under utredning hos 
sildefiskernes organisasjoner. 
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FishefarhosteT mellom, 40 og -18 fot. Fra enkelte hold er det blitt 
1necldelt at farkoster av slik størrelse har vanskelig for å få nok n1ann-
skap. De Jnå i flere høve gå n1ed redusert sådant. Årsaken kan vel 
, ·ære flere, bl. a. at båtene er for stor til sommerdrift med linebruk 
som foregår på grunt vann, og for sn1å til seisnurpenotfiske eller hav-
fiske . Imidlertid er det grunn til å anta at den vesentligste årsak er 
at mannskapene tar annet arbeid i land, tar ferie eller blir tatt i 
mi li t::ertj eneste. 
Småhvalfang;st . En del s1nåhvalfangster har i løpet av som1neren 
vært brakt i land, og enkelte har gjort det ganske bra. Det har over-
' 'eiende vært farkoster fra andre fylker son1 har deltatt. Så . vidt vites 
skal elet bare være mnlag to farkoster fra dette fylke. 
U tenlandshc tFåleTe . I tillegg til de vanlige utenlandske trålere 
som opptrer på kysten og bankene utenfor, opptrer der også nå både 
russiske og polske trålere. Av en pressemelding framgåi bl. a. at en 
russisk tråler ble grepet i ulovlig fiske ved Slettnes. Vaktbåten «Agn» 
bakket opp ved tråleren og satte skipperen ombord, 1nen der ble det 
nektet at tråleren var innom fiskerigrensen. Etter at. skipperen var 
kommet tilbake til sin vaktbåt, stakk den r ussiske tråler lengre nt, 
og vaktbåten son1 ikke hadde våpen ombord, kunne således ikke foreta 
seg noe. Ellers meldes det, at trålerne opptrer i et stort antall både 
russiske, . polske og færøyske. Da de mindre vaktbåter ikke har våpen 
mnborcl, kan de etter n1itt skjØnn ikke bli særlig effektive. Jeg antar 
derfor at det vil være mest hensjktsmessig å nytte marinens vaktbåter 
til dette forrnål. 
De ølwn omishe foTholcl. Det er grunn til å anta at de økonom-
iske forhold blant har bedret seg en smule. Seiperioden har riktig 
nok ikke gitt så stor fortieneste, n1en vår- og sommerfisket har gitt 
et stØrre Lltbytte enn vanlig. For tilvirkernes vedkommende har både 
tØrrfisk- og saltfiskproduksjonen brakt en ikke ubetydelig fortjeneste , 
mens tranproduksionen i de fleste tilfeller antas å ha gitt tap. 
Ta-riffo'rhandlinp;cr. l\fellom tilvirkerne og bryggearbeiderne har 
eler vært frort tarifforhandlinger, og etter et par 1nøter kom n1an fran1 
til overenskomst om litt høyere lønn og ellers .iusteringer av de 
gan1le tariffer. 
T m·cl-N o-rges-jJlanen . J\!Ied slike saker har det vært et betydelig 
arbeid. Særlig har arbeidet omfattet flere saker for det «Særutvalg» 
som har hatt fikserisaker til behandling. I denne forbindelse er det 
innkommet et betydelig antall E>Øknader om stØtte til de forskjellige 
formål. Alle har dog ikke vært av qen art at de har kunnet behandles, 
delvis på gTunn av mang-lende tilretteleggelse, og delvis at saken har 
hørt hje1n1ne under andre ordinære budsiettposter. Det har også av 
fiskerne vært arbeidet 1ned dannelse av rederier eller havfiskeselskaper 
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for innkjøp av trålere på mnlag l 00 fots lengde og derover. In1idler-
tid har n1angel på egenkapital hittil stillet seg hindrende, slik at 
selskaper av denne art ikke er komtnet i gang. Interessen blant 
fiskerne er imidlertid fremdeles meget stor. 
Servicestasjon fo-r fisk eTe i VaTdØ. S01n kjent har det gått svært 
sent n1ed denne sak, noe son1 overveiende skyldes kravet mn ekspro-
priasjon av Bjarne Lies sj øeiendon1 son1 skulle nyttes til grunn for 
servicestasjonen. Distriktsarkitekten son1 er utvalgets tekniske kon-
sulent har også vært 1neget opptatt n1ed andre lignende gjøremål og 
dessuten vært innkalt til 1nilitære øvelser. Det er dog grunn til å 
anta at saken fra utvalgets side skulle kunne foreligge en gang i de 
første vintermåneder. 
I dette kvartal er innkommet og journalført 535 brever og be-
retninger, og noenlunde sa1nn1e antall utgående. 
2. kvartal 1952,153. 
Værforholdene. Disse har vært forholdsvis god etter årstiden å 
dømme. Dette var te ut kvartalet som endte 31. desember 1952, 1nen 
da var det også slutt. 
SeisnurjJcnotfisket. Også dette kvartal ble seisnurpenotfisket en 
stor skuffelse, dog noe bedre enn samme kvartal foregående år. Det 
beste fiske foregikk på slutten utenfor Sørøya og ellers på den ves tlige 
del av Vestfinmnark. Deltakelsen i det øvrige distrikt minket etter 
hvert, for til slutt å ebbe ut. /\ v partiet er saltet 1.661 ,5 tonn eller 
vel 48,6 o/o av det i kvartalet oppfiskete kvantum. Hengt ca. 786 
tonn, eller vel 20 o/o, iset 626,7 tonn, eller vel 18,3 o/o · Resten 341,9 
tonn, ca. 13 o/o er filetert og annen anvendelse. 
Line-) kveite- og· trålfisket. Linefisket etter hyse fortsatte n1ed 
forholdsvise gode fangster den første del av kvartalet. Det samtne 
gjaldt småtrålfisket, tnen dette opphØrte tidlig i kvartalet på grunn 
av lite tilfredsstillende fangster, særlig etter at bankfisket tned line 
tok til. De første fangster fra 4 til 7.000 kilo ble tatt på Øst- ·og 
Skolpenbanken primo oktober, tnen varte en forholdsvis kort tid. 
Senere tok fisket seg opp også på Nord-, Nordkapp- og Hjelmsøy-
banken og varte stort sett til jul. ~lerkelig nok forekon1 der i enkelte 
fangster en hel del skat~-=.: av mindre størrelse som ble solgt til guano-
fabrikk til 13 øre kiloet. Omkring 1nidten av november begynte også 
bakkefiske, men fangstene her var ikke særlig store. Deltakelsen i 
fisket fra andre fylker har dette kvartal øke t i forhold til sa1nn1e tids-
bolk foregående år. Særlig har tilstrømning av fremmede båter vært 
til Båtsfjord som etter elet opplyste skulle dreie .seg om ca. 90 stykker. 
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Det oppfiskete parti av de forskjellige fiskesorter ligger til dels be-
traktelig over samme kvartal forrige år. Særlig gjelder dette torsken 
1ned ca. 5.300 tonn. Av der1 i dette kvartal oppfiskete torsk er 6.209 
tonn eller 11:4,7 % saltet, 3.220 tonn eller 23,2 % hengt og 4.450 tonn 
eller 32, l o/o iset, filetert og annen ferskanvendelse. Av hysen er 
3.546,3 tonn eller 65, l 1fo iset. Hengt, saltet, filetert og annen fersk-
anvenclelse 1.901,8 tonn, eller 34,9 o/a· Kveite 3.273 tonn, hvor så å 
si alt er iset. Hysefisket har overveiende foregått for Østfinnmark. 
Blåkveite, flyndre, brosme, steinbit og uerkvantummet ligger be-
traktelig over kvartalet i fjor. 
Agu. Som agn har overveiende vært nyttet frosset sild ha Troms-
og Trøndelagsfylkene . Så vidt jeg har brakt i erfaring har det ikke 
forekommet noen reklamasjon av betydning. Dette kan også komme 
av at værforholdene har vært gode og at fiskerne til enhver tid har 
hatt behov for agn. 
Srnåsilclfisket. Noen sikker statistikk har jeg ikke over det opp-
fiskete kvantum for dette kvartal. Dog er det grunn til å tro, at med 
den større effektivisering i dette fiske, smn flere og større nøter, ekko-
lodd, sendere og lettbå ter med n1otorer i, at det oppfiskete kvantun1 
er det stØrste siden frigjøringen. Bare ved fabrikken i Øksfjord er 
det sa1nlete oppfisket kvantum i 1952 395.000 hl. Hertil kommer 
hva som er tilfØrt fabrikken i Honningsvåg. 
Silcloljefabrikl? i Vadsø. Så vidt jeg har brakt i erfaring skal 
finansieringsplanen nå være i orden. Som meddelt tidligere er grunn-
arbeidet påbegynt og eler regnes med at driften skulle kunne kon11ne 
i gang i løpet av 1955. Denne fabrikk skulle etter 1nitt skjønn bli 
til en stor fordel for fiskerne, særlig i Varangerfjorden, og anskaffelse 
av sildenøter og hva dermed står i forbindelse kon1mer til å øke. 
En særlig fordel vil det bli for ornsetning av lodde son1 det nesten 
årvisst er en masse av både utenfor kysten og inne i Varangerfjorden. 
R ekefalnikl-<.eL Der er fremdeles 2 rekefabrikker i gang i Vadsø. 
No en særlig tilgang av reker har det imidlertid ikke vært i dette 
kvartal. Det har heller ikke vært særlig 1nange båter som har drevet 
dette fiske. 
AvsetningsfoTholclene foT fisk. Disse har ';rrt n1eget gode, men 
har også ledet til stor priskrig. Den ene kategori av kjøpere skylder 
den andre herfor. Hva som kan gjøres for å rette på disse forhold 
er vanskelig å si med beste1nthet, 1ner. jeg tror det er grunn til nå 
å ta spørsmålet om faste fiskepriser til ny overveielse . Det forhold 
at ytterværene har liten sjanse til å få sine n1indre fryse- og fileterings-
anlegg medfører at båtene ikke «roer» seg på sine hjemsteder. 
A-rbeidsfoTholclene. Det er hertil ikke kommet noe klagemål on1 
mangel på kaiarbeidere. Tvert imot synes tilgangen på ledig arbeids-
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kraft å bli større etter hvelt son1 gjenreisningen etter raseringen blir 
unnagjort. 
Iset fisk . Forsendelsen av iset fisk sørover har ovenreiende gått 
1ned hurtigrutene son1 synes å ha utfØrt dette ti lfredsstillende. Da 
hurtigrutene for fle re fiskevær ikke har daglig anløp, blir disse vær 
satt en del tilbake. Der arbeides nå med å få satt inn i ruten Vardø-
Kristiansund en a' Finntnark Fylkesrederis største lokalbåter, og så 
fra1nt en slik ordning kan bli etablert, vil det særlig kunne hjelpe 
steder son, ikke har daglige hurtigruteanløp. 
Statens sene1·e F i-1\ o- Tros tTananlegg) son1 ble bygget i · Vardø, 
1\!Iehamn og Kjøllefjord, ble den l. januar 1952 overtatt av Finnmark 
og Nord-Trmns Fiskeindustri. De 1necl Ståten opprettete leiekon-
trakter ble prolongert til 31. desetnber 1952. Nå har Fi-No-Tro sagt 
opp denne leieavtale og samtidig forlangt en betraktelig større leie. 
Om den nye lei e foregår de t nå forhandlinger. 
Ror- og egneb uer. l\tiecl dette arbeid har 1nin tid vært opptatt 
ganske betydelig. Særlig gjelder dette «etternølere» smn elet har vært 
vanskelig å få fra de nødvendige dokumenter og de smn er mottatt 
har også for fleres vedkmn1nencle vært mangelfull. I skrivende stund 
har jeg n å mottatt de vesentligste dokun1enter fra bidragsn1ottakeren 
Konrad A . Karlsen, Båtsfjord, som allerede i begynnelsen av 1949 
fikk tilsagn om nedskrivningsbidrag og lån. Det samme gjelder to 
«etternølere» som i 1niclten og i slutten av 1948 har fått tilsagn om 
statsstØtte i fon11 av bidrag og lån. 
SlijJ jJ m ecl m elwnish verksted i Båtsfjonl . Son1 n1eddelt tidligere 
har elet helt siden h·igjØringen vært arbeidet 1ned å få oppfØrt et 
slippanlegg tned verksted i Båtsfjord. In1idlertid har de første van-
skeligheter stillet seg n1ecl hensyn til grunnspørsmålet. Båtsfjord 
Fiskarlag hadde heftet seg og gått sterkt _inn for en grunn som eies 
av G. Robertson _.:_\ / S. Grunnen tnåtte imidlertid eksproprieres og 
det var også del te n1eninger mn grunnens brukbarhet og tilfreds-
stillende stor. Den bes to nen1lig av blØt leire hvor slipplegen1et måtte 
bygges på p eler og av den grunn ble meget kostbar. Kmnmunen 
hadde forlangt tvangsavståelse og ved skj ønnsrettens avgjørelse den 
26. november 195 2 - · etter at en sakkyndig ingeniør på onuådet son1 
var til stede hadde funnet ut at grunnen både var for liten og lite 
skikket - .ble forlangende on1 tvangsavståelse og forhånclsovertakelse 
trukket tilbake. En avgjørelse smn skj ønnsretten ganske sikkert også 
har villet komn1et til. 
SeTvicestasjon for fi s he re i Varclø. De t av F rskeridirektoratet ned-
satte utvalg til å framkomtne n1ed forslag til en plan for en slik sta-
sjon i Vardø 1n. v. har stØtt på så 1nange vanskelighe ter, spesielt med 
hensyn til en tilfredsstillende grunnavståelse . Representanter for 
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Vardø Fiskarlag og Vardø Produksjonslag krevde n etnlig tvangsav-
ståelse av et onwåde på ca. 43 m langs havnen, n1en som komn1unen 
av hensyn ti l omkostningene ikke kunne gå med på. Dette krav fra 
lagene b le imidlertid frafalt henimot 3 n1åneder etterpå og som har 
sinket utvalgets arbeid n1inst likeså lang tid. Der må også søkes om 
tillatelse til å bygge en del av stasjonen utenfor den fastsatte havne-
linje, likeså n1å der søkes om en mindre dispensasjon fra bygnings-
loven. På grunn av disse vanskeligheter og vanskeligheten med et 
tnakeskif:te er det grunn til å tro at innstill ingen fra utvalget ikke 
kan fore ligge før u ltimo tnars 1953. 
J.Vonl-iVmges-fondet . For n1eg som formann i særutvalget for 
fiskerinæringen under dette fond, har arbeidsmengden vært nesten 
uoverkmnmelig. Der fordres nå planlegging over hele fylket hvor 
slipper og n1ekaniske verksteder skal ligge. Det samme gjelder fryse-
og fileteringsanlegg, Yeier i sjøbygdene, vannanlegg i fiskeværene og 
sentralhavner. Dessuten skal en masse søknader behandles og ekspe-
deres og n1eget av det hører ikke hjemn1e under dette fond . l\!Ied 
hensyn til planleggingen, så bli r det som for en reguleringsarkitekt 
å foreta regulering av et mnråcle smn allerede er bebygget og der er 
meget son1 der n1å tas hensyn til. Noe lignende blir det når planer 
av forskjellig art skal settes opp. Det n1å også tas hensyn til hva som 
allerede er oppfØrt. Forhåpentlig vil det også for det te fylke bli 
opprettet et planleggingskontor under dette fond. 
He lseste llet. Sykestuen i :rvrehatnn er kon1me t under tak og inn-
redningsarbeidet pågår. Da finansieringsplanen etter det opplys te var 
i orden er statss tØtten, kr. 15 .000, u tbe tal t i slutten av 1952. Derimot 
ligger ele t ennå ikke slik an a t statsstØtten til bygging av sykestue i 
.Båtsfjord og lignende stØtte til bygging av folkebad og legekontor 
i Nordfjord, Vardø herred, har .kunnet blitt utbe talt. 
Utenlandske t?·åle're. I dette kvartal har elet vært betydelig tned 
slike trålere både på banken og under kys ten. i\!Ierkelig nok har det 
ikke forekommet særlig n1ange klagen1ål over tapte redskaper i denne 
forbindelse . En del trålere er dog oppbrakt for ulovlig fiske og har 
få tt sin sak avgjort av retten. 
FTe dning av kvei tefisk et med garn. Som kjent ble det til oppsyn 
i dette d istrikt bevilget inntil kr. 3.000, n1ed poli titn esteren i Ves t-
finnmark som leder. l\!Ieningen er at han også skal nytte lens1nennene 
i sitt distrikt som under sine tjenestereiser «skal ha et våkent Øye» 
med slikt fiske. For Østfinnmark har så vidt vites heller ikke i denne 
fredningsperiode forekon1met noen overtredelser. 
D e Økon omiske forhold. For fiskerne kan det vel neppe sies at 
de økonon1iske forhold har bedret seg n1erkbart. Det feilslåtte sei-
snurpenotfiske siste sommer og høst, og urolige værforhold inn imel--
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lon1 med landligge og dertil en meget kostbar drift, kan i de fleste 
tilfelle ikke bringe noen økonomisk framgang. De penger som tjenes 
på båtene medgår som regel til avdrag og renter på gjeld. Dessuten 
skal assuranse og vedlikehold og sist m en ikke minst utstyr, snurpe-
nøter til sei- og sildefiske anskaffes og vedlikeholdes. 
Omsetningen av elet feulige jJToclukt. On1setningen av saltfisken 
har skjedd noenlunde etter hvert. Den har av den grunn gitt god 
vektprosent og blitt solgt til relativ gode priser. Verre er det med 
tranen. Omsetningen av denne har gått meget tregt og det er grunn 
til å anta at de fleste produsenter i 1952 har hatt tap på denne pro-
duksjon. Imidlertid har det vært en n1eget god fortjeneste på tØrr-
og saltfisken og til dels også på fileteringen , slik at resultatene for 
tilvirkerne og fiskersamvirkelagene i 1952 n1å sies å ha vært n1eget 
tilhedss tillende. 
Vannanlegget i iV ordfjoul i Syltefjonl. På grunn av mangel på 
arbeidskraft, noe som overveiende skyldes at folk ble innkalt til 
militærtjeneste, ble forannevnte vannanlegg ikke fullført siste smn-
mer. ltnidlertid kjøres der nå fram sand for stØping av kmnme og 
det resterende arbeid tenkes å være fullført i lØpet av sommeren og 
høsten 1953. Av de mottatte kr. 22.000 er pr. l. januar 1953 utbetalt 
overveiende til innkjØp av r ør og rørdeler 1n. v. kr. 10.882,97. De 
resterende kr. 11.117,03 innestår på folio i N orges Bank, Vardø. 
1\!Ie-rkeTegistret. Også i dette kvartal har det vært et betydelig 
arbeid 111ed å holde merkeregistret a jour, og det har medført en 
betydelig korrespondanse rned så vel direktoratet som tilsynsmennene. 
Et særlig rush av uoveren?stemmelser ble oppdaget i forbindelse med 
søknadene om konsesjon for fiske med not i Lofoten. Det forekom-
mer heller ikke sjelden at folk selger sine farkoster til fiskere i andre . 
herreder og fylker, uten å melde dette til vedkmnmende tilsynsmann. 
Tilsynsmannstjenesten i dette distrikt må vel nå, etter at de verste 
er satt u ten for, sies å være noenlunde tilfredsstillende. Direktoratets 
merkekontor må vel også sies å være blitt aktivisert. 
I dette kvartal er innkmnn1et og journalført 511 -brever og be-
retninger, og noenlunde sam1ne antall utgående. 
I samme tidsrmn har jeg 32 reisedager, hvorav 17 dager ved-
rørende A / S Finnmark og Nord-Troms Fiskeindustri og reiser i for-
bindelse 1ned N ord-N orges-planen. 
3. kvartal 1952./53. 
V ærfoTholclcne . I dette kvartal har værforholdene vært de verste 
på mange år. Den ene uværsperiode har avløst den annen. Heldigvis 
har menneskeliv så vidt vites ikke gått tapt, men havarier har det 
forekommet nokså mange av. 
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Fishel. Tross det forannevnte uvær er elet oppfiskete kvantum, 
bortsett fra torsk, forholdsvis bra, noe SOlli lliå tydes derhen at det 
ikke har vært lite fisk under kysten. Kveite-, flyndre- og steinbit-
fangstene har sviktet noe, særlig gjelder dette steinbiten som bare 
utgjør 39,2 o/o n1ot samme tid i fjor. Fisket på Breivikfjorden har 
dette kvartal på grunn av uværet s·viktet stort, idet torskekvantumlliet 
inntil oppsynet ble satt den 23 . 1nars bare var 904.444 kg lliOt i fjor 
2.564.760 kg. Det beilierkes dog at oppsynet i 1952 føn;t ble satt den 
30. mars. Det blir således en uke lengere fisketid i 1952, noe som 
selvsagt også får betydning for sammenlignings-grunnlaget. Av torske-
kvantummet er ca. 57 o/o saltet, knapt 20 % iset, ca. 18 % hengt og 
resten, 5 <fo, filetert, hermetikk og annen ferskanvendelse. Ellers 
fran1går det at av hysen er ca. 63,3 o/o og av steinbiten ca. 95 % iset. 
Av sistnevnte prosent antas at isingen av steinbit overveiende er for-
sendelse til fryse- og fileteringsanleggene . Når hysekvantummet dette 
kvartal tross en ukes kortere fisketid er kon1met så nært opp til et 
så forholdsvis stort kvantulli SOlli samme tid foregående år, skulle 
dette tyde på at man nå er kommet inn i åringer med større hyse-
ti lsig. Hysekvantun1met de siste åringer har nemlig gått nokså hurtig 
og jevnt nedover. 
Lodden. Denne kom under kysten mlikring månedskiftet februar/ 
mars. Det var utelukkende faks (han) lodde. Den fordel te seg hurtig 
langs kysten vestover, 1nen det var ikke svært lenge før den stakk på 
dypere vann for til slutt å forsvinne. Den var bedre brukbar som agn 
enn tidligere år og en del ble nyttet som sådan. Ellers ble en større 
del fØrt til fiskemelfabrikkene både i Honningsvåg og Øksfjord. Det 
, ·ar mindre Iliengder lodde i Varangerfjorden enn tidligere år. 
Sildej?:sket. Dette fisket må Ilian vel med trygghet kunne si har 
slått feil dette kvartal. lVIindre fangster er dog tatt inn i Repparfjord 
og· en del andre fjorder. Fiskerne son1 de siste år har anskaffet seg 
kostbare redskaper og utstyr, bar økonon1isk sett hatt en stor på-
kjenning. 
Avsetningsforholdene. Disse har son1 vanlig de siste år vært 
meget gode, ja, så gode at det i stor utstrekning har ledet til priskrig. 
Det har også i pressen vært diskutert hvem. som har gått i brodden 
for priskrigen, uten at det offentlige har fått klarhet i forholdet. 
Imidlertid har industrianleggene i år manglet råstoff ikke bare på 
grunn av værforholdene og dermed fØlgende liten og uregelmessig 
tilgang på fisk, Ilien også på grunn av priskrigen, noe som ganske 
sikkert kon1mer til å n1erkes på driftsresultatet 1953. Forholdet har 
nen1lig fØrt med seg at fiskere som ellers har sine vanlige baser for 
leveranse av fangstene ·i de ytre distrikter, har forlatt disse og reiser 
inn til de sentrale steder for å nyte godt av den merpris som fisk 
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til filetering betinger. Kvaliteten har også sjelden hatt noen inn-
flytelse på de priser son1 er oppnådd. Ellers ben1erkes at det er grunn 
til å tro at industrianleggene i denne tidsbolk har måttet kjøpe fisk 
av tilvirkerne i større mnfang enn forutsau, slik at råstoffet dermed 
er blitt l·ostbarere enn mn fisken ble kjØpt direkte av fiskerne. 
Agn. Son1 agn har lodde overveiende vært nyttet. Det er ube-
tydelig frosset sild fra Trmns og lengere sørover som i dette kvartal 
har vært anvendt. 
Rehefisket. Rekefisket inne i Varangerfjorden har vært forholds-
vis bra. Prisene har irnidlertid falt og antas ikke å ha gitt sine ut-
øvere en rimelig fortjeneste. Nå e1~ imidlertid innkjøpet og mnset-
ningen underlagt kontroll hva priser angår. De økonomiske forhold 
for fiskerne skulle henned bli bedre, forutsatt fangstene holder 
seg oppe. 
Deltalielsen i fis ke t. Deltakelsen i fisket denne tidsbolk har Yært 
1nini1nal fra ultimo februar og utover. De større farkoster dro smn 
kjent n1ed snurpenot på Lofoten. De fleste av de fre1nmede farkoster 
som i forrige kvartal var på fiske i Finnn1ark dro hjen1 til jul og er 
innen dette l·vartals utlØp ikke kon1met tilbake. 
Kveitefredningen. Som kjent ble det av Staten stillet til rådighet 
inntil kr. 3.000 til oppsyn og kontroll n1ed kveitefredningen i Finn-
n1ark i tiden 15. dese1nbeT 1952 til 28. februar 1953. I likhet n1ed 
tidligere år har jeg overlatt gjennmnførelsen av oppsynet til politi-
nlesteren i Hammerfest og lensmennene i Vestfinn1nark. De siste ble 
bedt 0111 på sine tjenestere iser å ha et våkent øye med denne sak. 
Det billede som politimesteren med sine betjenter i sine rapporter 
tegner 01n forholdet, så vel på feltene som på tilvirkerstedene, gir 
grunn til heretter å ta sterkere rådgjerder i bruk for å få slutt på 
uvesenet. Politimesteren peker bl. a. på at de nåværende frednings-
besten1melser ikke er tilfredsstillende, idet forbudet ikke bare bør 
omfatte kveitegarn men alle redskaper. For at fredningsbeste1nmelsene 
skal kunne håndheves, må politiet ha en dertil skikket farkost smn 
kan være på feltene og passe på, og eventuelt kunne trekke bruk. 
Forholdet er netnlig slik at det er ugjørlig for politiet å få leiet en 
dertil egnet farkost hos fiskerne, da disse er redd for repressalier 
fra sine yrlresbrødre. Politi1nesteren skriver i sin Eølgeskrivelse av 30. 
april el. å . bl. a.: «En kan derfor ikke se at det er noen mulighet for 
politiet heretter å påta seg denne oppgave. Vi er nå gått lei av å bli 
holdt for narr av fiskerne.» 
Utenlandske tTåleTe. Så vidt vites har det ikke vært større antall 
utenlandske trålere utenfor finnmarkskysten dette kvartal enn vanlig. 
Innenlandske småtrålere. Så vidt jeg har kunnet bringe på det 
rene har det i denne tidsbolk vært ytterst få småtrålere son1 har 
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driftet. De aller fleste sluttet driften i noven1ber 1952, men har tatt 
opp sitt virke igjen under inneværende vårtorskefiske. Orn dette vil 
n1elding bli oppsatt i neste beretning. 
Saltfisken. Denne er blitt solgt etter hvert til relativt gode priser. 
Det har vært rnilcl vrakning og n1inin1al svinnprosent. 
Tranen. Derimot har elet vært vanskelig å få solgt tranen til 
regningsvarende priser. Bare her i Vardø ligger for tiden på tran-
anlegget 6 a 700 f~t usolgt. 
Ror- og egnebuer. I kvartalet har det vært forholdsvis stort ar-
beid rned saker og ting i forbindelse med planlegging, bygging og 
byggetilsyn, sarnt. å få inn de dokumenter son1 kreves. Særlig har en 
del etternølere skapt. engstelse og ergrelse når statsstØtten skulle ut-
betales. Der har også fra flere vært gjort henvendelse hertil om å bli 
orientert o1n stØtten og hvilke formalia sotn var nødvendig. Særlig 
har slike henvendelser i den senere tid vært framsatt fra folk på min-
dre steder, de såkalte utvær. I følge en utsendt oversikt over bygge-
virksomhe ten i l 952 fra fylkesgjenreisningsne1nnda, framgår bl. a. at 
elet nevnte år ble bygget ror- og egnebuer i dette fylke på 6.908 m 2 
gulvflate. 
Utbyggingsfondet fo? · 1Vonl-Norge. En stor del av min tid er 
opptatt av en rekke spørsrnål som n1elder seg under denne plan. Det 
b lir også vanskelig å avse tid til å delta i de n1ange mØter. Særut-
valget for fiskerinæringen under dette fond, sotn jeg er formann i, 
er nå komn1et så langt at en plan for utbygging av slipper med mek. 
verksteder for landsdelen er lagt frarn . Denne ble vel mottatt i fylkes-
rådet, rnen hvorledes den skal gjennomføres, er et annet spørsmål. 
Imidlertid gjenstår elet ennå bl. a. kartlegging og planleggelse av 
ha\l1eutbyggingen, vannverksanlegg og veier i sjøbygdene. Når elet 
gjelder søknader til Fiskarbanken om lån til større farkoster og red-
skaper foreligger det her en søknadsn1asse fra dette distrikt på nær-
lnere l O mill. kroner. 1 denne travle tid er det også vanskelig for 
n1edlem1nene av utvalget til å avse tid til å avgi 1nØte . 
JVattcrshaclefondet. Son1 følge av de storn1fulle værforhold sotn 
vi har hatt i denne periode, er det ikke så få søknader 0111 hjelp av 
naturskadefondet som er komn1et inn til dette kontor til uttalelse. 
Søknadene har son1 regel vært dårlig tilrettelagt av de kommunale 
myndigheter, noe sotn har n1eclført et betraktelig rnerarbeid. 
Servicestasjonen for fishere 1: Vanlø. Det synes som om drifts-
formen for denne stasjon son1 ble foreslått av utvalget ikke uten 
videre har kunnet godtas av n1yndighetene. I denne travle tid har 
elet som rimelig kan være heller ikke vært n1ulig å kon1n1e på talefot 
med fiskerne det her gjelder. ~Jen forhåpentlig vil dette kunn e skje 
lopet av førstkomn1encle sommer. 
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Vannanlegget i 1Vonlfjonl i Syltefjonl . Son1 kjent har Staten 
yte t stØtte til dette anlegg. Meningen var at anlegget skulle være 
ferdig etter planen aU erecle høsten l 952 . På grunn av at arbeids-
foll' et ble innkalt til militærtjeneste, n1åtte arbeidet utsettes. Arbeidet 
vil imidlertid bli tatt opp igjen inneværende son1n1er og regnes n1ecl 
å være [erdig i h.1pet av dette år. Der er allerede innkj Øpt det vesent-
ligs te av rør og rørdeler og det er også i år kj ørt fra1n en hel del sand. 
J\1erhe?-egist ·ret. En del nye besten1n1elser har det volt 1nange 
tilsynstnenn vanskeligheter, og dette har 1nedført et betyde] ig tuer-
arbeid for dette kon tor. Det har også vært vanskelig innen en rin1elig· 
tid å få fors lag fra fiskenemndene på nye tilsynstnenn som skal opp-
nevnes når de gamle av en eller annen grunn skal gå ut av stillingen. 
I dette kvartal er innkmnmet og journalfy)Tt 427 brever og be-
retninger, og noenlunde san1n1e antall utgåend e. 
I sam1ne tidsrom har jeg l7 reisedager, hvorav 12 for Fiskeri-
direktoratet. 
4. kvartal l 952 j 53. 
V ærforholclene. lVIens det i forrige kvartal var en uværsperiode 
over distriktet, har været i dette kvartal vært betraktelig bedre. 
Lodda. Denne var under kysten og delvis på bankene ved sesongens 
begynnelse for å stikke til sjøs igjen ulti1no 1nai n1åned. I Vestfinnmark 
var der ubetydelig lodde under kysten. Son1merlodden kom imidlertid 
i stedet under kysten mnkring 12. n1ai. noe smn til å begynne m ed 
1nedfØrte noen pene juksefangster. Fiskere som da var på hjemtur 
stopet noen dager opp. 
Oppsynet. Dette ble satt ·23. mars og hevet igjen den 20. juni 
1953 n1ot i 1952 fra 31. mars ti! heni1not St. Hans. Oppsynstiden blir 
således i år om lag en uke lengre enn i fjor. 
Flere slags reclskajJer. l\!Ian har vel neppe tidligere i norsk fiskeri-
historie kunnet iaktta så 1nange forskjellige slags fiskeredskaper und er 
vårtorskefisket i Finn1nark. 
Snurj;cnotfiske etter torsh. På grunn av det uvanlig tidlig aY-
sluttede torskenotfiske i Lofoten, kom en del fiskere oppover og fort-
satte notfisket på de forskjellige strøk av kysten, særlig inne i fjordene. 
Primo april oppsto eler på Refsbotn et ganske godt snurpenotfiskc 
med forholdsvis stor ansatnling av farkoster smn drev både n1ed snurp 
og garn. Dette 1neclfØrte at garnfiskern e sendte inn krav om forlen-
gelse av fredningstiden (havdelingen), noe son1 på grunn av konse-
kvensene ble avslått. Etter det opplyste har denne havdeling virket 
tilfredsstillende og dette har 1nedført at reclskapskollisjoner kunne 
unngåes. On1trent samtidig b le der også tatt flere snurpenotfangs ter 
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på Kjølldjorden. Dette 1nedførte et fornyet krav fra et lnassClnØte av 
såvel stedets son1 de tilreisende fiskere den l 9. april l 953J mn totalt 
forbud n1ot bruk av snurpenot etter torsk på Kjøllefjorden i tiden 15. 
januar til 30. april. Som kjent hadde utvalget for fredning 1nøte n1ecl 
representanter for Kjøllefjord Fiskarlag den D. november 1950) an-
gående lagets krav i brever av 9. desember l 948) 26. november l 949 og 
29. n1ars 1950) bl. a. om at en del av Kjøllefjorden ble forbeholdt 
line- og garnfiskerne - med andre ord havdeling. På grunn av fjor-
dens beskaffenhet og da elet heller ikke har forekommet redskapskolli-
sjoner 1nellmn nøter og faststående redskaper, kunne utvalget ikke 
anbefale noen fredning og/ eller havdeling. Ellers ble snurpenoten 
brukt gjevnsidig med de andre bruksklasserJ særlig for Østfinnmark, 
son1 delvis for de enkelte ga et ganske godt resultat den første del av 
sesongen. Ellers var ansan1lingen av juksefiskere ganske betydelig, 
1nen da sesongen for dette fiske ble ganske kort) ble det oppfiskede 
kvantum ikke særlig stort. Fisken var småfallen og sto nokså dypt, 
på 1nellon1 40 og 90 favners vann. Juksefisket tok seg imidlertid opp 
den nest siste uke av perioden med noe større torsk. For enkelte vær 
har dette fiske fortsatt også utover sesongen. Garnfisket på Vestfinn-
nlark 1nå nok sies å ha rangert som det beste redskap iallfall den 
. første halvdel av oppsynstiden. Ellers har linefisket til veie brakt det 
største og mest velbehancllede kvantum. Kvantumet kunne ha vært 
større såfre1nt ikke agnn1angelen har gjort seg gjeldende. Som det vil 
sees bl. a. av nedenstående statistikk er det totale kvantun1 fisk under 
dette vår torskefiske 5 6.605.247 kg. mot under vårtorskefisket i l 952 
45.426.755 kgJ en stigning på 11.178.492 kg) av dette utgjør stignin-
gen på torsken 4.479.292 hg. Av torskepartiet er ca. 69,5 % hengt 
til rundfisk og rotsl' jærJ 24)35 % saltet og resten ca. 6,15 ~o er iset, 
filetert og eller gått til annen ferskanvendelse. Av hysen er hele 70 ~o 
hengt til rundfisk og rotskjær og bare vel 28 % iset og filetert. Dette 
skulle tyde på at hysen har vært av en meget dårlig kvalitet. All kveite 
349.9 14 kg er iset. Det sa1nme gjelder blåkveiten, men dette er neppe 
riktig. Den overveiende del er nok filetert. 
Ann~,elclte småtTå.lere. Av telegram fra fylket framgår, at ca. 70 
trålere har deltatt i vårfisket) hvilket sannsynligvis er riktig. Av en 
oppgave fra en politibetjent ved Vardø Politikamrner fran1gårJ at der 
i tiden l. januar til 30. juni l 953 er anmeldt 29 små trålere for ulovlig 
fiske innenfor fiskerigrensen. For 13 stk. av disse er saken ennå ikke 
avgjort, 6 stk. har ikke vedtatt byrettens domJ 2 stk. er blitt frifunnet, 
2 saker er henlagt på grunn av bevisets stilling og 6 stk. har vedtatt 
forelegget eller byrettens dmn. Hva smn er den egentlige årsaken til 
så 1nange overtredelser - n1angelfull navigasjonskyndighetJ at fiske-
tyngden har stått omkring fiskerigrensen eller å fiske på dypere vann 
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har vært 1nindre lønnsmnt på grunn av fo.rliten trekkraft - er van-
skelig å kunne si noe om. Det antas imidlertid at samtlige her nevnte 
årsaker til en viss grad har spilt inn. 
Det må etter 1nitt skjønn bli en framtidig oppgave å få noenlunde 
fastslått hvilken størrelse av trålredskaper som best kan nyttes til de 
forskjellige båt- og n1askinstørrelser. Jeg vil i denne forbindelse ikke 
unnlate å nevne at Mjs «Stabil» Ø. 301. H., 44,1 fot lang n1ed ivæ-
rende en 50 hk Union-motor, eier Joh. A. Johansen, Vesterøy, og 
som er en av de som har hatt det største kvantum fisk på Finnmark 
både i 1952 og i år, har 3 trålnøter av ulike størrelse. Den største 
nyttes på så grunt vann som det er lovlig adgang til og den minste 
nyttes på dypere vann. Mannskapet inkl. skipperen ombord består 
bare av 4 1nann. Fangstkvantumet for denne farkost i år er anslått 
til 136 tonn. 
Klagemål oveT tTålfiskens kvalitet. Min hjen1n1elsmann opplyser, 
at han har vært ombord i så å si alle småtrålere som har vært oppom 
Vardø. Omtrent alle har hatt rommene inndelt enten i hyller og binger, 
.eller bare binger eller kasser for oppbevaring av fangsten. Imidlertid 
sier han at der er mer småfisk i trålfangstene enn på andre redskaper 
og at bløggingen av småfisken er det så son1 så n1ed. Det er imidlertid 
grunn til å ta under overveielse om ikke konsesjonstillatelsen allerede 
nå bør skjerpes. Jeg tenker her på samn1e oxdning som for notfisket 
i Lofoten, et vedk. må ha ferskfiskkontrollens bevitnelse på at rom-
mene er inndelt som forutsatt, før trålfisket kan ta til. 
Egen ojJjJsynssjef foT vå-rtoTSkefisket. Med den rivende utvikling 
i fiskerinæringen, både 1ned hensyn til større båter og flere arter 
redskaper, er det etter mitt skjønn nå grunn til å ta under overveielse 
å ansette egen oppsynssjef iallfall for vårtorskefisket i Finnmark. Med 
de mange lovbestemmelser man nå har og av hensyn til en mer kor-
rekt statistikk over oppfisket kvantum på de ulike redskapsklasser, 
anser jeg en slik omlegging for påkrevd. 
Agn. Son1 agn har vært nyttet både lodde og frossen sild. Fros-
sen sild er vel det agn som har vært mest nyttet, men lodden iallfall 
for den første halvdel av sesongen har vært godt bruk-bar. 
A-rbeidsfo-rholdene. Disse har vært meget bra og det har hertil 
ikke kom1net inn klage over mangel på kaiarbeidere. 
Tø-rkefo-rholclene) har nærmest vært ideelle i år, og en ganske 
stor del av den hjellhengte fisk er - når dette skrives - allerede 
kommet i hus. 
Saltfisken. Denne er blitt solgt noenlunde etter hvert med rela-
tiv gode priser og en 1nindre svinnprosent enn vanlig. 
Tranen. Det har også i år vært treg avsetning og vikende priser, 
som neppe gir sine utøvere noen fortjeneste av betydning. Det er vel 
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de som ikke får endene til å 1nøtes. Dette gjelder særlig de som ennå 
nytter den gamle framstillingsn1etode. 
Rehefiskct i VarangerfjoTden. Dette fiske har utover våren vært 
ganske bra. Leveransen foregår overveiende til 2 fabrikker som er i 
gang i Vadsø. Deltakelsen i fisket har ikke vært særlig stort. 
Ulyhker jx'l fiskefeltene. Dessverre kre de havet i begynnelsen 
av april 3 fiskeres liv. De var på vei fra sitt hjem Brynilen med M fb 
«Knut» F. 88. L. 28,5 fot lang til Breivikbotn på fiske. Båten med 
mannskap er gått ned utfor Hasvåg i Hasvik herred på ca. 25 favners 
vann. Ingen var vitner til ulykken, 1nen vakere til garnbruket som 
var ombord fløt opp umiddelbart etter. Der ble forsøkt sokning for 
å få opp båten og muligens noen av n1annskapet som kunne ha viklet 
seg inn i redskapene, men uten resultat. Båten var lavt assurert. Den 
20 årige fisker Kyrre Indahl fra Karlsøy i Troms falt overbord fra 
Ni f k «Grundegga» den 5. mai utenfor Tarhalsen i Finnmark og druk-
net. Ulykken skjedde på den 1nåte at avdøde tok en pøs og gikk på 
hekken for å fylle den. Herunder mistet han balansen og falt over-
boret 
Ro1·- og egnebue'l'. Noen søknader mn nedskrivningsbidrag til 
bygging av ror- og egnebuer er i dette kvartal ikke mottatt. En del 
forespørsler har det dog vært. Likevel har det vært en del arbeid 
med tidligere bidrags1nottakere som har hatt vanskelig å forstå å følge 
reglenes bestemn1clser. Det oppstår på denne måten en unødig stor 
korrespondanse som stjeler en del tid. Byggetilsynet har heller ikke 
,-ært noe å skryte av. 
Utbyggingen av 1VoTd-NoTge. Ved søknadsfristens utlØp den 10. 
1nai el. å.var antallet av søknader til Statens Fiskarbank mn lån til 
anskaffelse av større fiskefarkoster og redskaper med delvis stØtte av 
Utbyggingsfondet, ikke så stor som en hadde regnet 1ned. De om-
sr6kte belØp tilsanunen dreier seg om ca. 9 mill. kroner. Om utbyg-
gingsfondet i sin alminnelighet kan anføres at 1nange spørsmål som 
blir reist i forbindelse hermed. Forhåpentlig vil særutvalget for fiskeri-
næringen i lØpet av kmnmende høst kunne legge fram for Fylkesrådet 
planer for den videre utbygg·ing av fiskeindustrien, ha1nner, vann-
anlegg i fiskeridistriktene og veger i sjøbygdene. 
Servicestasjonen fOT fiskere i V m-el ø. Smn kjent har denne sak 
tatt en slik vending, at det er grunn til å tro at Vardø Fiskersam-
Yirkelag og Vardø Produksjonslag i fellesskap ko1n1ner til å bygge 
den tidligere skisserte servicestasjon; riktignok n1ed en del forand-
ringer, for stasjonen vil bli reist for egne midler og n1ed nedskriv-
ningsbiclrag og lån av statsmidler. Noen endelig avgjørelse foreligger 
ikke, ela det i denne tid har vært vanskelig å få sa1nlet styrene i disse 
lag til 4 fellesmøter. 
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Vannanlegget i iVonlfjorcl. Arbeidet hermed går n å med full 
kraft og en kan regne 1ned fullføring og prØYe ultimo oktober f. k. 
Hvorvidt omkostningsoverslaget vil holde har jeg ennå ingen oversikt 
over, n1en i tilfelle det blir overskridelse, tror jeg at dette beløp ikke 
blir særlig stort. l O % av statens stønadsmn vil bli holdt tilbake her. 
I-I elseste llet. Sykestuen i l\!Ieha1nn er fortsatt under oppfpre1se, 
og 1nan kan regne n1ed at den vil være ferdig for innvielse i slutten 
av august eller i løpet av septen1ber n1åned f.k. Derimot ligger ikke 
forholdene slik an for Båtsfjord og Nordfjord, og derfor har den 
tilståtte statsstØtte ikke kunnet utbetales. Der foreligger nå søknader 
mn stØtte fra Honningsvåg til reparasjon av en sykestue der og like-
ledes en søknad om stØtte til et helsehus på Bugøynes i Sør'varanger . 
På grunn av de mange gjøremål, har elet ennå ikke blitt anledning 
for 1neg til å ta 1neg av de to siste søknader. 
Sildefisket. Så vidt jeg har bragt i erfaring har dette fisket ikke 
bragt noe særlig godt resultat. I slutten av kvartalet er der imidlertid 
opplyst om store forekmnster ut på det åpne hav, delvis langt fra 
land og som resulterte i enkelte større fangster av pen fabrikkvare. 
I dette kvartal er innkmn1net og journalført 472 brever og inn-
beretninger, og noenlunde samn1e antall er gått ut. 
I samme tidsrom har jeg 23 reisedager, hvorav 13 for direktoratet. 
Beretninger fra fiskeriinspektøren 1 Troms, 
Bjørn Berg. 
l. kvartal 1952./53 . 
V ærfo·rholclene. Disse kan betegnes som ganske bra for sjødrift, 
men svært 1neget regn har vanskeliggjort tilvirkning av tØrrfisk. 
Dette har ført til at prosenten nedfallsfisk blir større enn vanlig og 
har i en viss gTad begrenset fisketilvirkernes fortjeneste. 
Seisnw'jJefisket. Deltakelsen i dette fisket Økte sterkt ved 
periodens begynnelse, og etter noen dager var hele flåten i virkson1-
het på de enkelte felter for Trmns og Finnmark. Fangstresultatet 
uteble i1nidlerticl til on1kring 10. juli da en fikk de første n1eldinger 
om at det var tatt to fangster på lVIefjordhavet på henholdsvis l 000 
-5500 kg. No en dager senere fikk en melding 0111 at det var en del 
sei til stede på feltet, n1en at den sto så grunt at snurperne ikke fikk 
anledning å sette not i sj øen. 
Senere i perioden ble det 1neldt om enkelte ubetydelige fangster 
for :Wiefjord, Øyfjord og Torsvåghavet. Deri1not kmn det meldinger 
[ra Kvenangen mn fangster fra 10.000 til 25.000 kg, men det var 
også her ujamt fiske 1ned flere dagers stillstand. Det viste seg å være 
bra sei til stede, men stor åte gjorde driftsforholdene vanskelige og 
elet var flere dager i trekk at seien stod så dypt at den var u1nulig 
a ta med not. Dette fiske må derfor stort sett betegnes SOll1 111is-
l ykke t i denne periode, idet de fleste notbruk ikke har til dekning 
For driftsutgiftene. 
Sei- og tonkefisl{e /: mecl snø·re. Dette fiske smn etter krigen ikke 
har vært nevneverdig, har i peTioden vært særdeles godt for san1tlige 
distrikter fra Karlsøy i nord til Torsken i sør. Det har under hele 
perioden fra samtlige distrikter vært meldt 0111 fangster fra 200 til 
~500 kg se i og torsk. Dette bar sin grunn i at seien i år har søkt de 
Yanlige seigrunne1- og forholdene har således ligget særlig godt til 
rette for snørefisket. Deltakelsen har vært 1neget god og utbytte må 
betegnes son1 særdeles tilfredsstillende for samtlige utøvere. 
St:ørjefisket. I juli n1åned tok en del av seisnurpeflåten å la 
om driften for å forsøke seg etter stØrje, n1en til å begynne med var 
elet små forekomster og resultatet ble ikke nevneverdig. ~1ot slutten 
av perioden så det ut til at fisket skulle- ta seg opp idet en fikk 
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n1elding 0111 gode forekomster. Dette ble in1idlertid en skuffelse idet 
rneldingen om stopp i fisket så å si kom samtidig. En del fartøyer la 
straks on1 til seisnurpefiske rnens andre tok det med ro for å av-
vente situasjonen, men da det tok flere uker før fisket ble tillatt 
igjen viste det seg å være ulønnsomt å fortsette driften. Til tross 
for små utsikter var det en del fartøyer son1 fortsatte utover periodens 
slutt. Resultatet a' dette fiske rnå betegnes som totalt mislykket i 
forannevnte tidsron1. Deltakelsen anslåes til ca. 15-20 fartøyer rned 
ca. 200-250 rnann. 
Bjørnøy- og Svalbardfishet. I dette fiske har det i perioden deltatt 
25 fartøyer med 280 mann mot bare 19 fartøyer n1ecl ca. 209 mann 
i sarnrne tidsrmn foregående år. Disse 25 fartøyer har tilsammen 
utfØrt 28 turer og har ilanclbrakt 502.21 O hg fisk til en samlet første -
håndsverdi av kr. 67 8.47 6)52) og 563,24 hl lever til en førstehånds-
verdi av /a. 22.529)60. (De tilsvarende tall foregående år var 
537 .251 kg fisk til en samlet førstehåndsverdi av hr. 57 3.03 2 og 570 
hl lever til en førstehåndsverdi av hr. -12.455. 
På dette felt har det under hele sesongen deltatt 36 fartøyer 
med 396 rnann. Av disse har 3 fartøyer gjort 3 turer, 23 fartøyer 
2 turer og l O fartøyer bare l tur hver. 
Det sarnlede ilandbrakte kvantun1 i 1953 utgjør 1.012.902 kg fis k 
til en sarnlet førstehåndsverdi av k1'. 1.353.664) og 1.082 hl lever til 
en san1let førstehåndsverdi av kr. 4 3 .296. 
(De tilsvarende tall for 1951 var 35 fartøyer med 385 111ann. Disse 
fartøyer utførte tilsa1nrnen 58 turer. Videre utfØrte en del 2 turer og 
enkelte 3 tur~r hver. Det iland brakte kvantun1 utgjorde 1.263.898 hg 
fisk til en førstehåndsverdi av k1'. 1.416.532 og 1.348 hl lever til en 
førstehåndsverdi av kr. 53 .920). 
Gjennomsnittlig fangstutbytte pr. fartøy utgj ør ca. 28. tonn som 
fordeler seg n1ed 27,5 tonn saltfisk og 0,5 tonn fersk kveite og annen 
fersk fisle Leveren utgjØr ca. 30 hl. Dette gir en gjennomsnittlig 
bruttofortjeneste pr. fartØy på kr. 38.804. (Tilsvarende tall for fore-
gående år var ca . 36 tonn smn fordeles n1ed 35,5 tonn saltfisk og 
0,5 tonn fersk kveite og annen fersk fisk, og 38 hl. lever. Dette ga 
en gjennmnsnittlig bruttofortjeneste pr. fartØy på kr. 42.013). Som 
elet vil frerngå av forannevnte tall har både fangstutbytte og brutto-
fortjenesten ligget langt lavere i år enn foregående år. Videre har 
det vært brukt langt rnere agn og olje i år da det elendige fiske 
førte til at enkelte større fartøyer ikke fant det lønnsomt å avbryte 
fisket for å gå inn rned fangsten, men nyttet høve til å få nye for-
syninger rned andre fartøyer smn enten var inne med fangst eller 
de smn gikk senere til feltet på sin første tur. Ved enkelte høver ble 
det også i denne periode sendt olje, agn og proviant rned RJKR 
«]. TVI. Johansen». 
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Den ilandbrakte saltfisk var av 1neget god kvalitet, og prisene 
har ligget 1neget hØyt, n1en til tross for dette har det minimale fiske 
inneværende periode (til tross for at foregående periode ga noe høyere 
utbytte enn samme periode foregående år) fØrt til at årets Bjørnøy-
og Svalbardfiske har gitt kr. 4.500 1nindre i bruttofortjeneste pr. 
fartØy når en ser hele sesongen under ett. 
Ovennevnte fiske har i sesongen 1952 skuffet deltakerne i langt 
større grad enn i andre år etter krigen, til tross for at disse år har 
ligget noe tilbake for årene før 1940. Dette vil jeg anta vil føre til 
at deltakelsen i linefisket på forannevnte felt vil avta noe. Imidlertid 
går jeg ut fra at de fleste av fartøyene vil være å finne på feltet en 
stor del av årets sesong idet disse vil omlegge driften til småtrål. 
Redningsskøyte undeY fisket ved Bjørnøya. I likhet 1ned fore-
gående periode har R / KR «]. l\II. Johansen» vært stasjonert på feltet 
denne periode. Fartøyet har vært til særlig stor nytte for fiskerflåten, 
og de enkelte fiskere priser tiltaket i meget stor grad. 
Sildefisket. Dette fiske har under hele perioden gitt tilfreds-
stillende fangstutbytte for så å si san1tlige deltakere. På grunn av 
n1angel på høvelige fartØy har enkelte notbruk ikke vært i rasjonell 
drift, eierne har således tapt store su1n1ner. Deltakelsen i sildefisket 
har vært 1neget stor, noe son1 har gjort sitt til at det til dels har vær t 
vanskelig 1ned tilstrekkelig 1nannskap. Det har ikke vært mulig å 
få oppgitt nøyaktig antall bruk som har deltatt. 
F1yse- og Kjøleanleggene. Råstoff tilførselen til de enkelte anlegg 
har langt fra vært tilfredsstillende. Tilførselen direkte fra fiskere har 
i perioden vært svært 1nini1nal. Til tross for store anstrengelser har 
det heller ikke vært mulig for fryserinene å få tilstrekkelig råstoff 
fra andre distrikter for kontinuerlig drift. 
NI ulighetene for å skaffe bedriftene nok råstoff har vært langt 
vanskeligere enn i sam1ne kvartal foregående år. 
I tiden l. juli til 30. september 1952 er det innkjØpt direkte fra 
fiskere i alt 519.497 lzg :råfisk til en førstehåndsverdi av kr. 204.850)2. 
Tallene for samme kvartal foregående år viser 1.417.779 kg råfisk til 
en førstehåndsverdi av kr. 841.516) 8. 
A rbeidskYaft. Ti1gang·en på arbeidskraft til de enkelte tilvirk-
ningsanlegg har vært langt større enn behovet, og en n1asse faglærte 
arbeidere i fiskeribransjen var nødt å søke annet arbeide da be-
driftene på grunn av 1nange1 på råstoff ikke hadde behov for · disse. 
De fleste fiskearbeidere tok seg fast arbeid på de store n1ilitæranlegg 
på Sætermoen og Bardufoss. 
IshavsdTiften. Son1 tillegg til de tall jeg ga i min kvartalsinnbe-
retning for 4. kvartal 1951/52 angående denne drift, er det senere 
innkommet 7 skuter med en besetning på ca. l 00 mann. 
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Øst- og i\Torclisen. 7 skuter hvorav 6 av skutene tidligere i år har 
gjort l tur hver til \ l esterisen og l tur ti l Østisen. l skute har gjort 
l tur til Vesterisen og 2 turer til Østisen. Den samlede fangstn1engde 
for disse 7 skutene for siste tur utgjorde 986 dyr og 93.200 kg spekk 
til en san1let verdi av kr. 145 .071,95. 
Fordelingen på de forskjellige dyr er: 
240 ungdyr, 534 storkobber, 2 h valross, 144 voksne hanner og 
hunner 42 snadd 38 døde og 16 levende bjørn. Hertil kon1mer 193 
hvitfisk . På grunn av ugunstige skinn og spekkpriser har deltakelsen 
i ishavsfangsten vært n1inimal i perioden sam1nenlignet med tid-
ligere år. 
Foruten de 5 ishavsskuter som er nevnt i min rapport for 4 . 
kvartal 1951 / 52, er det ennå en skute som er forlist, nemlig «U ngsel» 
av Kvit by i Alta smn forliste på hjen1tur fra Vesterisen . Skuta 
sprang lekk utenfor Bjørnøya og sank etter at mannskapet i 3 timer 
hadde forsøkt å holde skuta flytende med pl.unpene. Heldigvis var 
det en stor fiskeflåte på feltet ved Bjørnøya, disse ble oppmerksom 
på forholdet og gikk til assistanse. Hele 1nannskapet ble reddet. 
1nen de n1iste alle sine eiendeler. lVIannskapet ble senere tatt ombord 
i R/KR «]. lVI. Johansen» og fØrt inn til Ha1nn1erfest. R j KR «]. l\1. 
Johansen» lå smn kjent på feltet for 0111 nødvendig å undsette fiskaT-
flåten. 
Hål'lje?Tingfiske. På grunn av dårlige priser har fiskerne ikke 
funnet det lønnsmnt å sette i gang drift etter håkjerring. Det er 
heller ikke noen av ishavsfartøyene smn i perioden har gjort forsøk, 
idet resultatet av tidligere forsøk i år har vist seg resultatløs . 
Hvalfangsten . Sn1åhvalfangsten har også i denne periode vært i 
full drift, unntatt de 3 uker son1 var omfattet av fangstforbud. 
Etter de forel iggende opplysningene har fangstutbytte stort sett vært 
n1eget tilfredsstillende for samtlige konsesjonsinnehavere i mitt 
distrikt. 
Hvalstasjonen Skjelnan, Tromsøysund, har også denne periode 
hatt 3 hvalbåter i drift. Disse har drevet fangst på sperm- og finnhval. 
Fangstutbytte har vært 90 hYal hvorav 65 finnhval og 25 spermasett-
hval, 2185 fat hvalolje og 1179 fat spermolje. Det ble produsen 
317 .00 kg hvalkjØtt. Kjøttproduksjon er frosset og etter hvert ekspor-
tert til Storbritanien. En del er dog frosset fersk innenlands . KjØttet 
Melproduksjon utgjør 24.678 sekker a 50 kg. Oljen og n1elet har 
firmaet omsatt til eksportefirmaer sørpå . (Tallene for samme tids-
rom foregående år var 38 spermhval, 52 bardehval, 1.598 fat h\·alolj e, 
1.892 fat spennolje og 75.00 kg h\ alkjØtt). 
Arbeidsstyrken har vært ca. 50 mann på land og 36 n1ann om bord 
i fartøyene. Hvalstasjonen har stor betydning for arbeidslivet i det 
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01nråde fabrikken ligger. Oppsitterne i elet område fabrikken ligger 
er gårdbrukere n1ed til dels små bruk og er disse således avhengig 
av litt bifortjeneste som de nå slipper å reise lang vei for å skaffe 
seg. Disse får nå utnytte fritiden til å arbeide på gårdsbruke t. 
Vest-G-rønland. Son1 nevnt i min forrige rapport var det ingen 
fTa dette distrikt som hadde tatt utrustning til Vest-Grønland i år. 
Først i denne periode hadde i1nicllertid flere fartøyer planer 01n å 
gå til feltet, n1en bare et fartøy, nemlig ~~I j S «Quest» T -24-T, som 
gi}- k herfra den 26. juli, ble å delta . Fartøyet driftet i 4 7 døgn på 
Fyllasbank, Lille Hellefiskebank, Store Hellefiskebank og uten-
for Disko. 
Fangstmengden utgjorde l 00 tonn saltfisk til en førstehånds-
verdi av kr. 148.000 og 20 fat tran til en førstehåndsverdi av kr. 11.000. 
Rekefislt.et. I dette fiske har deltatt ca . 80-100 fartøyet 1ned ca. 
180-220 mann. Fisket har til dels vært meget godt på de enkelte 
felter, 1nen har til dels vært hindret på grunn av vanskelig·e avset-
ningsforhold særlig for de fartøyer smn vanligvis leverer kokte reker. 
Derimot har avsetningen vært 1neget tilfredsstillende for de fartøyer 
som har fast levering av rå reker til fabrikkene. Dette til tross for 
dårlig avsetningsforhold for hermetiserte reker. Fabrikkene har til 
dels hatt Yanskeligheter med å få nye kontrakter i stand. 
Småtrålclrift. En 3-4 av de fartøyer son1 har fått tillatelse til å 
drive n1ed s1nåtrål, tok til med driften i august og etter de opplys-
ninger jeg har fått, har utbytte vært n1eget tilfredsstillende. 
Flere av fartøyene er i ferd n1ecl å få innmontert nødvendig 
trålerutstyr slik. at deltakelsen fra dette distrikt vil bli ca . 15-20 
fartøyer når n1onteringen for disse er unnagjort. 
Reise-r. I løpet av kvartalet har jeg hatt l l reisedager bl. a. for 
å delta i Trmns Fiskarfylkings årsn1øte som b]e avholdt i Ibestad i 
dagene 3- 5 juli. 
N onl-l\T o-rge-jJlanen. Fiskerne ser n1ed stor optimisme fran1 til de 
1nuligheter som denne plan engang n1åtte gi . Det har under hele 
perioden vært en strøm av fiskere ber på mitt kontor, son1 ønsket 
å få nærmere orientering. Særlig har spørsmålene vært tallrike etter 
at Startingen vedtol- å stille til disposisjon kr. 3 millioner til Statens 
Fiskarbanks l I ord-Norge-fond . 
Det er flere av 1nerkelovens tilsynsmenn son1 v1ser svært liten 
interesse for å holde registret ajourført, og til tross for utallige 
plnTinger har elet ikke vært mulig å få de opplysninger smn en 
har bedt 0111. Dette skaper også store vanskeligheter for de n1erke-
lovens tilsyns1nenn smn ønsker å ha sine register i orden. Jeg har 
ved flere høver forsØkt å rette på forholdet, og dette har til sine 
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tider ført til nokså 1neget korrespondanse. Utfallet til slutt har som 
regel blitt svar n1ecl an1nodning 0111 å medsende svarporto derson1 
svar fortsatt ønskes . Det har også fra merkelovens tilsynsmann i 
Trmnsøysund vært fren1holdt at svarporto i høyeste grad mangler. 
Dersmn det skal være Inulig å holde registret ajour må det sørges for 
at 1nerkelovens tilsyns1nenn i de enkelte distrikter blir tildelt til-
strekkelig frimerker for å kunne utføre nødvendig korrespondanse. 
Blir ikke dette forhold rettet på snarest, vil det ikke være 1nulig å 
holde 1nerkeregistret i forsvarlig orden. 
~. kvartal 1952/ 53. 
Værforholdene. Disse har vært særlig gunstige for fiskedrift. Ned-
børsmengden har vært noe mindre enn vanlig. Det har hovedsakelig 
vært sne gjennom hele perioden. Dette har ført til at de fleste 
elektrisitetsverk i fylke har fått vanskeligheter med å levere tilstrekke-
lig kraft til å holde industrianleggene i virksomhet. 
Seifisket. Dette fiske var som nevnt tidligere mislykket under 
hele foregående periode til tross for fiskernes optimisme. Det sam1ne 
ble resultatet av de første ukers drift denne periode. Dette fØrte 
til at en stor del av seisnurpefiskerne avsluttet driften mnkring 15. 
oktober for å gå over til lindrift etter torsk. 
Noen få dager etter tok fisket seg meget godt opp for Troms. 
Det kan således nevnes at det fra Gryllefjord ble 1nelclt om fangster 
fra 25-30.000 kg storsei, og at utsiktene var n1eget gode ela seien 
gikk i sildestimene son1 var på innsig. Det ble samtidig 1nelclt fra 
Skjervøy om store seiforekomster på Lauksundhavet, Arnøyfeltet, 
Loppa-sundet og Kvenangen med fangster fra 700 til 50.000 kg. Sei-
fisket for Senja og Hillesøy holdt trinn en ca. 14 dager, n1en sei-
fangstene var blandet n1ed n1eget småsei som gjorde utslaget, og da 
det tidligere i sesongen var tatt til dels flere ganske store småsei-
fangster, viste det seg å ikke gå lang tid før en del fisketilvirknings-
anlegg var overkastet og ikke kunne ta imot mere grunnet mangel 
på hjellplass. Det var også en stor del av fiskerne smn ikke fant det 
lønnsomt å delta i fangsten av småsei grunnet stor slitasje på 
redskapene. 
Utbytte av det 3-4 ukers seisnurpefiske for Skjervøy distriktet 
må betegnes som 1neget tilfredsstillende for samtlige deltakere. De 
største tilvirkningsanlegg i distriktet hadde i disse ukene tatt in1ot 
ca. l n1illion kg. 
Det oppfiskede kvannnn i Skjervøy distrikt ble i alt 2.593.349 kg, 
og n1å en si at res ul ta tet var meget tilfredsstillende når en tar i 
betraktning den korte tid fisket varte. Likeså at deltakelsen var 
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1ninimal da en stor del av flåten som før nevnt hadde lagt om 
driften tidligere. 
Utbytte for den1 som deltok i seisnurpefisket denne periode må 
betraktes som dårlig når en unntar de få deltakerne som var med i 
fisket fra 18. oktober til omkring 15. nove1nber. 
Seigantf?;she. Deltakelsen i dette fiske har vært svært liten i 
likhet n1ecl tidligere år etter krigen, 1nen de få som har del tatt be-
tegner utbyttet som noenlunde tilfredsstillende. 
BjØTnØy- og S·ualba-rdfisket. 
Ingen deltakelse på dette felt i ovennevnte periode. Grunnen 
hertil ligger antagelig i at fjorårets forsøk ble totalt 1nislykket. 
Bankfisket. Deltakelsen i dette fiske har i år i likhet med ticl-
Jigere år vært meget stor, i det fiskerne den senere tid har sett bank-
fisket i n1Øte med den aller styJrste interesse, da dette fiske som regel 
har gikk fiskerne et godt utbytte. 
En del fartøyer slrulle forsøke på bank.ene utenfor Troms, men 
dette ble det ikke noe av da de første fartøyer som gikk ut for å 
drifte på bankene for Finn1nark kunne berette on1 veldige fiskefore-
komster. Etter hvert som flåten ble ferdig for å stikke til havs, gild' 
hele flåten østover til N ordkappbanken hvor forekomstene var størst. 
I bankfisket for Finnmark har alle fartøyer fra Troms som over-
hodet er skikket til denne drift deltatt. Det er bare å beklage at an-
tall havgående fiskefartøyer er så alt for lite, slik at flere fiskere er 
nødt til å delta med fartøyer som de fleste betegner smn uforsvarlig 
å drifte med mn vinteren ca. 90- l 00 kvartmil av land. Det sier seg 
selv at når fiskerne skal drifte n1ed fartøyer fra 45-60 fot så langt 
til havs så blir det hardt. Det er bare å håpe at en nå i forbindelse 
med Nord-Norge-planen får rettet litt på dette forhold. 
Dette fiske har i perioden gitt fiskerne 1necl 1noderne havgående 
fartøyer 1neget godt utbytte . Gjennon1snittslott på ca. 2-2Yz 1nånecl 
har vanligvis utgjort ca. kr. 4-6000 for de son1 har roclcl1ned fartøyer 
på 70-90 fot. Gjennomsnittslottene på de mindre fartøyer har variert 
fra kr. 1.500 til 3.000 pr. mann. 
Kystfisket. Fartøyene som har driftet på kystbankene utenfor 
Trmns har ikke n1elclt 0111 noe storfiske, 1nen resultatet har vært 
noenlunde bra. Fangstene har bestått av blandingsfisk, n1en fisk av 
mindre prisklasse har vært dominerende, slik at utbyttet langt fra 
ble son1 ventet. 
J( veitegm·nsfisket. Fiskerne beretter 0111 1neget s1nå forekomster 
i forhold til da garnfiske etter kveite tok til. En stor del av fiskerne 
son1 har deltatt i dette fiske tidligere har nå sluttet av og solgt 
garnene for å gå over til annen drift på grunn av elet dårlige ut-
bytte kveitefisket n1ed garn har gitt de senere år. Dette fisk e har 
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tidligere år vært dreyct med noe større fiskefartyJyer hvor hemau -
ningen vanligvis bestod av 7 til 9 mann. 
Når det gjelder feltene for Bjarkøy, Hillesøy, KarlsyJy 02,· 
Kven angen har forholdene forandret seg slik at de fleste større fartr>y 
er erstattet n1ed større 1notorsjakter hvor besetningen vanligvis er 
fra 2 til 4 mann. Dette er den eneste driftsmåte SOlli m ul iggjr6r 
drift etter kveite med garn i dag lønnsom. Skulle fiskerne fortsatt 
ha holdt på den driftsmetode son1 ble benyttet da dette fi ske tok til 
for alvor i 1930-årene, har sikkeTt ikke bruttoutbyttet fra ovennevnte 
!'elter dekket for bru]· et engang. 
Sett på bakgrunn a' ' driftsmetoden og dertil at en stor del av 
de SOlli har deltatt i dette fiske har drevet elet som heimefiske, n1f1 
en betegne utbytte for de flestes vedkon1mende i inneværende sesong 
for noenlunde tilfredsstillende. 
Feit- og Snulsildfish el. Deltakelsen i dette fiske kan betegnes 
som m.eget tiHredss tillencle i perioden. Likeså har fisket gitt et n1eget 
tilfredsstillende utbytte for de fleste deltakere. 
I kvartalet er det oppfisket tilsamn1en 518.590 hl til en fronte-
håndsverdi av li.?'. 5.57-1.379 som fordeler seg således: 
11.008 hl feitsild til en førstehåndsverdi kr. 218.570 
507.582 hl sn1åsild -»- » 5355.809 
Av forannevnte kvantum er 402 hl feitsild og 87 hl småsild blitt 
saltet. 512.652 hl er solgt til sildoljefabrikk herav 8.986 hl feitsild 
og 503.666 hl småsild. 1.587 hl feitsild og 3.790 hl småsild er blitt 
solgt til agn og 72 hl er blitt solgt til innlanclsforbruk herav 33 hl 
feitsild og 3 9 hl sn1åsil el. 
Det har ikke ' 'ært n1ulig å bringe nøyaktig på det rene hvor 
mange fartøyer, og hvor stort antall personer smn har deltatt i dette 
fiske, n1en som før nevnt har deltakelsen vært n1ege t tilfredsstillende. 
Avsetningsfm-Jwldene. Disse har vært 1neget tilfredsstillende for 
san1tl ige fiskesorter. Dette har også ført til at de flest e fiskesorter har 
vært betalt langt over de noterte minstepriser. 
Fishetilfønelen. I den første del av perioden var tilførselen av 
fisk mini1nal, men forholdet rettet seg noe fTa omkring slutten av 
oktober. Om ikke tilførselen har vært smn ønsket for san1tlige til-
virkningsanlegg i dette distrikt, lliå en kunne si at tilførselen noen-
lunde har vært normal, og særlig har fryseriene til dels hatt bra 
tilfs6rsel, i det all den fisk son1 har vært brukbar til filet har va::rt 
fØrt fra distriktet, og en stor del har også vært fØrt fra distriktene 
i Vest-Finnmark. 
A 'rl.J eidshraft . I perioden har en stor del av i'iskearbeiderne ved 
de enkelte tilvirkningsanlegg vært truet av arbeidsledighet, og ved 
flere anler-g har arbeiderne bare hatt delvis beskjeftigelse. 
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OjJjJ[is l< et hvanlum. Fra l. juli til 30. september 1 95~ er det 
f:or Troms fylke, etter kjøpernes oppgaYer t il Norges Råfisklag, 
iland brakt og anvendt 4 .63 6.7 63 kg fisk, mot 6.601.4 78 kg i fjor. 
Kjplelagrenes ojJjJkjØjJ av fish. I tiden l. oktober til og med 31. 
desember 1952 er det ved distriktets 5 anlegg kjØpt direkte fra fisker 
-1.3 87.220 hg rå-hsk av forskjellig art . I samn1e tidsrom foregående 
år var elet oppkjØpt 530.778 kg rå-fisk. 
Fiskep·risene. Det har i stor utstrekning vært be talt langt over 
de minstepriser son1 har vært fastsatt . Den priskrig smn også i dette 
kvartal har vær t ført, har uten tvil fØrt ~il ulojal · konkurranse i elet 
kjrJpere son1 er 1nindre kapitalsterke, dessverre har vært nødt til å 
se på at fiskefarkostene går forbi deres tilvirkningsanlegg for å gå 
til et annet .n1ed fangsten hvor det betales høyere priser. Det er ikke 
noe å bebreide fiskerne for ela de som andre vil ha mest 1nulig for 
sine produkter. 
Årsaken til de senere års priskr ig ligger i mangelen på r ås toff. 
Den eneste 1nåte å få slutt på priskrigen er å sørge for en hurtig 
utbygging av havfiskeflåten , slik at det blir mulig å bringe i land 
større kvantu1n fisle 
Etter hvert smn havfiskeflåten utbygges vil det selvsagt bli nød-
Yendig å overveie på hvilket grunnlag de fren1tidige priser på fisk 
skal fastse ttes. Skal en i fremtiden bygge på samn1e prinsipp som 
i dag, vil fisketilvirkerne uten tvil tjene uforholdsmessig store 
sum1ner, i det disse for tiden betaler fra 10 til 15 øre mer enn den 
fastsatte minstepris, og til tross for dette tjener til dels pene sum1ner. 
Skulle derfor øket råstofftilførsel , som antatt av 1neg, føre til at 
prisene går ned til de fastsatte 1ninstepriser, vi l det selvsakt bli fi ske-
tilvirkerne son1 i størst utsterkning kommer til å hØste godt av at 
fl å ten blir utbygget. 
Kval i teten fOT fisk til fil et. Det har i sesongen vært meget vanske-
lig å holde den standard (kvalitet) på fi sken son1 det er ønskelig 
n år den skal anvendes til filetproduksjon. Dette har sin årsak i at 
flåten 1nå langt til havs for å drifte, og derfor blir flere døgn på 
[eltet. Værst er elet for de 1nindre fartøyer, i .det disse ikke har stor 
nok kapasitet for å tilvirke fisken på feltet. For de fartøyer son1 har 
til strekkelig pl ass for is og kasser har det ikke vært så vanskelig å 
føre i land råstoff som fullt ut har den kvalitet som. forlanges til 
filet. Det beste resultat har selvsagt de få fartøyer smn har kjole-
rom on1bon l. 
Etter det jeg kjenner t il er elet ingen fartøy fra dette distrikt 
smn har kjølerom ombord. Arsaken hertil er formentlig den at 
samtlige fartøyer er i minste lage t for innmontering av kj ølerom. 
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Statsstøtte til flytting f'ra utvæT. Utvalget son1 behandler disse 
saker har hatt et 1nøte i perioden - nærmere beste1nt l 9. desenber 
- hvor det ble behandlet 6 søknader om stØtte. San1tlige søknader 
omfatter flytting fra Øyfjordvær til Husøy. 
Det har dessuten innkmnn1et flere søknader til utvalget, 1nen 
da det ikke var kommet svar fra de enkelte institusjoner som ut-
valget anså det nødvendig å innhente uttalelser fra, fant en ikke å 
kunne behandle disse. Videre fant utvalget det nødvendig å befare 
de enkelte steder søkerne ønsket å fraflytte. Utvalget ble enig om å 
fm·eta befaringen snarest mulig over nyttår 1953. 
· JVIeTkcTegistTet. Det er i kvartalet i sa1narbeid n1ed fylkets 33 
tilsynsn1enn foretatt 208 forandringer ved registeret for dette distrikt. 
Det har i perioden vært nedlagt et meget stort arbeide for å få 
merkeregistret mest 1nulig i san1svar med det faktiske forhold. Det 
har lykkecles å få rettet på 1nange viktige forhold, men langt fra 
alle, i det merkelovens tilsynsmenn i de forsl' jellig·e distrikter hevder 
at de ikke kan få svar fra enkelte båteiere. Likeså har elet fra flere 
n1erkelovens tilsynsn1enn vært fremholdt at arbeide på grunn av 
mangel på frimerker og frankerte «Svar-Tjenestekort» har vært hen1-
n1et i stor utstrekning. Dette har ført til at tilsynsmennene ofte 
har sett seg nødt å avvente et høve hvor de muntlig har kunnet 
forelegge vedkommende farkosteier de spørsmål som i henhold til 
registret har vært uklare. 
Båteierne synder særlig imot å foreta de nødvendige innn1elcl-
inger for så vidt angår mnbygging, eierskifte, skifte av motor, ekko-
l odel og radiotelefoni. 
Dersom elet n1edfører riktighet at tilsynsmennene får for lite 
frimerker og eventuelt annet 1nateriell som er nødvendig for å føre 
den høyst nødvendige kontroll, 1nå dette forhold forsøkes rettet på 
ved å øke bevilgningene under Kap. 596 i Statsbudsjettet. 
1\IIøteT. I perioden har jeg deltatt i forskjellige møter og kon-
feranser bl. a. i Fiskernes Agnforsynings representantskapsinØte som 
ble avholdt her i Tromsø i tiden 17.-19 . . oktober, Troms fylkesråd 
clen 30. oktober og Norges Råfisklags representantskaps1nøte i tiden 
3.-5. oktober. 
I tidsrmnmet l. oktober til og med 31. desen1ber 1952 har jeg 
mottatt 878 skriv og telegrammer, og avsendt et tilsvarende antalL 
På grunn av stort arbeidspress har jeg vært nødt å unnlate å 
foreta flere viktige reiser son1 egentlig skulle ha vært tatt før ut-
talelse i de enkelte saker er blitt gitt. 
Jeg har ved tidligere anledning fre1nholdt at inspektøren burde 
gis anledning å benytte ekstrahjelp når forholdene gjør det uon1-
gjengelig nødvendig. Er ikke en slik ordning 1nulig, bør det gis an-
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ledning å benytte det faste kontorpersonale til å arbeide for over-
tids betaling. 
Re1:se?'. Jeg har i kvartalet foretatt 3 reiser med tilsamn1en 9 
reisedager. 
En stor del av den ordinære arbeidstid har vanligvis gått 1ned 
til konferanse med fiskere og andre innen næringen mn forskjellige 
spørsmål smn f. eks. kjøp- og overdragelse av fiskefarkoster m. v. 
3. kvartal 1952,153. 
V ærfoTlwldene. Disse har vært noe av de dårligste i 1nanns n1inne. 
:..l edbøren har hovedsakelig vært snø, og dette har ført tilrnange van-
sker. I perioden har det dessuten vært meget lav temperatur og dette 
har skapt de største vansker for samtlige elektrisitetsverk i fylket. Disse 
har vært nødt til å gå til kraftige innskrenkninger, noe som igjen har 
1nedfØrt store ule1nper for de forskjellige bedrifter,og da særlig for 
fryseriene som. vanligvis driver filetproduksjon. Det stormfulle været 
har ikke forårsaket noe særlig skade på fartøyer og redskaper. 
Bankfisket. En del av flåten smn drifter på bankene før jul av-
sluttet driften før nyttår for å delta i storsildfisket på Vestlandet. 
='Joen av ·disse rustet for snurpefisket, og andre rned drivgarn. 
Den del av flåten son1 tok til 1ned driften på bankene utenfor 
Finnmark straks over nyttår fikk et godt sjøvær - tiltross for 1neget 
dårlige driftsforhold - og de fleste båter som kmn inn fra feltet til 
Tromsø on1kring 5.-6. januar hadde fangster fra 35-50.000 kg. En 
del av fartøyene leverte sine fangster i Finnmarksværene, og disse 
hadde også gode fangster. 
Skreiforekon1stene på bankene var særlig rike, og en regnet derfor 
1necl at resultatet av vinterfisket skulle bli det aller beste. Imidlertid 
satte uværet inn for alvor, og dette førte til ustabil drift for hele flåten 
resten av sesongen. 
Kystfisket. En del fartØyer smn vanligvis deltar i dette fisket tok 
til 1ned driften straks over nyttår. Oppsynet for Berg og Torsken, 
Øyfjord og llillesøy ble satt mandag 19. januar. De første meldinger 
som kon1 fra oppsynet i forannevnte oppsynsdistrikter gav 1neddelelse 
om dårlige driftsforhold, idet det bare ble meddelt om delvis utror. 
Det san1me var tilfelle for de øvrige distrikter hvorfra det vanligvis 
innsendes skreimeldinger i sesongen. Etter hvert som tiden skred fram 
kunne en se av innberetningene at belegget Økte for de enkelte vær, 
men at fiskekvantumet ikke øket tilsvarende. 
På grunn av fiskernes ukuelige opti1nisme holdt belegget seg 
i samtlige fiskevær uke etter uke tiltross for bare delvise sjøværsdager 
gjennmn hele vinteren. En del avsluttet dette fiske og gikk til Lofoten 
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n1ed garn mnkring 15. februar, n1ens en stor del av de fartøyer smn 
skulle gå til Lofoten 1ned not fortsatte driften her til ut februar før 
de sluttet av. Tiltross for dårlig utbytte var det flere · fartøyer som 
fortsatte driften for dette distrikt. Kystfisket og likeledes fjord- og 
heimefisket 1nå betegnes son1 særlig dårlig under hele perioden. Dårlig 
værforhold får hovedsakelig ta skylden for det dårlige resultat av 
vin ter ens drift. 
Av forannevnte grunn ble det under hele vintersesongen hoved-
~akelig trukket overstående redskaper, men tiltross for dette var også 
garnfangstene gjennomsnittlig små, og en må ha gTunn til å anta at 
skreiforekomstene ved kysten har vært 1nindre enn vanlig. 
J.Votfisket i Lofoten. I dette fisket har det i sesongen deltatt et 
stort antall notfartøyer ha dette distrikt, 1nen etter de meldinger jeg 
har fått til utgangen av perioden n1å resultatet også av dette fiske 
betegnes som 1neget ulønnsmnt på grunn av dårlig vær og ugunstige 
driftsforhold. Dette vil skape 1neget stoTe vanskeT foT n1ange cleTsmn 
ikke foTholclene TetteT på seg slik at fisket taT seg opp de siste uker 
av sesongen. Det samme er tilfelle for juksa- og linefiskeTne, derimot 
tydeT 1nelclingene fra gaTnbåtene fra dette distrikt på at fangstutbyttet 
stoTt sett eT meget tilfredsstillende. Det seT således ut som at disse 
vil få godt utbytte dersmn fisket fortsetter noen tid utover 31 . 
lTiaTS el. å 
Sildefisket. Dette fiske var meget rikt i begynnelsen av peTioclen, 
n1en dabbet av omluing 20. januar og 1nå etteT denne tid regnes som 
totalt 1nislykket. Etter. ekkoloddene å døm1ne har en grunn til å tro 
at det har vært 1neget sild til stede, 1nen at den har stått noe dypt 
i fjordene. 
Det har selvsagt også etter 20. januar vært tatt noen sprette fang-
ster, n1en disse har ikke vært av nevneverdig betydning sett på bak-
grunn av det store antall snurpe- og landnotbruk son1 har deltatt i 
fisket. 
Det oppfiskecle kvantu1n feitsild i kvartalet utgjør i alt 6.153 hl 
til en sa1nlet førstehåndsverdi av kr. 84 .250. Av partiet er 181 hl mn-
satt til agn og Testen til sildolje og silcle1nel. Videre er det oppfisket 
86.434 hl småsild til en førstehåndsverdi av kL 673 .055. Av dette er 
l l O hl omsatt til agn og resten til sildolje og sildemel. 
.KjØlelagrene. Disse har 1nanglet råstoff gjennmn hele perioden 
bortsett fra første delen av januar måned. Den råstoff-tilførselen son1 
disse har bygd på har sviktet fullstendig, idet uværet hindret alt bank-
fiske. Likeså sviktet den årvisse tilførsel av råstoff fra Lofoten. 
KjØlelagrenes ojJjJhjØjJ av fisle I tiden l. januar til 31. mars 
1953 er det av fylkets 5 kjølelagre og filetanlegg tilsammen innkjØpt 
l.574A43 kg Tåstoff direkte frJ. fiskerne, til en førstehåndsveTdi av 
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l-or. 957.71 I. For samtne tidsrom foregående år var det oppkjØpt 
1.639.960 kg råstoff til en førstehåndsverdi av kr. 929.367)26. 
Rekefisket. Dette fisket har også vært hindret av dårlig vær i 
perioden. Rekeforekmnstene på de enkelte felter i dette distrikt har 
vært n1eget rike, slik at deltakerne tiltross for få driftscløgn har hatt 
til dels bra utbytte. 
Flyncl1·efisket z Barentshavet. Det har ikke vært noen deltakelse i 
snurrevadfisket på dette felt fra dette distrikt i ovennevnte periode ~ 
Linefisket i Barentshavet. Smn kjent har bankfisket de senere 
år tatt betydelig av mnkring 15. februar slik at de få bankbåter smn 
vanligvis ikke går til Lofoten 1necl not, har fått en døclperiocle til 
omkring første april ela Bjørnøyfisket og stnåtråHisket på kysten kan 
ta til for fullt. Eieren av disse fartøyene har hatt planer om å for-
søke n1ulighetene for drift i ovennevnte farvann. Det har imidlertid 
ikke vært n1ulig å skaffe tnannskaper til nevnte drift uten å sikre 
disse nødvendig hyre, noe fartøyeien1e selvsagt ikke har økonomisk 
utkon1me til, da de foruten hyre til n1annskap, må stå inne for den 
kostbare utrustning en slik tur krever. 
Da en må se dette fisket son1 forsøksfiske den første tid før fiskerne 
får nødvendig kjennskap til de enkelte fiskebanker, finner jeg· det 
meget forståelig at de ·ønsker en viss garanti. Dette er en oppgave 
jeg tnener Norges Råfiskelag burde stØtte opp under, da det jo må 
være i .lagets interesse at fiskekvantumet blir øket mest tnulig. Som 
kjent har jeg tidligere ovenfor Fiskeridirektøren - etter anrriodning 
fra enJrelte fartøyeiere - fremn1et søknad om eventuell stØtte til 
nevnte utrustning. Da det på grunn av manglende bevilgninger ikke 
har latt seg ordne har jeg bedt fiskerne henvende seg til Norges 
Råfisklag, men har det heller ikke her vært mulig å finne fram 
til en ordning. 
Fishet ved Vest-GTØnlancl. Spørsmålet om eventuell deltakelse i 
fisket har vært diskutert, etter det jeg har grunn til å anta regner 
fiskerne n1ed at de fartøyer smn er til rådighet er lite skikket, og 
at elet således vil være mer lønnsomt å benytte disse til stnåtrålfiske 
i den tid Grønlands-sesongen varer. Det er derfor lite sannsynlig at 
det blir noen deltakelse fra dette distrikt. Enkelte fiskeskippere som 
vanligvis leier fiskefartøyer har planer om å leie seg større havgående 
fiskefartøyer fra Vestlandet, og blir dette mulig tØr jeg anta at det 
også i år blir skippere og tnannskap fra dette distrikt smn forsøker 
sin lykke på forannevnte felt. 
1Vew-Fo uncllancls-feltet. Deltakelsen på dette felt er i alt 3 skuter 
fra dette distrikt. De som deltar er: M;'KR «Polarquest», lVI/K «Polar-
sirkel» og iVI j K «Nordbjørn». Deltakelsen i 1952 var i alt 6 skuter, av 
disse deltar l\J j KR «Quest» i fangsten i Vesterisen, l\II ;' K «Nordseb> 
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er satt inn SOlli hjelpefartØy for Vesterisflåten. NI j K «Sel barden» er 
utgått på grunn av havari på kysten kort tid før sesongen tok til. 
Vesterisen. Samtlige deltakere tok til med utrustningen omkring 
6. mars, og var gått ut fra nord-norsk havn den 16. lliars for å være 
klar til fangsten når startsignalet ble gitt. 
I den tid båter og utrustning ble gjort klar var det et yrende liY 
på TrmlisØ havn. Dette til tross for at deltakelsen i år ble langt mindre 
enn foregående år. Arsaken heri ligger hovedsakelig i de dårlige priser 
som ble betalt for produktene foregående år, og da det i år ikke er 
noen utsikter til det bedre for så vidt angår pris, besternte en del av 
de fartøyeiere som benytter sine fartøyer til bankfisket og noen av 
de SOlli deltar i storsildfisket å fortsette driften på disse felter. 
Etter de meldinger SOlli er kommet fra hjelpeskipet »Nordsel» 
skulle forholdene ligge godt til rette for noenlunde bra fangst, n1en 
ennå ved periodens slutt er det ikke innløpet noen n1eldinger fra 
fangstskutene som kan tyde på at det er kommet noe fart i fangsten. 
Isbehovet. Det har vært mindre utfart for is denne periode enn 
noen tidligere periode etter krigen. Jeg antar at årsaken hertil ligger 
i de dårlige . driftsforhold som har hersket i denne periode på grunn 
av de ustabile værforhold. 
Natv 'rskadefondet. Det har også i ovennevnte periode vært gitt 
flere uttalelser i anledning av søknader fra fiskere SOlli har søkt fon-
elet om hjelp for tap av mindre fiskebåter og redskaper 111. v. Søk-
nadene· er behandlet her i henhold til de regler SOlli er utarbeidet 
for fondet. Disse søknadene er sendt hertil for uttalelse fra fylkes-
mannen i Troms. 
Ror- og egne buer. Foruten de søknader son1 det i perioden har 
vært ført 1·orrespondanse med Fiskeridirektoratet om, har det vært 
behandlet mange saker SOlli er mottat fra personer son1 ønsker opp-
lysninger on1 reglene for nedskrivningsbidrag. Jeg har inntryl k av at 
de fleste - etter å ha innhentet et anslagsvis kostnadsoverslag for en 
ror l egne bu, bygget etter de fastsatte regler - finner at byggene blir 
altfor kostbare, og at nedskrivningsbidraget ikke svarer til den n1er-
kostnad de er nødt å regne med for et bygg som skal oppføres etter de 
utarbeidede regler for ror- og egnebuer, dette i forhold til et bygg SOlli 
de selv regner med er tilstrekkelig for deres behov. 
At en ikke kan la hver enkelt n1ann selv bestellime hvordan 
en ror j egnebu bør være er en selvfølge, llien jeg tØr anta at en i 
enkelte tilfelle bør lette litt på de besten1melser som er fastsatt, idet 
det ikke er på alle steder en bør stille samme krav for så vidt angår 
ror l egne buenes utstyr m. v. 
Skal en strengt holde på disse bestemmelser n1å bidragsbeløpet 
forhøyes en del eller også bør en lempe litt på bestellimelsene son1 nok 
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i enkelte tilfelle kan være noe urimelige sett ut fra forholdene i et 
1nindre fiskevær hvor buene bare skal benyttes få uker av året. 
J\Tonl-N orge-jJlanen. Det har også i ovennevnte periode 'ært utal-
lige henvendelser om lån til et eller annet foretagende, n1en særlig 
1nange henvendelser har det vært fra fiskere smn ønsker å få seg nye 
fartøyer og redskaper. Jeg har således all gTunn til å anta at søknader 
0111 fartØy- og redskapslån vil bli 1nange når de etter sølrnadsfristen be-
gynner å strømme inn til utvalget. Jeg tØr anslagsvis anta at tallet på 
søknader vil bli å ligge et sted tnellmn 60- og 70-tallet, og da det er 
mange son1 er interessert i stålfartøyer på 80-100 fot må en ha grunn 
til å anta at lånebehovet bare for dette fylke vil beløpe seg til ca. 
35-40 1nillioner kroner. Det viktigste spørsmål her vil bli 0111 det fra 
1nyndighetenes side er gjort tilstrekkelig for å skaffe Statens Fiskar-
bank 2. prioritetsmidler. Likeså tØr jeg anta at de 3 mill. som er stillet 
til bankens rådighet i forbindelse med Nord-Norge-planen vil bli i 
n1inste laget, 1nen her får en håpe direktør Karlsens ord holder om 
at det vil bli stillet tilstrekkelige 1nidler til dette formål i ly av N .N-
planen. 
Jeg vil bare håpe at alt er lagt slik til rette at en fortsatt slipper 
å holde fiskerne oppe med gode lØfter også etter at deres søknader er 
behandlet av fylkesutvalget for Statens Fiskarbank's Nord-Norge-fond, 
og av bankens styre som skal ta den endelige avgjørelse. 
Skriv og telegrwnme-r. I nevnte kvartal har jeg 111ottatt 1115 
skriv og telegram1ner og avsendt et lignende antall. 
Reise?·. I kvartalet har jeg foretatt 2 reiser med tilsammen 7 
reisedager. 
fVIeTkeregist-ret. I kvartalet er det i samarbeid med fylkets 33 til-
hynsmenn foretatt følgende 277 forandringer ved registret for dette 
distrikt. 
Det er i perioden lagt ned et stort arbeid på registret, men dess-
verre er det n1ange forhold som det ikke er mulig å få rettet på. Det 
kan for eks. nevnes at når en båteier selger sitt fartØy til en ny eier 
i et annet distrikt så overlater han merkebrevet til den nye eier og 
1nelder ikke av til merkelovens tilsynsmann at båten er solgt. Den nye 
eier benytter det gamle merkebrev når det er nødvendig og unnlater 
Jikedan å melde fra til merkelovens tilsynsmann i sitt distrikt at han 
har kjØpt ny båt. Likeså er det mange fartøyeiere som unnlater å 1nale 
på registerings1nerke og nummer. 
4. kvartal 1952./53. 
F ærfm1wldene. Etter en lang uværsperiode som vanskeliggjorde 
all s_i ødrift, ble det en betraktelig bedring i april og i resten av 
perioden har værforholdene vært bra. 
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O jJjJsy net. Dette ble hevet ror Øyfjorcl og Hillesøy den l l. april, 
og for Berg og Torsken den 18. april el. å. 
Fisl:. et . For forannevnte oppsynsdistrikter ebbet fisket ut ved 
periodens begynnelse, og omkring 15. april hadde sam tlige avsluttet 
driften for å r uste seg ut for ny sesong n en1lig Finnn1arkfisket. En 
stor del av flå ten var også komtnet Ira Lofoten fm· å gjøre seg klar 
.Eor samn1e felt. De fles te fartøyer fra dette distrik t gikk til Finn-
mark for å delta i vårfisket. En stor del av de største havgående fiske-
fartøyer rustet ut for sn1åtrålfiske, tnens den øvrige flå ten baserte 
d riften på not-, line- og juksafiske. 
Fartøyer som på denne årstid vanligvis tar til tned driften på 
Bjørnøy- og Svalbardfeltet samt Røstbanken hadde i år omlagt clriften 
til småtrål, så noe deltakelse på disse felter ble derfor ild e aktuell. 
Etter det jeg kjenner til var det bare et fartØy son1 tok til n1ed 
driften på Sen ja bankene, men resultatet av dette fiske ble ikke a\' 
nevneverdig betydning, idet fangstene hovedsakelig gikk ut på skate 
og en del blandingsfisk. Avsetningsforholdene for skate var n1eget 
vanskelige, og elet var således ikke n1uligheter for en noenlunde 
lønnson1 drift. 
Vanligvis bruker fisket å ta seg opp for fiskeværene i Troms 
når skreien er på retur fra de vanlige gyteplassene, tnen dette ble 
ikke tilfelle i år. Det ble således heller ikke noe fart i småbåtfiske 
i år. Utbytte for den flåte son1 herfra har driftet på Finn1nark kan 
for så vidt betegnes son1 meget tilfredsstillende for bruksklassene 
småtrål og line . Dette til tross for at linefiskerne til dels var hemmet 
av agnmangel. Utbytte var ikke så godt for bruksklassene not, garn 
og juksa, n1en likevel stort sett tilfredsstillende. 
Etter å ha deltatt i Finnmarkfiske til i slutten av 1nai sluttet 
en del a,· fartøyene driften for å gå over til snurpenotEiske etter sei, 
eller for å legge om til linefiske etter steinbit. Bare et få antall 
fartøyer rustet for Bjrornøyfletet. Deltakelsen her ble n1eget be-
skjedent nemlig bare 8 fartøyer. 
O jJjJfisket kvantum . Fra l. januar til 30. juni el . å. er elet for 
Troms fylke etter kjøpernes oppgaver til Norges Råfisklag, iland-
brakt og anvendt 23.865 .943 kg fisk til en førstehåndsverdi av kr. 
14.857.064,24 mot i fjor i samme tidsr0111 12 .174.557 kg til en første-
håndsverdi av kr. 8.202 .795, 19. 
D eltahelsen i sk-reifisket . Som nevnt i foregående kvartalsrapport 
hadde en stor del fiskere avsluttet dette fiske for å gå til Lofoten 
med garn og not, men til tross for det dårlige utbytte, små fore-
komster og ugunstige værforhold var det en del fiskere so111 fortsatte 
driften på Senja og Hillesøy i håp 0111 at fisket ville ta seg opp i 
april tnånccl . Det ble imidlertid en skuffelse for samtlige, idet fisket 
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dabbet av for hver sjøvær slik at det on1lring 10.-15. april ikke var 
lønnsomt å sette redskaper i sjøen trass i de gode fiskepriser son1 
ble betalt. 
Lofotfisket. Ved periodens begynnelse yar de fleste j~1ksa, line-
og garnfiskere, samt en del av notflåten lomn1et tilbake fra dette 
fel t, men utbytte var for san1tlige n1eget oppsiktsvekkende - idet 
de fleste - unntatt garnfiskerne smn stort se tt hadde gjort det 1neget 
bra - k.on1 hein1 fa ttigere enn de reiste. Disse hadde ingen ting å 
dekke utgiftene til u trusting 111ed. Det var i1nidlertid oppnn1ntrende 
å se hvilket pågangs1not disse hadde. De fleste henvendte seg til sine 
forretningsforbindelser og ba om ny utrustning til tross for store 
beløp som var notert fra før. Det var med den største velvilj e forret-
ningsfolkene gav disse karene ny utrustning i håp om at denne gang 
ville fisket slå til · slik at alle fikk noe igjen for risikoen og slitet. 
Dette slo heldigvis til idet de fleste · fikk til dels pent utbytte av 
Finnmarksfiske. Fiskerne og forretningsfolkene innen næringen bør 
gies den største honnør for den innsats og pågangsmot som ble vist. 
Riktignok trådte Staten og Norges Råfisklag støttende til, 1nen 
ela det ved slik stØtte n1å taes enkelte forbehold for utbetalingen 
ble den selvsagt til liten og ingen nytte for de smn ønsket å kmnme 
seg i drift snarest mulig for ikke å tape noen kostbare drift:.cløgn. 
Som ·nevnt tidligere hadde notfiskerne i Lofoten gjo"rt det n1eget 
dårlig ved foregående periodes utlØp, og fang . ,tutbyttet for de som 
kmn heim til påske var stort sett lik null. De notfiskere som ble 
liggende over påske og til omkring 15. april fikk stort sett en liten 
lott etter at driftsutgiftene og laget var betalt. Dette var et meget 
godt pluss for notfiskerne. 
BjØTnØyfisket. Som tidligere nevnt er det 8 fartøyer på dette 
felt. Ved periodens slutt var det fra feltet bare ilandbrakt en fangst 
på i alt 37.785 kg saltfisk til en san1let førstehåndsverdi av ln-. 45.905) 
og 27/10 hl leve?' til en førstehåndsverdi av k?'. 1.233. 
Råstofftilfønelen til kjøleanleggen e. Denne har i · perioden vært 
ganske bra, n1en noe ustabil. Det har vært bra tilgang på steinbit 
smn enten er blitt tilfØrt anleggene direkte fra fiskerne eller fra 
pakkere i distriktet. Årsaken til at samtlige anlegg særlig i Tromsø 
by har hatt noenlunde tilfredsstillende råstofftilførsel er at et av 
anleggene hovedsakelig har fått sitt råstoff fra en tråler som anlegget 
har kjØpt sammen n1ed noen fiskere fra distriktet. Dette bar føn 
til at de øvrige anlegg har fått det råstoff som er ilandbrakt av de 
mindre havgående fiskefaTtØyer. Konkurransen 0111 råstoffet har således 
ikke vært så knivskarpt som tidligere . l\1an hadde håpet på at dette 
skulle bli en permanent ordning n1ed tilførsel av råstoff direkte fra 
anleggets egen tråler, men etter det jeg har grunn til å anta vil 
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ordningen ikke la seg gjennomføre som tenkt, idet lønnsomheten 
for fartØy og 111annskap ikke blir tilstrekkelig bl. a. fordi gangtiden fra 
feltet blir for lang og tar for meget tid bort av de nødvendige drifts-
døgn. 
K jølelagrenes ojJjJhjØjJ av fisk. Det innkjØpte råfiskkvantu1n -
direkte fra fiskerne - i tiden l. april til og 111ed 30. juni el. å. utgj ør 
tilsammen 1.295.521 kg Yåstoff til en førstehåndsverdi av kr. 7 56.363 )Sl 
mot tilsvarende kvartal foregående år 47 8.621 kg u{stoff til en første-
håndsverdi av hr. 261.961 )86. 
Det totale innkjØp av fisk direkte fra fiskere har vært betydelig 
større i inneværende kvartal enn i samme kvartal foregående år. 
Dette har sin grunn i at steinbitfisket i år har gi.tt et meget godt 
resultat, og dertil som tidligere nevnt at en tråler hovedsakelig har 
skaffet nok råstoff til et av anleggene. 
StØTjefisket. Dette fiske har til denne tid ikke gitt fangstutbytte 
i det hele tatt. 
Sildefisket. Dette fiske har så og si ligget helt nede i perioden. 
Det har også vært svært vanskelig å skaffe 111annskap til sildeflåten. 
In1idlertid tok fisket seg betraktelig opp de siste dagene av perioden. 
A-ri.Jeidsk1·ajt. Tilgang·en på arbeidskraft i perioden har vært til-
strekkelig for alle tilvirkningsanlegg i fiskerinæringen. 
Vest-Gr~h2land. På grunn av mangel på tilstrekkelig store fiske-
fartøyer er det ingen deltakelse på ovennevnte felt fra dette distrikt. 
De få store fiskefartØyer i dette fylke har vært opptatt n1ed silde-
fiske og småti~ål. Det mangler også tilstrekkelig antall av slike fartØyer 
f. eks. til sildefiske - hvorfor flere notbruk fra dette distrikt har 
vært nØdt å leie fartØy sørfra. De fiskere som deltar i ovennevnte 
fiske herfra har vært nØdt å leie fartøyer fra Vestlandet eller ta 
plass med fartøyer fra samme distrikt for i elet hele å kunne del ta 
i fisket ved Vest-Grønland. 
IshavsclTiften. Den innbrakte fangstmengde til Troms)o pr. 30. 
juni 1953 er tilsa1nmen følgende: (Tallene i parantes gjelder for 
samtne tidsrmn foregående år) . 99.627 dyr ( 133 .449) 111ed en spekk-
n1engde på 1.863 .609 kg (3 .238.295) til en samlet innklareringsvercli 
av kr. ,_1.855.376,40 (5.109.048). 
Deltakelsen på samtlige felter pr. 30. juni 1953 har vært 31 
skuter 111ed en besetning på 490 n1ann n1ot foregående år 53 skuter 
111ed en besetning på 954 mann. Deltakelsen og det ilandbrakte kvan-
tum for de enkelte felter fordeler seg således: 
N ewfoundland: 4 skuter (5) med en sa1nlet fangstn1engde på 
53.611 dyr (61.439) med en san1let spekkmengde på 1.067.000 kg 
(1.465.945). Fangstforholdene på feltet har vært tilfredsstillende, og 
forekomstene av sel var - etter det en får opplyst - meget bra . 
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Ve te ·risen. 17 skuter (25) med en sa1nlet fangstmengde på 33.227 
dyr ( 4 1.867) og en samlet spekkn1engde på 505.179 kg (l. O 18.000) til 
en samlet innklarering~verdi av kr. 2.003.829 (2.137.700). Samtlige 
skuter har bare gjort en tur h' er , det samn1e var tilfelle i fjor. 
Øst:- og N ordsiclen . l O skuter (21) hvorav l skute har gjort 2 
turer (7 gjort 2 turer) med en samlet fangstmengde på 12.789 dyr 
(28.666) og en san1let spekkmengde på 29 1.43 0 kg (645 .1 90) til en 
samlet innklareringsverdi av kr. 498.547,40 (911.442). 
Fangstforholdene i Vesterisen .i år har ikke vært som ønsket, og 
;n · denne grunn var det et fåtall av sk utene som kom inn 1ned 
full fangst. 
Ugunstige skinn- og spekkpriser samt dårlige fran1tidsutsikter for 
så vidt angår fangst føne til at skutene etter hvert som de kom fra 
fe ltet innstillet fangstturene til ishavet, og 1a om driften til bank-
og sildefiske. 
Som det vil framgå av foranstående oppstilling var deltakelsen 
i år langt mindre enn foregående år. Dette har sin grunn i det 
dårlige utbytte som ishavsfangsten ga i fjor på grunn av de lave 
skinn- og spekkpriser. 
HåkjerTingfish.et i fjerne farvann. På grunn av dårlige utsikter 
02; lave priser har det heller ikke i år vært noen deltakelse fra dette 
distrikt i elet nevnte fiske. 
Hvalfangsten. Fylket ble i år ti ldelt i alt 15 småhvalkonsesjoner 
a,· Fangstkontoret. Alle konsesjonshaverne har deltatt i fangsten -
unntatt en - samtli.2;e fartøyer har fanget ved Bj ørnøya og Svalbard 
og i Barentshavet. Fan2;stutbyttet har stort sett vært meget tilfreds-
stillende for alle i perioden, men fortjenesten er ofte blitt sterkt 
redusert ~Jå grunn av vanskelig-e avsetningsforhold og ugunstige priser 
på k iøtte t. En stor del av fangstene har fangerne selv v:ert n ødt å 
satt på kjølelager for egen re~·ning,· og risiko. 
Sl-< ielnan .. Elvalstasionen har i perioden tatt imot 33 hval hvorav 
23 finnhval og· lO spermasetthval. Firmaet har produsert 805 fat finn-
1n 'alo1i e og 550 fat spennolie. Videre er det på anlegget produsert 
272.000 kq,· kjØtt hvorav 207 kg· dyrefor. Kj Øttproduksjonen er frosset 
og· for en stor del eksportert til Storbritannia. Nfelproduksjonen ut-
gjdr 82.500 kg· me1. 
Tallene for samme ~Jeriocle 1952 var 27 hva] hvorav 18 finnhval , 
8 spermasetthval 02,· l blåh val. Herav var utvunnet 651 fat finnhval-
al ie mr 280 fat spermo1 ie , 165.4!50 kg kj Øtt hvorav 48.800 kg dyrefor, 
L16.650 kg me1. 
Arbeidss tyrken ved an]eg·Q:et har vært den samme som foregående 
år - 80-90 n1ann. Firmaet har i likhet n1ecl i fior hatt 3 hvalbåter 
i drift med en sam.let besetning på L10 mann. Fangstforholdene har 
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vært særlig gunstig i perioden da værforholdene har vært n1eget til-
fTedsstillende. Det har imidlertid vært noe 1nindre hval på feltet 
enn tidligere år. 
Småtrålchif t. Deltakelsen fra dette distrikt har vært meget til-
fTedss tillende. De fartøyer son1 har deltatt har vært ha 48 fot og 
oppover. Stort se tt er san1tlige deltakere fornøyd 1ned resultatet av 
driften, og en må således anta at deltakelsen i dette fiske vil øke 
ytterligere etter hvert. Ved slntten av perioden avsluttet de fleste 
dette fiske på grunn av vanskelige a vsetningsforholcl. 
Sa1ntlige småtrålere har driftet på bankene utenfor Finnmark. 
Det ble gjort en del forsøk på banken e utenfor Trmns først i perioden , 
men resultatet uteble. 
Viser den framtidige drift san1me resultat som hittil n1å en 
r egne n1ed at s1nåtrålen blil' et godt suppleringsredskap for bank-
flåten, under forutsetning av at bankfiskere som drifter med stubb 
fra først i oktober til omkring 15.-20. 1nars, ela fisket som vanlig 
ebber ut for dette redskap, fra denne tid legger om driften til små-
trål og fortsetter dette fiske til stu bbfisket tar til igjen omkring 
fØrste oktober. 
Det var f!ere båter fra dette distrikt son1 ble rustet ut for sn1å-
tråldrift i fjor hØst, og alt den gang framholdt jeg for disse at jeg 
antok det ikke ville bli lønnson1 drift på nevnte årstid, 1nen at de 
burde gå ut med stubb. Fiskerne var i1nidlertid svært optimistiske 
på bakgrunn av det gode resultat som var oppnådd av småtrålerne 
under vårfisket, og satte i gang fiske omkring første september. Resul -
tatet ble noen bra sjøvær til å begynne med, men etter hvert son1 
bankfisket tok til for alvor dabbet s1nåtrålfisket av, slik at de fleste 
avsluttet driften mnkring 20 . oktober. l\!Ien da hadde bankbåtene 
son1 driftet med stubb alt hatt flere gode sjøvær. 
Hvor vidt småtrål er et så effektivt redskap son1 en håper på 
- sett på bakgrunn av den drift og det resultat s01n hittil er opp-
nådd - er vanskelig å ha noen fonnening o1n da en har grunn til å 
anta at det vil. bli store forandringer dersom det engang skulle bli 
etablert et noenlunde effektivt oppsyn. Denne n1in antakelse er be-
grunnet på opplysninger som trålfiskerne selv har gitt. At en stor 
del av det oppfiskede kvantum trålfisk er fisket innenfor norsk sj Ø-
territoriunl 1nå en ha grunn til å anta når en ser på det store antall 
småtrålere som er ann1eldt for ulovlig fiske. 
hnicllertid tØr jeg anta at småtråldriften etter hvert vil vise bedre 
resultater når fiskerne får den nødvendige erfaring i å drive dette 
fiske . En må ikke se bort fra at dette er en ny driftsmetode som de 
fleste deltakerne ikke har den forn~5dne erfaring i, og dette kan være 
årsaken til at så mange er tatt innenfor grensen. 
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Statens forsøkstråle1e har etter det Jeg underhånden har brakt 
i erfaring, gjort det ganske bra og skulle dette være et godt bevis for 
at småtråldriEt utenfor norsk sjc,0territorium skul]e kunne gi utøverne 
de beste driftsresultater. 
Relzefishet. Det har vært n1eget gode forekomster på de enkelte 
fjorder i fylket, og de so1n har deltatt i fisket har uten tvil fått en 
1neget pen lott. Det forekomnter til stadighet klager over at reke-
fisket Ødelegger den øvrige fiskebestand i fjordene, n1en til dette har 
jeg alltid svart at påstanden vanskelig kan n1edføre riktighet. Det er 
etter mitt skjønn helt på det rene at rekefisket ikke volder . større 
skadevirkninger derson1 fisket blir drevet med nødvendig aktsomhet 
og paragra{ l i n1idlertidig lov av 6. mai 19.) 8 on1 fredning av salt-
vannsfisk, endret ved lov av 4. juli 194 7, blir overholdt. 
En dag under sesongen ble det klaget over telefon at rekefiskerne 
omsatte store partier undeTmålsfisk, og samtidig ble det klaget over 
at småsei b1e levert av snurpenothskere. Dette førte til at jeg sammen 
med en av. Statens ferskfisk kontrollører foretok undersøkelser hos ved-
kommende kjøleanlegg, og her viste det seg å være lagret på for-
skjellige rom b]andingsiisk av størrelse som ]å langt under fastsatte 
1ninstemål. Jeg ga da beskjed til sa1ntlige rekekjøpere og andre at 
oppkjØp av sn1åfisk under lovens besten1te mål ikke måtte forekom1ne. 
Det er ingen tvil 0111 at rekefiskerne har ilanclbrakt store kvanta små-
fisk . Når slikt kan forekon1n1e kan jeg godt forstå at heimefiskerne 
hevder at rekefiskerne ødeleggeT all fiskeyngel og at dette er til stor 
skade for fiskebestanden i fjordene. 
Jeg har underhånden konferert n1ed noen rekefiskere smn jeg 
har all grunn til å tro følger lovens bestemme]ser. Disse hevder at 
en masse rekefiskere særlig i den tid det er lite on1 reker setter sin 
ære i og ta opp n1est 1nulig fisk. Det hevdes at der benyttes stenggarn 
(skremmegarn) i trålen son1 hindrer fisken i å gå ut av reketrålen . 
For å få slutt på dette er det av stor betydning at der blir innført 
besten1melser som gir fis] erne pålegg å stoppe fartØyet under inn-
hivningen av trålen, slik at fisken ikke hindres i å slippe ut av trålen. 
Det som nå praktiseres er at fartøyene går med halv eller full fart 
under innbivning av trålen for å hindre at fisken skal slippe ut. 
Ro1·- og egneb u eT. Det har også dette k Yartal vært rettet fore-
spørsel fra folk som ønsket å bli kjent med reglene for nedskrivnings-
bidrao· til Tor- oo· ee:nebuer. n1en det er oe:så blitt n1ed det. Jeg tØr ~..."J u '-..J "' I..J LJ 
anta at årsal·en hertil er at nedskrivningsbidragene blir for små i 
forhold til det beløp en n1oderne ror- og egnebu koster i dag. 
Utl;ygningsj.n-ogrammet fo 'r Nord-Norge. Som kjent er det i sam-
band med ovennevnte progran1 stiJlet til rådighet for Statens Fiskar-
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banks N ord-Norge-fond 3 millioner kroner, og har elet i løpet av 
perioden vært innsendt søknader i forbindelse n1ed fondet. 
Til fylkesutvalget for fondet s01n hadde n1Øte i slutten av 1nai 
og første dagene av juni el. å . var det innko1nn1et i alt 60 søknader 
0111 båt- og redskapslån på tilsa1nmen kr. 28 .682.135 hvorav det ble 
anbefalt 40 søknader, n1ens 20 søknader ikke ble anbefalt innvilget. 
Statens Fiskarbanks Avdelingskontor her, hadde nlØte i slutten 
av juni, 1nen var n~,.; clt til å utsette sakene på grunn av mangel på 
ordinære utlånsmidler på l. og 2. prioritetslån. Dette er jo et 1neget 
beklagelig forhold idet hanken averterte i alle landets aviser nord om 
Trondheim at det nå Yar adgang å søke om lån av Statens Fiskarbanks 
Nord-Norge-fond, og samtidig fastsatte søknadsfristen til l O. n1ai, det 
vil si at søknadsfristen utl Øp i den beste fiskesesong, nemlig vårfisket. 
Dette fØrte til at samtlige fiskere son1 ønsket å fren11ne sine søknader 
til den fastsatte tid måtte avslutte fisket midt under sesongen for å 
makte å skaffe til , -eie alle dokumenter son1 forlangtes i søknads-
skjen1aet. 
Som nevnt ved flere tidligere anledninger er jeg av· den opp-
fatning at det snarest mulig 1nå sørges for at det blir stillet 1nidler 
til rådighet slik at fiskertlåten i dette fylke kan bli tilført nødvendige 
moderne havgående fiskefartøyer s01n kan benyttes til bankfiske, små-
trålfiske og sildefiske. 
Kort sagt ligger Troms fylk e ·svært tilbake for så vidt angår en 
n1oderne sild- og haYfiskeflåte. Sam tidig har fylket en stor del dyktige 
folk som må søke andre steder for å få seg plass 111ed et fartØy s01n 
de mener dekker dagens krav til et 1noderne fanøy. Likeså er en 
stor del av fylkets beste bank- og sildefiskere nødt å være avhengige 
av at eler er fartØyer til leie sørpå. Skal dette forhold fortsette sier det 
seg selv at fiskerne går lei og sroker annet arbeid, f. eks. i land. 
Spørs må let on1 fl skaHe fiskerne n ødvendige midler slik at de 
kan skaffe seg ticlsn1essig·e fiskefartøyer n1å straks tas opp til alvorlig 
overveielse . Derson1 ikk e dette spørsn1ål blir løst i forbindelse med 
Nord-Norge-planen \'il en risikere to ting - nemlig at flukten fra 
fiskeyrket vil komme til å øke og· dette vil igjen føre til at de fiske-
tilvirkningsanlegg smn er ført opp de senere år vil bli stående 1ner 
eller mindre fri for Tås toff. 
En tanke til m·en'eielse er å innstille ny investering i fisketil-
virkningsanlegg, og heller benytte disse n~idler til utvidelse av fiske-
flåten 1necl havgående fiskefartøyer. 
i\1e1·ke?·egistret. I ovennevnte kvartal har jeg i san1arbeicl 1ned 
fylkets 33 tilsynsmenner foretatt 135 forandringer ved registret for 
dette distrikt. 
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Sk1·iv og teleg,rammer. I dette kvartal er det n1ottatt og journal-
fØrt 826 skriv og telegramn1er samt beretninger og avsendt et lig-
nende antalL 
Reise!'. I kvartalet bar jeg foretatt to reiser med tilsammen 9 
reisedager. 
Beretninger fra fiskeriinspektøren 1 Nordland, 
Nils Gjerde. 
1., 2. , 3. og 4. kvartal. 
I budsjettåret 195 2/ 53 er journalført i alt 5.102 innkomne skriv 
og telegrammer som fordeler seg med 343 vedrørende administra-
sjonen av Statens grunn i fiskevær, 2.353 vedrørende 1nerkeregistret 
og 2.406 vedrørende andre saker. Et lignende antall ekspedisjoner 
er gått ut. 
Re1:scr. Det er foretatt 8 reiser med i alt LJ3 reisedøgn. Smn 
anført i tidligere beretninger lider de interesser son1 bør varetas ved 
reiser i distriktet fremdeles under det hensyn smn 1nå tas til det 
stadig økende arbeid ved kontoret. 
A cln~,inistuLSjon av Statens gntnn i fiskevæ ,r. Festeavgift for året 
1952 er fØrt opp til innkreving 1ned følgende beløp: 
Kabelvåg . . kr. 8.705,41 
Skrova . . » 5.283,41 
Nyksuncl.. » 1.936,87 
Å i Lofoten. . » 823,36 
Tilsa1nmen kr. 16.749,05 
Avgiftsbeløpet er fordelt på 519 tomtefester av forskjellig slag. 
Hertil kommer leieinntekter ved Statens rorbuer i Skrova samt inn-
tekter ved festeforhold av inntil ett års varighet, som samlet beløper 
seg til ca. kr. 7 .130. På grunn av det feilslåtte Lofotfiske vinteren 
1953 ble for Øvrig rorbuleien for l O båtlag ettergitt etter søknad, 
1ned et samlet beløp på kT. 595. 
Den festeavgift som er fØrt opp til innkreving er ca. kr. 3.000 
mindre enn for året 1951 , hvilket vesentlig skyldes at det også i år 
er blitt solgt en rekke våningshustomter i Skrova. En del av reduk-
sjonen skyldes ellers at enkelte tmntefester er blitt slettet av andre 
grunner. 
For terminen 195 2,15 3 er elet til forannevnte eiendon1n1er over 
kap. 600 og 60 l bevilget i alt kr. 165.100 i forbindelse n1ed ominn-
redning og vedlikehold av rorbuer og kaier, bygging av veier, kloakk 
og vannverk, kartlegging, utparse1lering av ton1ter og nivellerings-
arbeider, lønn til tilsyns1nennene og reiseutgifter m. v. 
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Smn framholdt i tidligere rapporter bør en etter min men1ng 
ta sikte på å avvikle Statens ad1ninistrasjon i fiskevær i den utstrek-
ning det er mulig å foreta salg av tomter, også sjøgrunnstmnter, til 
den interesserte befolkning på stedene etter hvert som det blir ut-
arbeidet tilfredsstillende tmn te inndelings pl aner. 
j\lf erke-registret. Tendensen til anskaffelse av nye s1nå n1otorbåter 
i dette distrikt n1arkeres tydelig ved innberetningene til regisu·et. 
Tilgangen på nye havgående fart yJyer kan i1nidlertid ikke sies å være 
be1ner kelsesverdig. 
Arbeidet i forbindelse 1ned 1nerkeregistret har for øvrig gått som 
Yanlig. Bortsett fra et par tilfeller har tilsynsmennene fungert til-
hedss tillende. 
Bygningsmateriale-r til jiskeTijonnål. Tilvirkningsanlegg) r01'bue-r 
m. ·u. I året 1952 ble det av fylkets materialkvote til fiskeriformål 
innvilget følgende søknader: 
Til nybygg og utvidelser av tilvirkningsanlegg: 29 søknader med 
bl. a. 210 stdr. trelast og 3.610 sk. se1nent. Til reparasjoner av til-
virkningsanlegg: 94 søknader med bl. a. 159 stdr. trelast og 5.429 
sk. sement. Til nybygg og utvidelser av rorbuer, sj øhus, nothjell 
1n. v.: ·12 søknader 111ed bl. a. 190 stdr. trelast og 4.416 sle sement. 
Til reparasjoner av rorbuer, sjøhus, nothjell 111. v.: 120 søknader 
n1ed bl. a . 210 stdr. trelast og 5.765 sle se1nent. I alt er således inn-
vilget 285 søknader rned bl. a. 769 stdr. trelast og 19.220 sk. se1nent. 
Av 111aterialkvoten for 1953 er det i 2. halvdel av budsjettåret 
1952;'53 innvilget 133 søknader 1ned i alt 658 stdr. trelast og 12.267 
sekker sen1ent og etter de t son1 foreligger hittil, later det til at den 
disponible 111aterialkvote for 1953 vil kunne dekke en vesentlig del 
av behovet, også fordi en del av søkerne har funnet å n1åtte stille 
sine utbyggingsplaner i bero inntil videre på grunn av det dårlige 
okonon1iske utbytte av skreifisket i vinter. 
Tilvirkningsanleggene i distriktet er nå gjennomgående i god 
stand og mottakskapasiteten sett under ett 1nå sies å være tilstrekkelig 
utbygget til rnottak av den nå\:ærende fangstmengde. Dette gjelder 
både vanlige fiskebruk og filetfabrikker, n1en på grunn av de lange 
avstander vil det ennå på visse steder være tilstrekkelig råstoffgrunn-
lag for bygging av nye slike anlegg og dette vil også være r iktig både 
av kvalitetsmessige hensyn og for å sikre et forsvarlig avtak av fisken. 
\,Tidere bør det bygges en del n1indre kjøleanlegg for lagring av agn 
og isetfisk på forskjellige steder i distriktet. 
Rorbuforholdene er selvsagt n å atskillig bedre enn de var like 
etter krigen, 1nen det står fremdeles meget igjen før de fleste buer 
tilfredsstiller de krav smn stilles i dag. Det er for øvrig grunn til å 
tro at det feilslåtte Lofotfiske vil føre til at utbedringen på dette 
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område ikke vil skje så hurtig som ventet og ønsket. "f\i edskrivnings-
bidragene til bygging av rorbuer bør derfor forhøyes og reglene for 
tilståelse av bidrag endres slik at det kan gis bidrag 1ned 50 7o av 
godkj ent byggekostnad, uavhengig av det antall personer buene be-
regnes bygget for . 
Statsstøtte til flytting {ra ~ltvær. Det er i terminen holdt et nlØte 
i Utvalget til behandling av søknader mn statsstØtte til flytting fra 
utvær i Nordland, hvor elet bl. a. ble avgitt forslag til fordeling av 
tidligere innvilget statsstØtte i forbindelse n1ed fraflytting av Åsan 
i Bø, Ytre Flæsa i T jØtta, Henstein i Brønnøy og LitlØy og Gaukværøy 
i Bø. Videre ble avgitt forslag til fordeling av innvilget statsstØtte 
til flytting av bygninger på Eggum i Borge. 
Utvalget fant på grunnlag av tidligere foretatt befaring å kunne 
anbefale ytt statsstØtte til fraf lytting fra Sørsand, Kyllsundet og Stavøy 
i Øksnes, men måtte etter de opplysninger som forelå og det kjenn-
skap man hadde til stedene tilrå avslag av søknader fra Lilleåsvær i 
DvJnnes, Amøyhamn i l\'le l~by, Hamnøy i 1Vfeløy, Kobbosnes i Sørfold, 
Vokkøy i Bodin og Fren1nesvik i Vågan. 
En har grunn til å tro at det senere ikke vil komme søknader 
av betydning fra steder med større antall husstander og hvor det 
finnes noen konsentrert bebyggelse. Itnidlertid kan det fortsatt ventes 
søknader fra en rekke steder hvor det er bosatt bare en eller to iso · 
lerte huss tander. 
Statens Fi.skarbanl-<s 7\r onL\ m·ge-foncl. Det nedsatte utvalg for 
l ordland fylke til innstilling av søknader orn lån i Statens Fiskar-
bank og av bankens Nord-Norge-fond til anskaffelse av fiskefartØyer 
og redskaper holdt mØte i juni 1nåned 1953. 
Det var innkomn1et i alt 54 fartøysøknader 1ned samlet kostnads-
overslag kr. 22.178.304 og samlet on1sØkt lånebeløp kr. 21.050.200. 
Videre var innkommet 22 redskapssøknader n1ecl sa1nlet kostnadsover-
slag kr. 2.085 .800 og omsØkt lånebelØp kr. 1.797.600. Av disse foretok 
utvalget innstilling av ~17 fanøysøknader smn representerte et onlsØkt 
lånebelØp i banken og av fondet på i alt kr. 14.157.350. Videre ble 
innstillet 6 redskapssøknader med san1let omsøkt lånebeløp av fonde t 
på kr. 164.800. 
Utvalget forutsatte bl. a. at de søknader som på. grunn av mang-
lende lånemidler ikke kunne imøtekon1mes i første omgang, ville bli 
forelagt utvalget til ny behandling og innstilling på like fot rr1ecl nye 
søknader som må ventes å komn1e inn ved kunngj øring av ny søk-
nadsfrist. 
Fisket . På tross av stor deltakelse og stØrre investeringer i hr-
tØyer og redskaper enn noen gang tidligere ble fiskemengden i 
Lofoten i 1953 bare 50.1 1 g tonn. Dette er mindre enn halvparten 
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av fisken1engden i 1951 og omlag 36.000 tonn n1indre enn i 1952. 
Det dårlige resultat skyldes i vesentlig grad de ekstra vanskelige 
\'ærforholcl som gjorde seg gjeldende unde-r hele sesongen og som 
også førte med seg uvanlig store redskapstap og slitasje både på 
båter og bruk. 
De hØye overpriser smn ble betalt for fisken gjorde in1idlertid 
at fiskerne kont ifra sesongen på et vis, skjØnt utbyttet neppe inn-
fridde forventningene hos noen, og alt for mange hadde direkte tap. 
Følgene ble særlig følelige for juksafiskerne og tilreisende fiskeri -
arbeidere og det ble både fra Statens og fra Norges Råfisklags side 
stillet midler til rådighet for at folk skulle kon1me seg hjen1 fra 
Lofoten, uten at det imidlertid ble slik pågang på disse midler som 
man hadde ventet. For å bøte på skadevirkningene ble det utvirket 
et tillegg i torskeprisen, som særlig fikk betydning for de fiskere som 
senere deltok i Finnmarksfisket, og det ble videre bevilget ekstra 
sysselsettingsmidler til de kon1muner son1 var sterkest berørt av det 
feils låtte fiske. Det er grunn til å tro at disse tiltak gjorde atskillig 
til å rette på situasjonen. 
De sa1nme fm-hold son1 er nevnt for Lofotfisket gjorde seg stort 
sett gjeldende også for skre ifisket i Vesterålen og for Lofotens ytter-
side, idet det bare ble oppfisket t1.725 tonn skrei i 1953 1not 8.800 
tonn året før. Skreifisket for t-Ielgelandsværene var i år ubetydelig. 
Kyst- og hjemn1efisket ellers har vært drevet smn vanlig. 
A nclre saker. Det kan videre nevnes at en i rapporttiden har 
behandlet 20 søknader on1 bidrag av Naturskadefondet og 22 søk-
nader o1n tillatelse til å drive fiske med stnåtrålere utenfor fiskeri-
grensen. 
Det er videre behandlet en rekke saker og avgitt uttalelser ved-
rørende vannforsyningsspørsmål, søknader 0111 lån i Statens Fiskar-
bank, fredningsspørsmål 111. v. 
Beretninger fra fiskeriinspektøren 1 Møre og 
Trøndelag, Aksel Næss. 
l. og 2. kvartal. 
Feit- og småsilclfisket . I Nord-Trøndelag slo feit- og småsildfisket 
helt feil denne sommer og høst. Det ble derimot fisket nokså mye 
1nakrell. 
I Sør-Trøndelag var dette fiske til dels bra i juli og august. 
Fisket foregikk mest ved Stjørna, Ørland, Nes og Stoksund samt 
Bjugn og ]Øssund. I september var det bare en del spredte små-
fangster. Fra oktober tok n1ussafisket seg opp og i november var det 
til dels godt fiske for Kvenvær og Hitra samt innover Trondheims-
fjorden. I dese1nber gikk i1nidlertid fisket tilbake. Garnfisket var 
totalt mislykket. 
l\1øre og Romsdal. Etter hvert som forfangstsildfisket - smn tok 
til i april 1952 - ebbet ut, tok småsildfisket til og varte praktisk talt 
hele året ut. I første kvartal var fisket ikke særlig godt. Det tok seg 
imidlertid godt opp i 2. kvartal. Småsildfisket foregikk for det 1neste 
på strekningen Hjørundfjord-Ørskog og helt inn til Geiranger. 
Fisket n1å for Sunnmøres vedkommende betegnes som 1neget godt . 
I Ron1sdal var fisket n1indre bra i l. kvartal. I begynnelsen av 
2. kvartal tok fisket seg opp og varte hele året ut. Tyngden av fisket 
foregikk her på strekningen fra 1\1Iolde og innover Rmnsdalsfjorden 
til bunnen av Isfjorden. Alt som ble fisket fra oktober 1nå betegnes 
SOlTI lTIUSSa. 
På N orchnøre begynte dette fiske i 1nai og var ganske godt til 
i juli. I august og septen1ber var fisket mindre. Fra oktober tok det 
seg in1idlertid opp igjen og var meget godt i november for så å gå 
tilbake i dese1nber. Fisket foregikk her ved Eide, Aure, Surndals-
fjorden, Todalsfjorden og Sunndalsf.iorden. 
Utbyttet for hele året 1952 av dette fiske ble følgende : 
Nonl- TTØndelag: 
Småsild. 
Feitsild . 
l\'Iakrell . 
l 't857 hl , verdi kr. 
5.518 )) )) 
42.620 )) )) 
228.702 
137 .l 04 
679.315 
Total 62.995 hl, verdi kr. 1.105.121 
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Swr- Trøndelag, JVIøre og RomsdaL: 
Sn1åsild. . 577.638 hl, verdi kr. 
Feitsild.. 267.124 » » 
lVIakrell . . 14.440 » » 
8.736.543 
5.693.978 
292.098 
Total 859.202 hl, verdi kr. 14.722.619 
Sør-Trøndelag, Møre og R01nsdal med Indre Trondheimsfjord 
har felles prisutregning, derfor er hektoliter og verdi oppgitt samlet. 
På det enkelte fylke fordeler det oppfiskede kvantum seg slik: 
iviøre og Ron1sdal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588.550 hl 
Sør-Trøndelag 1ned indre Trondheimsfjord ... 256 .210 » 
Resten av totaltallet ovenfor faller på Nord-Trøndelag. 
Utbyttet av feit- og sn1åsildfisket 1nå - i henhold til dette - for 
hele året karakteriseres s01n godt. 
Grønlandsfishet. S01n nevnt i tidligere beretninger er Sunnn1øre 
hoveddeltaker i dette fiske. I denne sesong deltok det således i alt 
?,7 fiskefartøyer herfra og dessuten en del norske trålere, bl. a. « Kelt», 
«lVIøretrål l», «lYIØrctrå1 Il», «Nordhav 4» og «Nordhav 5» . I alt 
regner en 1ned at ca. 850 mann var beskjeftiget med dette fiske i 
denne sesong. 
Fangstutbyttet ble her 6.026.027,12 kg saltfisk og 59.930 kg kveite. 
Førstehåndsverdien til fiskerne er anslått til i alt kr. 7 .15 3.726,53. Det 
nevnte kve i te parti ble i sin helhet solgt til England for kr. 178.578,41. 
Alt i følge oppgave fra A/ L Utrustning, Ålesund. 
JVIed unnatak av de nevnte trålere driftet de andre båter samt-
lige med line. 
Båtene gikk denne sesong bortover i tiden 17.-30. 1nai, og tiden 
For hj emJzomsten etter endt sesong var månedsskiftet september-
oktober. Bare. noen få av de stØrste båtene kon1 først hjem i n1idten 
av oktober. 
Det var til denne sesong ingen vanskeligheter n1ed å få tilstrekke-
lig mannskap til dette fiske. Disse vansker 1neldte seg imidlertid alle-
rede sesongen etter. Det er beklagelig om disse vansker skal bli av 
den betydning at utviklingen i utnyttelsen av dette nye Eiskefdt fra 
norsk side skal bli hemn1et. Det . bør formentlig fra våre myndig-
heters side også søkes unngått. 
Sm/lhvalfangsten . Etter fredningstiden l.-21. juli, ble fangsten 
av småbval ubetydelig. Dette må i første rekke skyldes den dårlige 
etterspørsel og de )ave priser som bent fran1 tvang fangerne til å holde 
seg hj emme, da en ikke kunne regne med noe økonon1isk utbytte. 
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En del fangere gikk likevel nordover til de nordlige felter, 1nen 
utbyttet ble minimalt. 
For lVIøre og Trøndelagsclistriktet ble forholdene de. samtne. 
Flere kjente oppkjØpt>re forsøkte å imøtekmnn1e fangerne 1nest 1nulig 
ved å ta over fangs tene smn ble satt inn på kjølelager dels for kjø-
pernes regning og de]s for fangt>rnes. En 1nente det kunne bli bedre 
ornsetning utover vinteren. Dette holdt imidlertid ikke stikk, og det 
var bare ubetydelige partier som gikk unna. Da fangsten begynte 
våren 1952, lå det enda over 800 tonn småhvalkj øtt på lager usolgt 
av fjorårets fangst, og mye lå fremdeles i 1953, så utsiktene for neste 
sesong yar heller ikke lyse. 
Fangerne måtte avslutte fangsten langt tidligere enn vanlig og 
utbyttet for siste halvdel av sesongen 1952 var ikke oppmuntrende. 
De fiskere og fangere som fiskeriinspektøren snakket 1ned om 
denne fangsten dette år, beklaget seg alle over den fredning son1 
myndighetene her hadde innført og hevdet at den ikke kunne være 
nødvendig av hensyn til å holde oppe bestanden. Denne fredningstid 
er jo lagt nettopp til den beste årstid for driften, og fangerne mener 
derfor den skader detn unødvendig og alt for sterkt. Den har neppe 
heller ikke den betydning for regulering av n1arkedet, omsetningen 
og det best 1nulige produkt som n1yndighetene argnn1enterer med, 
all den stund storhvalstasjonene ikke har denne fredningstid, men 
fritt spillerom både til fisket, tnarkedet og on1setningen også i denne 
tiden. D e skjønner seg heller ikke på tregheten fra myndighetenes 
side m ed å gi småhvalfangerlagene anledning til å få opprette sin 
egen salgsorganisasjon for disse produkter. Denne sak har det smn 
bekjent Yært arbeidet n1ed i en lang årrekke uten at det enda har 
lykkes å få tnyndighetenes godkjenning på denne plan. For stnåhval-
fangerne ser det ut som både denne motstand, innføringen av den 
nevnte frednings tid og den gradvise innskrenking av konsesjoner til-
sammen er ledd i smått om senn å få avlivet denne fangsten. En tnå 
imidlertid være klar over at det er tnange fiskere og fangstmenn langs 
kysten vår som da blir ratnmet på føleligste n1åte økonmnisk, og ver-
dien av båter og utrustning som her er satt inn, tnå da sies å være 
så godt som bortkastet. Alt i alt er dette ikke småtte.rier og spØk for 
de n1ange fiskere smn har gå tt inn i dette son1 sitt hovedfiske og 
vesentligste eksistensgrunnlag. 
Brugclcfangsten. Fangsten av brugde har tatt seg opp for hvert 
år, og det ble på etterson1meren 1952 til dels gjort pene fangster. 
For det meste drives denne fangst av stnåhvalfangere son1 har god 
anledning til å kombinere denne med hvalfangsten. Det er da også 
naturlig at brugclefangsten av disse er blitt viet større· oppmerksomhet 
etter at omsetningen av hvalkj Øtt er blitt treg. 
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Brugdeleveren har de senere år vært n1eget etterspurt da den 
er meget fettholdig, og elet er muligheter for at en effektiv drift av 
denne fangst kan bli en god inntektskilde . 
Brugden oppholder seg nokså langt til havs, og det beste felt her 
utenfor er strekningen Frøyabanken-Haltenbanken hvor den til sine 
tider opptrer i store n1engder etter son1 fiskerne mener. 
En har il<Je n øyaktig oppgave over fangstkvantun1 og verdi, 
hve1-l'en av småhval eller brugde for sesongen 1952 og kan derfor 
ikke gi noen mer konkrete tall mn det. 
Størjefisket. Dette -fiske ble her gjennon1 hele denne sesongen 
sterkt hindret av kaldt og dårlig vær. Størjen sØkte inn til kysten 
og inn i fjordene de første dager av juli. Det var overalt gjennom-
gående stor fisk, vekten var ca. 200 kg pr. stk. - I slutten av juli og· 
i begynnelsen av august kom det mye fisk inn til kysten for SnlØla-
Grip og \ 'estover. St16rrelsen var her n1er blandet, vekten varierte 
således her fra l 00 til 250 kg pr. stk. Det ble fanget en del, n1en på 
grunn av det ustabile været, ble fangsten på ·langt nær hva den 
kunne ha blitt. 
Det ble ingen særlig fangst av småstørje denne sesong. Denne 
som hver høst pleier å være den n1est årvisse uteble i år. Kun i dagene 
on1kring ~0. oktober fulgte noe småstørje med sildeyngelen (tnussaen) 
som flØt inn fra havet og fylte alle fjorder. Men hverken snurpere 
eller skyttere forsøkte fangst på disse spredte forekmnster. 
På grunn av at tnottakerapparatet klikket, ble det fangststopp 
langs hele kys ten i dette distrikt fra 16. august til 2. septe1nber. 
Banli.fishet og eggafisket etter la'nge1 brosme og lweite m. v. -
Dette ga i disse to kvartal et godt utbytte. I følge oppgaver fra 
SunniTly5re og Romsdals Fiskesalslag ble der i lagets distrikt ilandført 
og omsatt 10.405.247 kg fisk til en førstehåndsverdi av kr. 12.773.493 
i l. kvar tal og 5.803.000 kg til en verdi av kr. 7.261.000 i 2. kvartal. 
De samme tall for de distrikter so1n omfattes av Råfisklaget var: 
I l. kvartal L1.450.232 kg til en verdi av kr. 3.070.819 og i 2. kvartal 
~.3~~.607 kg til en verdi av kr. 1.697.755. 
Tilsammen for l\!Iøre og Trøndelagsfylkene blir dette et fiske-
kvantun1 på 22.981.086 kg til en førstehåndsverdi av kr. 24.803.067. 
SmåfiskeTiene . - Hjemmefisket. 
A. Fishet med T'L/.ser) gan~ og line-r ctteT toTsk. Fisket ble på-
begynt til 'anlig tid og var i hØstn1ånedene begunstiget n1ed gode 
værforhold. Deltakelsen i fisket var son1 tidligere år. 
Det oppfiskecle kvantu1n lå denne sesong en god del over fjor-
årets. I fø lge oppgaver fra Levendefisklaget ble elet i Møre og 
Trøndelag l. og 2. kvartal 1952/ 53 inn1nelclt 838 .577 kg torsk som 
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ligger omkring 300.000 kg over elet oppfiskede kvantum på san1me 
tid i fjor. Størstedelen av dette kvantun1 ble omsatt levende. 
· Også i disse kvartal var det en del vanskeT i avtaket og salget. 
Den vesentligste grunn til dette var - i følge Levendefisklaget -
in1porten av dansk fisk. 
B. Seifislut. I og llied at snurpenota n å er kommet inn som det 
viktigste fangstredskap, har seifisket innen dette distrikt utviklet seg 
til et av hovedfiskeriene. 
Seiforekon1stene for Nordmøre og Trøndelag var llieget gode i 
sesongen. l følge Levendefisklagets oppgaveT ble der i disse to kvartal 
ilandført og omsatt levende 347.481 kg sei foT NI Øre og Romsdal og 
109.351 kg foT ·SøT-Trøndelag. 
Når det ikke i større utstrekning ble drevet med omsetning av 
levende se i, skyldtes dette at prisforskjellen Iliellon1 sei til henging 
og sei til levende anvendelse var for liten, slik at fiskerne ikke fant 
det lønnsomt å ilandslepe seien. 
Fisliet etteT lt.Tabbe) humme1· og reke-r. Dette er et fiske som i de 
senere år har gitt ganske bra utbytte SOlli tillegg til annet hjemtliefiske. 
Otlisetningen av lnnlin1eT var tilfredsstillende og prisene var for-
delaktige denne sesong. Det oppfiskede kvantum viste imidlertid en 
betydelig tilbakegang n1ot på san1me tid i fjor. Dette gjaldt særlig 
for Nordmøre og Trøndelagsfylkenes vedkomn1ende og skulle tyde 
på at bestanden her var sterkt avtagende, skjønt en også må regne 
med andre årsaker SOlli til dels dårlige værforhold, tliindre deltakelse 
i fisket etc. -
K.rabbeomsetningen var også stort sett bra Ilied unnatak av en 
del vanskeligheter de første dageT av sesongen på grunn av den fast-
aue lliinstepris. Dette rettet seg imidlertid etter hvert son1 fabrik-
kene kOlli i gang, og Iesten av sesongen ble omsetningen avviklet 
tilfredsstillende. 
I følge oppgaver fra Levendefisklaget var det oppfiskede kvantun1 
i dette inspektØrdistrikt for hele åTet 1952/ 53 på i alt 1.865.040,5 kg 
krabbe, 32.097,9 kg stor hun1mer og 30.963 kg små hummer. 
Rekefisket har liten interesse innen dette inspektØrdistrikt. Det 
er ho\ edsakelig i N oTd-Trøndelag at de drifter etter denne fiskesort 
og heller ikke her i noen særlig utstTekning. 
I fØlge Levendefisklaget ble der i dette fylke i hele året 1952/ 53 
oppfisket 14.326,6 kg reker. 
A 1·beiclet ved konto-ret. 
Statsst øtte til flytting fra utvær. I disse to kvartal har en hatt 
en god del arbeid tlied søknader om statsstØtte til flytting fra utvær. 
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Det er nå innkmnn1et 5 nye søknader on1 slik stØtte i tillegg til 
de en tidligere har gående. Etter bestemmelsene har fiskeriinspek-
tØren vært på hvert enkelt sted for synfaring. Rapporter heron1 er 
oppsatt og vedlagt hver enkelt sak ved oveTSendelsen til direktoratet. 
lVIed disse søknader følger det son1 kjent en god del arbeid med 
å fren1skaffe de nødvendige bilag og uttale]ser som sJral følge søk-
nadene før de kan forføyes videre. Det kan derfor ta nokså lang tid 
tør en får enkelte klar for videreekspedisjon. 
Byggenw.terialer til fiskeriformål. Fordelingen av byggemateri-
aler til fiskerifon11ål skaffer fremdeles også en god de l arbeid. Ved 
utgangen av året var således innkmnn1et 264 Sfbknader fra alle 3 fylker 
innen dette inspektørdistrikt. Den omsøkte materialmengcle omfattet 
i alt 608,80 standard trelast, 70.327 sekker sement, 62.130 stykker mur-
stein, 104.335 kg armeringsjern, 5.408 m.2 Eternit. Ca. 25 søknader 
ble oversendt Fiskeridirektoratet for innvilgelse sentralt og er ikke 
medregnet her. I kvote dette år ble en tildelt 225 standard trelast, 
~5.580 sekker sement og 30.000 stykker n1urstein. Dette ble tilvist 
i sin helhet, men en rak.k på langt nær ikke å etterkomme alle søk-
nadene. Det ble således en god del liggende igjen 1 påvente av ny 
kvotetildeling for 1953. En kvote på 80 standard trelast til innred-
ning av båter til notfisket på Lofoten ble tildelt særskilt. Også tned 
dette fulgte det en god del ekstraarbeid. 
1\!IerkeregistTet . Med dette følger son1 kjent til en hver tid også 
et betydelig arbeid ved fiskeriinspektØrkontorene n1ed å holde regi-
stret a jour, især nå etter at elet er foretatt en del endringer i merke-
loven. Dette medfører en god del korrespondanse med de forskjellige 
tilsynstnenn innen distriktet, en korrespondanse som tnangen gang 
n1å gjentas . Den revidering og forenkling son1 nå søkes gjennmnført 
her, er derfor betimelig. 
Av øvrig korrespondanse er i l. kvartal n1ottatt 373 skriv og i 
~. kvartal 472. Det er gått ut et lignende antall. 
Otn stormvarslingstjenesten er det intet videre å nevne uten on1 
det en før har skrevet vedrørende nødvendigheten av fortsatt å opp-
rettholde disse. En viser for øvrig til det innsendte regnskap for året. 
R eiseT. I l. kvartal 1952/ 53 hadde en i alt 4 reiser med et fravær 
Fra kontoret på 8 døgn. I 2. kvartal 2 reiser n1ed i alt 15 reisedøgn. 
3. og 4. kvartal 1952 /53. 
Vintersildfisk et. A. Storsildfiske!. Dette fiske tok i år til den 24. 
januar. Smn kjent var første egentlige fiskedagen i fjor 17. januar. 
l\1ange fiskere hadde rustet seg ut i god tid og lå allerede klar de 
første dager av januar. Det ble således en lang og dyr ventetid for 
enkelte. 
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Fisket ble itnidlertid sterkt værhindret. På grunn av dette og 
den sene start fisket fikk, må sesongen i år betegnes som kort og 
hektisk. 
For dette distrikt ble fangsttnengden i år for storsild 2.090.885 
hl til en verdi av kr. 36.617.398. 
B. VåTSildfiskct. Fisket tok til 15. februar etter endt storsild-
sesong. 
Og dette fiske var sterkt værhindret n1ed n1ye landligge og fisket 
ble en skuffelse for de fleste. 
Det satnlede oppfiskede k van turn for dette distrikt var på 97.163 
hl til en verdi av kr. 1.618.491. 
F01.Zis. Det danske sildeføringsfartøyet «Abba>} n1ed 8 manns 
besetning - herav 2 nordmenn - forsvant sporløst ved Hornellen 
17. januar på vei til Niåløy. Hele besetningen omkom. 
Den 31. januar ble drivgarnsbåten «Stavnes» SF-58-S rent i senk 
på Haugsfjorden av en lastebåt. Heie tnannskapet på 8 mann mnkom. 
3. februar f0rliste mjk «FØygutten» av Auklandhamn ved Gjørøy 
på nordsiden av Bulandet. Av et mannskap på 7 kom 5 bort. 
Vintersildfisket ble avsluttet l. april 
Skreifisket. Dette fiske artet seg i kvartalet noenlunde som tid-
ligere år. Været var storn1fullt med mye landligge så resultatet for 
de fleste ble smått. I N ordn1øre har dette fisket i en årrekke gitt et 
så dårlig utbytte, at det er et fåtall fiskere smn fortsetter med det. 
For Smøladistriktet er fisket etter skrei n1ed garn og line on1trent 
slutt. For Vevang ble det foretatt en del spredte forsøk og der opp-
nåddes en kort tid i sesongen bra fangster med garn. For Smøla, og 
da især for Veidhohnen, san1t for Sør-Sn1øla, ble det tatt en del fang-
ster av skrei under utsiget sist i sesongen, men noe nevneverdig kvan-
tmn ble det ikke. · 
En viser for øvrig til oppsynets innberetninger mn fangstmengde 
og deltagelse i fisket. 
.Fra distriktet deltok også en god del i fisket på Lofothavet. Fra 
?viøre og Trøndelag var der her med i notfisket denne vinter i alt 
268 bruk. Dette fiske ble in1idlertid også en god del stormhindret. 
Fisken holdt seg dess u ten 1nest på dypt vann med forekomster spredt 
over et stort område, slik at resulatet ble det dårligste 1nan hadde 
hatt til da siden notfisket her tok til, ja så dårlig at myndighetene 
smn kjent satte i gang ekstra tiltak for .å bøte på den økonomiske 
1nisere son1 fisket ble. For de fleste fra dette inspektørdistrikt ble dette 
fiske dette år direkte «bomtur». 
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Foruten disse to fiskerier - smn jo er de vesentligste for dette 
inspektØrdistrikt på denne tid av året - har det som vanlig foregått 
en del hjen1mefiske 1ned ruser, stnågarn og line. Dette har i kvartalet 
artet seg som vanlig og gitt et 1niddels utbytte. 
Etterat vintersildfisket og slueifisket er avsluttet, er det fm·fangst-
og småsildfisket som interessen her n1est er rettet mot. Mange gjør 
seg in1idlertid også nå klar for bankfisket og vårtorskefisket på Finn-
mark. I denne tia drar smn kjent også Ishavsflåten og Grønlands-
flåten ut. 
On1 disse skal en kort nevne: 
Forfangst- og srnåsilclfisket. Verdiutbyttet av dette fiske er for 
denne sesong og for dette distrikt regnet til ca. 3 mill. kr. 1ninclre enn 
for 1952, en forholdsvis stor svikt på sildefiskernes inntekt. Dette 
skyldes vel i første rekke at silden i år var noe 1nindre og magrere 
enn i fjor. 
Hlg. oppgaver fra Feitsildfiskernes Salslags Trondheimskontor 
ble her i 1953 oppfisket ca. 369.467 hl sn1åsild til en verdi av ca. 
kr. 5.883.5G8, og 305.304 hl forfangstsild til en verdi av kr. 6.533.071. 
Det daglige hjemmefiske. A. Fishet 1necl ruseT) gaTn og liner 
etter to'rsk. Også dette kvartal har dette fisket gått tilbake . Iflg. opp-
gaver fra Levendefisklaget ble her i kvartalet oppfisket og omsatt 
ca. 502.323 kg torsk og sei. Noen avsetningsvansker av betydning var 
det ikke i denne tia, men fisket var atskillig hemmet av værforhol-
dene. Tilførslene Yar derfor atskillig tninclre enn vanlig for årstiden. 
B . Seifisket. Som anført i tidligere 1neldinger har dette fiske ut-
viklet seg til å bli av stor betydning også i dette distrikt. Fisket kon1 
i år i gang til vanlig tid og forekomstene var 1neget gode. Det opp-
fiskede kvanttnn utgjorde - iflg. innhentede oppgaver - ca. 17 n1ill. 
l' g (rund vekt). Fisken var gjennon1gående meget småfallen. Det meste 
gikk til henging for produksjon til tØrrsei. Ca. l mill. kg ble imidler-
tid slept til lands og låssatt for levering smn levende. 
Grunnen til at det ikke ble levert 1ner levendesei denne sesong, 
var at prisforskjellen n1ellom disse to anvendelser var så liten at 
fiskerne ikke fant det regningssvarende å ilandslepe seien. 
Otnsetningsforholdene for disse fiskesorter har også stort sett 
vært bra. Der var til enkelte tider en del vansker på Oslo-markedet 
som angivelig hadde sin årsak i store tilførsler av dansk fisk. Ved av-
tale 1nellmn Norges Levendefisklag og Oslo-grossistene om en regu-
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lering av denne in1port, ble i1nidlertid forholdene bedre slik at det i 
disse 2 kvartal ikke var nevneverdige vansker med mnsetningen. 
l\1ed første håndsprisen til fiskerne på disse fiskesorter, var det i 
denne tia også en del misnøye, idet de mente den var for lav og ikke 
sto i forhold til prisstigningen på driftsmidlene og levekostnadene. 
Noen høyning av betydning uteble imidlertid. 
Bankfishet og eggafisket etter lange) bTos??U) tank og kveite m . v. 
Ifølge oppgave fra Sunnmøre og Rmnsdal Fiskesalslag ble der i dette 
lags distrikt i dette kvartal ilandfØrt og omsatt 8.032,8 kg fisk til en 
førstehåndsverdi av kr. 6.328.000. De samme tall for de distrikter som 
hører inn under Råfisklaget er henholdsvis for Nord-Trøndelag: 
937.846 kg til en verdi av kr. 662.466,93, for Sør-Trøndelag: 1.565.407 
kg til en verdi av kr. 810.949,07 og for Nord1nøre: 2.004.107 kg til en 
verdi av kr. 980.989,32. 
Son1 bekjent ble det - vesentlig på grunn av det feilslåtte Yinter-
og vårfiske nordpå dette halvår - etablert en tilskuddsordning n1ed et 
tilskudd til fiskerne på I 3 øre pr. kg oppfisket kvanta son1 kmnpensa-
sjon. Dette tillegg ble imidlertid opprinnelig fastlagt slik at det ikke 
skulle gjelde lange, brosme m. v. - På torsk fra fjerne farvann var. 
tillegget dessuten fastlagt til å være like stort pr. saltfiskkilo son1 pr. 
råfiskkilo av fisk son1 ble fisket på kysten og kystbankene hjen11ne .. 
Denne ordning vakte som ventelig kan være sterk og berettiget 
n1isnøye mellom fiskerne i dette inspektørdistrikt, og især da i Nføre 
og Romsdal. 
Vinter- og vårfisket var vel omtrent like mislykket dernede som 
nordpå. Og all den stund dette kopensasjonstillegget skulle gå av 
de opplagte midler i fiskefondet - midler som alle fiskere langs 
kysten som ikke bare fisker sild - er med og betaler inn i, skulle 
elet synes rimelig at de alle også så noenlunde fikk være med å hØste 
fruktene av dette, og især da når kravet som her så noenlunde var 
like berettiget både for fiskerne i Nordmøre og på l\!Iøre. 
På l\!Iøre skapte denne ordning atskillig omsetningsvansker utover 
somn1eren og høsten både for lange, brosme og for torsk som ble ført 
i land i saltet tilstand fra fjerne farvann . Noen endring på dette ble 
imidlertid ikke innrø1nmet på tross av flere henvendelser. Ut på etter-
somnleren ble det imidlertid gått 1ned på at det av prisregulerings-
fondet for fisk her skulle ytes et tilskott for klippfisk av lange og 
brosme av 19531-årets produksjon til dekning· av forskjellen hvis 
eksportprisene ikke dekket avregningsprisene. 
For sin del synes en også dette var merkelige beste1nmelser ved-
rørende denne kompensasjonsytelse og i høy grad urettvise like overfor 
fiskerne h~r. En tror neppe mange slike avgjørelser vil være heldige 
ut fra fiskernes syn og tarv her sør. 
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A Y u eidet ve el kontoret. Dette har vært s0111 vanlig. En skal her 
bare nevne litt om de enkelte ting. 
Arbeidet med fordelingen av byggematerialer til fiske ,rifoTmål. 
Ved begynnelsen av året forelå 123 slike søknader på i alt 332,25 std. 
trelast og ~2.458 sekker sen1ent. Senere i året kon1 imidlertid en hel 
del til. 
Den kvote en fikk dette år var på 7.300 sekker sement. Trejast 
fikk en ikke kvote på da rasjoneringen av denne son1 kjent ble 
opphevet. 
Ca. 23 søknader ble sendt direktoratet for innvilgelse sentralt. 
Nie·rlu:registerct. På grunn av div. endringer i Nierkeloven og 
arbeidet 111ed å få a jourført dette register, har det også i disse to 
kvartal vært en god del korrespondanse n1ecl de forskjellige tilsyns-
n1enn innen distriktet. 
FiskeriojJfJsynet. Dett har fungert vesentlig son1 før og en viser 
til hva en har skrevet 0111 det i tidligere n1eldinger. 
En har også dette år mottatt ukentlige rapporter om fiskets gang 
fra betjentene i Sør-Trøndelag. Da de san1n1e 1neldinger imidlertid 
er sendt fra betjentene direkte til Fiskeridirektoratet, finner en det 
unødvendig å ta med tall her. 
Stonnvarse lstasjonene. Vedrørende nødvendigheten av disse sta-
sjoner viser en til hva en har anfØrt i tidligere n1eldinger. De fleste 
er jo nå nedlagt. Bare noen få i Sør-Trøndelag og på Nordmøre er 
fortsatt i drift. 
StatsstØtte til flytting fra utvæT. Også i disse kvartal har en hatt 
betydelig arbeid med disse søknader. En hadde i 3. kvartal 4 reiser 
med tilsan1n1en 13 reisedøgn og i 4. kvartal 8 reiser n1ed tilsammen 
31 reisedøgn. Disse reiser har i hovedsaken vært reiser for synfaring 
i høve søknader on1 slik stØtte. En viser for øvrig til oppsatte rapporter 
herom sorn har vært bilagt den enkelte søknad ved videreforføyning 
herfra. 
I dette tidsr0111 kon1 der inn 4 nye søknader on1 slik stØtte, l fra 
Nord-Trøndelag, l fra 11øre og Romsdal og 2 fTa Sør-Trøndelag. 
Angående den korrespondanse s0111 har yært ført i denne periode 
kan nevnes at der i 3. og 4. kvartal er innkomn1et henholdsvis 733 og 
449 skriv og utgått et lignende antall. 
Beretninger fra den fungerende fiskeriinspektør, 
for Vestlandet, Ola Haaland. 
l. kvartal 1952/53 . 
On1 de enkelte fiskerier skal en få uttale: 
Brislingfisket. I dette kvartal var det helst dårlig n1ed brisling-
fisket i Rogaland. Størrelsen og kvaliteten på den brisling son1 ble 
tatt i Ryfylke var dog fin. 
Også i Hordaland har det , ·ært bare spredte og helst s1nå fangster. 
I første halvdel av august og siste halvdel av september var elet litt 
fiske i Hardanger, 1nen fangstene var helst s1nå, bare enkelte få på 
opp til l. 000-1.500 skjepper. 
I Sogn og Fjordane ble der i lØpet av juli tatt noen få fangster 
N ordfjord, men fisket må sies å ha vært særs dårlig i dette fylke. 
j\i11ssa- og småsildfiskel. I juli var eler et riktig godt fiske i hele 
distriktet, spesielt i Rogaland, 1ned mange og til dels store fangster. 
I august var fisket noe mindre, 1nen tok seg godt opp igjen i septbr. 
Feilsildfi l<et. Dette fiske var i dette distrikt atskillig bedre enn 
foregående år, og spesielt i Ryfylke ble der i løpet av juli og august 
tatt til dels gode fangs ter. 
Trålfiske etter sild i Shagr'ralz. Da der i år var mulighet for 
leveranse av silden til ?\ [akrellagets fabrikk i Randesund, var elet satt 
store forhåpninger til dette fiske . Fisket tok til i slutten av juli og 
der deltok 10 fartØyer fra Rogaland.· Fangstene var imidlertid svært 
ujevne, fra noen få opp ti l 2-300 hl, og fisket ble også meget hem-
n1et av værforholdene. 
Trålfish et i 1 Tordsjpe11 . Som · tidligere nevnt har interessen for 
dette fiske avtatt n1eget sterkt når elet gjelder de større fartøyer, ela 
de ikke har funnet det lønnsomt. De fleste større fartøyer rustes 
derfor ut for islandshsket.. Derin1ot synes interessen nå økende når 
elet gjelder de mindre båter på 50-60 fot. I løpet av kvartalet har 
eler deltatt 16 fartøyer i dette fiske hvorav de fleste fra Karmøy- og 
Egersund-distriktet, og resultatet har for de fleste vært tålig bra. 
Kvaliteten på silden var i år fin, og omsetningen har gått lett. 
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Islanclsfiluel. U trustningen til årets is]andssildfiske var litt større 
enn foregående år. J alt deltok i år ~O l fartØyer (1not 184 i fjor) 
hvorav 55 snurpere. 3t) fartøyer gjorde denne sesong flere turer. 
Snurperne begynte son1 vanlig fisket på feltene ved Nord-Island, 
1nen det viste seg å være lite sild. Fangstene var 1neget dårlige, og 
da silden trakk fort Østover foregikk fisket beist utenfor Øst-Island, 
til dels langt til havs. For snurperne ble sesongen i år svært dårlig, 
og der var så vidt en vet ingen som fikk full last, og der var sogar 
totalfangster helt ned i 50 tØnner. En del snurpere fikk i1nidlertid fylt 
rønnene ved å låne drivgarnslenker av drivere son1 hadde fått full last. 
Drivgarnsfisket. ble hovedsakelig drevet i havområdet 1nellmn 
Island og FærØY,ene, etter hvert rnest i området l 00-200 mil nord 
av Færøyene. Også ved .Jan Niayn var der forekomster, men det var 
liten deltakelse på dette felt. Drivgarnsfisket ble i motsetning til 
snurpefisket meget bra, og samtlige drivere fikk full last, og en del 
fartøyer har gjort 2 lurer. 
Silclekvaliteten i år er av fagfolk betegnet smn middels. Det var 
meget småfallen sild, og spesielt den tidligst fangede var av dårlig 
kvalitet, og n1eget burde ikke vært saltet. Det er derfor av hensyn 
til våre eksport1narkeder på tale å innføre fast dato når fangstene 
kan begynne til neste sesong. 
Stø rjefish..el. Utrustningen til dette fiske var jevnt over dobbelt 
samn1en liknet 1ned foregående sesong og fisket ble omfattet med 
n1eget swr interesse i distriktet. Prisforholdene \'ar som i fjor gode. 
Forekomstene var denne sesong 1neget gode og fiskens gang var fin, 
så der ble tatt 1neget gode fangster. Omsetningskapasiteten viste seg 
i1nidlertid å være lite tilfredsstillende og sto dessverre ikke i forhold 
til fangstkapasiteten . Ferskeksporten .ble snart anstrengt og sterkt be-
grenset av mangel på kjølevogner, og eler oppsto også mangel på is 
og våre kjølelagre ble snart fylte. Fiskestopp måtte derfor dessverre 
settes i verk 2 gang·er, den ene med hele 3 ukers varighet midt i beste 
fisketiden. San1arbeidet n1ellom fiskesalgslagene var dessverre ikke 
så god som en kunne ha ventet, og der er derfor tatt opp arbeid blant 
fiskerne for å få omsetningen for neste år underlagt et eget stØrjelag. 
På tross av de uheldige, n1en nødvendige fiskestopp, n1å en si at 
størjefisket i år har vært meget bra for de deltakende lag. 
j\fa.Zn·ellfisl<.e t . Snurpe- og landnotfisket Yar gjennom.gående ube-
tydelig i dette distrikt i løpet av kvartalet . Derimot ga snurpenot-
fisket på Danskerevet til dels gode fangster i august og; første halvdel 
av september når værforholdene ikke var for umulige . 
Hclurandfishet. Deltakelsen har ikke vært stor i dette fiske og 
[angstene har som vanlig vært varierende og synes å minke år for år. 
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Kystfisket . Tilførslene av vanlig forsyningsfisk har vært gode i 
dette kvartal i hele distriktet når værforholdene ikke har vært for 
umulige. Det samme: gjelder også pigghåfisket i Sogn og Fjordane. 
AT!Jeidet vecl hontoret. 
Rasjoneringen av lJ ygningsmate?·ialer til fisherifonnål. De til-
delte kvoter på bygningsma terialer var smn kjent også for 1952 altfor 
små, og dette har medfØrt meget ekstraarbeid 1ned korrespondanse 
n1ed søkerne for å finne frem til den n1est 1nulig rettferdige fordeling 
og for å strekke kvoten n1est mulig. l dette kvartal er anvisninger 
foranlediget senclt 58 søkere i distriktet. 
Flytting fra ·utvær. I dette kvartal har en fortsatt arbeidet med 
tilretteleggelse av søknaden fra de 2 brødre smn har søkt 0111 stØtte 
til å flytte fra Fugløy til Veivåg i Austevoll. Videre har en arbeidet 
1ned innkomne søknader fra 2 andre brødre som vil dele og flytte 
deres hus ha Heggbolmen , den ene til Alvheim og den andre til 
TjeldstØ i Herdla. Endelig har en også arbeidet videre 1ned søknaden 
ha den n1ann som Yil flytte fra Lyklinghohn til Stord. 
S torm valse ls tL~sjonen i Bremanger. Grunneieren har gjort hen-
vendelse hertil om å få m·erta hytten og den elektriske linje, da som 
kjent stasjonen er n edlagt og 1nateriellet forfaller. Saken er forelagt 
direktoratet og forh åpentlig går salget i orden. 
Stonnskacle?". I lØpet a'' kvartalet har en hatt til uttalelse fra 
fylkesmannen i Rogaland 6 sr6knacler om erstatning av N aturskade-
fondet for stormskacler på fartøyer, sjøhus og redskaper under orkanen 
15. januar i år. 
FritaJ,else mi li tære ovelser. Dette kvartal har en kun hatt befat-
ning 1ned 2 søknader son1 gjaldt fritakelse fra innkallelse tli repiti-
sjonsøvelser, men kun i det ene tilfelle lykkes det å få utsettelse. 
Ore1:gningssak er. _-\y slike saker har en dette kvartal bare hatt 
ti l behandling en sak, nemlig fra en søker i Kalvåg, Brenunger, som 
ønsker å oreigne grunnen under sitt kmnbinerte beboelses- og sjøhus. 
Videre har en avgitt uttalelse om hvor vidt Gaular kan betegnes son1 
fiskerikommune i forbindelse 111ed at der er sØkt on1 å oreigne tmnt 
ti l fiskematforretning og garasje for en fiskebilkjører. 
Sø h.narler trcllkonsesjo n. I lØpet av dette kvartal har en hatt til 
behandling 16 søknader om trålkonsesjon, hvorav l over 300 br. tonn, 
av disse var l fra Sogn og Fjordane, 7 fra Hordaland, 3 fra Bergen 
og 5 fra Rogaland, så interessen for tråling er fortsatt god. 
Bacl og !Jaclstu i fish eridistnJ::.tet. Der arbeides forskjellige steder 
1ned reisning av bad og badstuer. I dette kvartal har en således av-
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gitt uttalelse om. eventuell stØtte til badstubad på Fedje sorn nå synes 
stå foran sin løsning. 
StatsgantrLterte midler til toTskefiskeriene. Oppgaver over be-
hovet for disse lån i k01nmende år er son1 vanlig innsendt til direk-
toratet. I samme forbindelse kan nevnes at en i dette kvartal også 
har arbeidet med spørsmål om lån av disse n1idler til en pakkegruppe 
på Karn1øy. Gruppen har de 2 siste år forgjeves søkt 0111 sådant lån. 
Norges Banks Avdeling i Haugesund har hvert år stillet seg imØte-
kominende og anbefalt søknaden son1 i1nidlertid er blitt avslått av 
hovedkontoret. 
Pakkegruppen har søkt om kr. l 00.000 til produksjon av sei. På 
elet tidspunkt seiproduksjonen skal ta til har gruppen imidlertid alle-
rede investert alle sine midler i silclesalting, og da hovedsakelig i 
spesialbehandlet sild, som ikke on1fattes av statsgarantien. Av Innst. 
S.nr. 23:1 fre1ngår at der av statsgarantien til torskefiskeriene på kr. 
CZ S n1ill. i 1952 kun er ydet et lån til dette distrikt på kr. 200.000, 
antakelig til fiskesalgslaget. 
Ril· tignok har elet heldigvis ikke vært så særlig stort behov for 
disse lånen1icUer i dette distrikt, idet de fleste firmaer har sine ga1nle 
gode bankforbindelser. Foruten nevnte gruppe har en kun hatt fore-
spørsel angående disse lån fra en mann i Hordaland, men etter at 
han fikk tilsendt reglene og fikk høre betingelsene har en ikke hØrt 
mer fra ham. Det er imidlertid beklagelig og uforståelig at driftige 
og ansvarsbeviste fiskekjøpere som denne Karmøy-gruppen ikke skal 
kunne få lån av disse 1nidler og bli hemmet i sin virksomhet av 
mang·el på kreditt. Så vidt en har fått forståelse av under konferanser 
n1ed bestyreren og kontorsjefen ved bankens Haugesunds-Avdeling 
skulle det imidlertid nå være bedre utsikter for lån til neste sesong. 
Jf e rheTegistret. I løpet av k'·artalet har en rnottatt fra tilsyns-
nlennene 610 innberetninger, herav 286 innberetninger om registre-
ring av fartøyer, både nye og ved overflytting fra annet distrikt, 222 
utn1eldelser og flyttinger, 35 eierskifte, 25 1notorskifte, 30 Oinbyg-
ginger, 7 navneskifte og 5 vedrørende diverse ekstrautstyr. Dessuten 
har en som vanlig hatt meget korrespondanse 1ned tilsynsmenn som 
er m er eller mindre slurvne m ed utfyllelse av skjemaene, og n1indre 
ny)ye 1ned ~l påse at konsesjon er erholdt før fartøyet er blitt registrert. 
LangticlsjJ'rognlln rnet 1954 !57. I dette kvartal har en på foran-
ledning av Båtkontoret avgitt uttalelse 0111 de økonomiske forhold, 
de spesielle problen1er som. krevet sin løsning og særlige tiltak son1 
er nødvendige eller ønskelige vedrørende fiskefartøyer, båtbyggerier, 
slipper og verksteder i de enkelte fylker i forbindelse med ovennevnte 
progran1. En viser for øvrig til uttalelsen herfra av 16. august. 
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Av andre saker en har arbeidet med og avgitt uttalelse om kan 
bl. a. nevnes den vanlige oppgave n1ecl kostnadsoverslag over investe-
r inger i byggesek toren i forbindelse med nasjonalbudsjettet for 1953 
og godtgj ørelse til de kommunale fiskenemnder i Sogn og Fjordane. 
On1 disse og andre saker tØr en for øvrig vise til korrespondansen 
med de enkelte avdelinger i direktoratet. 
I løpet av k varta1et har en hatt 9 reisedager smn bl. a. er med-
gå tt til befaring i anledning· nevnte oreigningssak i Bren1anger og til 
konferanse med Småbruks- og Bustadbanken i anledning flytting 
ha utvær. 
2. kvartal 1952,153. 
V æ-rfodwlclenc. I betraktning av årstiden n1å en si at det i denne 
peTiode - 1ned unntagelse av en kort periode i månedsskiftet oktober 
-november og omkring 1nidten av desember - har vært ualn1innelig 
rolige og gode værforhold. 
Om de enkelte fiskerier skal uttales: 
Brislingfisket. I løpet av oktober ble der i dette distrikt bare 
gjort noen få mindre kast av fin brisling i Nordfjord og Hardanger, 
rnen noe fiske av betydning ble det ikke. Etter Sild- og Brislingsalgs-
lagets oppgave er der denne brislingsesong tatt opp 62.804 skj. i Roga-
land, 138.458 skj. i Hordaland og bare 12.203 skj. i Sogn og Fjordane. 
lvi.ussafisket. Fra begynnelsen av kvartalet og til litt ut i desem· 
ber foregikk der et riktig godt fiske på årsmussa i Sogn og Fjordane 
og i Nord-Hordland. I slutten av desember ble det også et riktig 
uvanlig godt småsildfiske ved øyene nær Stavanger, noe man ikke har 
hatt maken til på årtider. 
Etter Sild- og Brislingsalgslagets oppgaver er der denne sesong 
oppfisket vel 571 tusen hl småsild og mussa til en førstehåndsverdi 
av vel 9,4 1nill. kr. mot 219 tusen hl til en verdi av kr. 5,3 mill. for-
nge sesong. 
Størjefisket. Det meget gode fiske fortsatte også i oktober, og 
selvom størjen nå var verre å ta, ble der tatt betydelige fangster hoved-
sakelig i Hordaland og Rogaland når værforholdene ikke var for 
umulige. 
I Sogn og Fjordane ble det denne sesong oppfisket ca. 1500 tonn 
mot 270 tonn foregående år, i Hordaland ca. 4900 tonn 1not ca. 2000 
tonn i fjor, og i Rogaland ca. 1500 tonn mot ca. 280 tonn foregående 
år. Kvantumet hadde antagelig vært dobbelt om der ikke hadde blitt 
fiskestopp n1idt i beste sesongen. 
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Med de meget gode fangster og de forholdsvis gode priser som 
er oppnådd i år er dette fiske nå blitt ett av våre virkelig store, som 
eler settes store forhåpninger til, og en 1nå derfor regne med stor 
pkning i deltakelsen også neste år. 
lslandssildfisket De gode vær- og fiskeforhold og de siste års forsky-
ning av fiskefeltene førte til at sesongen i år ble lengre enn vanlig. 
Der var således i år hele 38 fartøyer som ble rustet ut igjen for to og 
flere turer, et par fartøyer gjorde i år sogar 4 turer. Enda flere far-
tØyer var sikkert blitt rustet ut, hvis ikke Eksportutvalget av kvalitets-
og avsetnings1nessige grunner hadde funnet å måtte bestemme at sild 
son1 ble fanget av båter utklarert etter 16. oktober ikke kunne kom1ne 
med i gjennomsnittsprisene. På grunn av dårlige værforhold i slutten 
av oktober fikk i1nidlertid de sist utrustede båter ikke full fangst. 
Sesongen i år må betegnes som 1neget god. Det ble således i år 
hjemført vel 205.000 tØnner mot 146.000 foregående år og avsetnin-
gen har gått bra. 
Færøyene har i år begynt å drive dette fiske, og der er oppfisket 
ca. 30.000 tØnner. Etter hvert so1n færøyingene vinner mer erfaring 
i fangsting og tilberedning av silden n1å en være forberedt på sterk 
konkurranse derfra. Våre fiskere må derfor være spesielt vaktsomme 
og ikke slappe av på kvalitetsspørsmålet. 
Sildefisket ]inL?nyfeltet. Etter at isebåten Jimmy observerte be-
tydelige sildeforekomster på det såkalte jimn1yfeltet - 30-40 kv. 1nil 
SV av Egersund - under sesongen 1951, har det blant vårsildfiskerne 
vært stor interesse for om fiske på dette felt kunne vise seg drivverdig. 
Under «G. O. Sars» tokt i november-dese1nber ble det også observert 
gode forekomster på dette felt. Forskningsskipet leverte den 17. 
desember i Haugesund 30 hl som var tatt på islandsgoxn, og silden 
viste seg å være vårgytende nordsjøsild og sild av samme stamme som 
vår vårsild. Noen få drivere og et par snurpere som allerede var klar 
for storsildfisket gikk til sjøs mellom jul og nyttår, men værforholdene 
var så dårlige at det vanskeliggjorde fisket, og dessuten syntes fore-
komstene også noe mindre. De 1nange utenlandske trålere på feltet 
gjorde også sitt til at driverne var redd for å miste garnlenken. Det 
er derfor sannsynlig at fiskerne kon1 ut for sent i år, og at et tidligere 
forsøk hadde gitt bedre resultat, og en har grunn til å tro at dette 
vil bli prøvet neste høst. 
Kystfisket. Under de rolige værforhold har forekomstene av alle 
sorter vanlig forsyningsfisk vært meget gode i hele distriktet i dette 
kvartalet. Spesielt har det vært bra 1ned småsei i Hordaland. Dette 
fiske har - iallfall de senere år - pleiet å dabbe av ut i september, 
men i hØst: var det gode forekon1ster helt fram til ca. l O. dese1nber. 
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Pigghåfisket. Spesielt i oktober og i slutten av noven1ber måned 
var tilførslene av piggh:l til lVIålØy riktig gode. 
lVI ens dette fiske nå er det viktigste fiske u ten om sildefisket -i 
Sogn og Fjordane, er deltakelsen fra Rogaland og Hordaland i dette 
fiske helt minimal. lVIed de gode avsetningsforhold og en gjennmn-
snittspris på 30 øre pr. kg ville imidlertid også fiskerne fra Rogaland 
og Hordaland med godt resultat kunne drive dette fiske. Således ble 
der i Sogn og Fjordane - og da hovedsakelig til lVIålØy - dette år 
ilandført vel 12.700 tonn til en verdi av over 3,8 1nill. kr. Til sammen-
likning ble der i Hordaland ilandført 467,5 tonn til en verdi av 
kr. 123.000 og i Rogaland bare 132,5 tonn til en verdi av bare vel 
kr. 33.000. Det er derfor uforståelig at ikke fiskerne i Rogaland og 
Hordaland med dertil skikkede fartøyer ruster seg for dette fiske som 
også ville skaffe 1neget og godt arbeid på 1nottakerstedet med flå-
Ing m. v. 
Hålnannfiskel. Deltakelsen i dette fiske v~r liten og det samme 
1nå en også si om fangstene i første del av kvartalet. Fra begynnelsen 
av november tok imidlertid fisket seg noe opp, og etter at prisen 
steg til kr. 3 pr:. kg øket også deltakelsen og holdt seg godt til bortimot 
juletider og ga til dels bra fangster. 
Hum-merfisket. Hun1n1erfisket i Rogaland ga i år et bedre ut-
bytte enn foregående år. Fisket begynte som vanlig 15. oktober i 
Egersunds-distriktet og var begunstiget av gode yærforhold. Når fisket 
begynte den l. desetnber i fylket for øvrig var værforholdene ikke 
fullt så ideelle, men likevel bedre enn de siste år, og det ble i løpet av 
desember levert salgsJaget 77,7 tonn. Høstsesongen ga således tils. 92,3 
tonn til en verdi av vel kr. 982 tusen, 1not bare 62,8 tonn til en verdi 
av kr. 481 tusen i fjor, altså en påtagelig økning både i kvantum og 
verdi. Denne bedring kan antagelig ikke skyldes noen økning av be-
standen, n1en derimot betydelig større utrustning grunnet de siste 
års feilslåtte vårsildfisker, de gode værforhold og de gode priser. Gjen-
nomsnittsprisen for prima og sekunda humn1er er således i år i Roga-
land kr. 9.706 pr. kg mot kr. 8.625 i fjor, en stigning på l1ele kr. 1.04. 
I Hordaland ble der i høstsesongen i år levert til salgslaget 74, l 
tonn slik at årskvantu1net kommer opp i 90,7 tonn n1ot 116,7 tonn i 
fjor, en nedgang på hele 26 tonn. I Sogn og Fjordane viser også fisket 
nedgang n1ed 18 tonn. 
Det synes derfor smn at htnnmerbestanden minker etter hvert, 
og det diskuteres mellom fiskerne hva grunnen kan være, og om det 
ikke burde forsøkes med fredning av rognhummeren og økning av 
minsten1ålet for derved å øke bestanden. 
Krabbefisket. Omsetningsforholdene for hern1etisk nedlagt 
krabbe var heller ikke denne sesong særlig lyse. De fleste fabrikker 
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har derfor tatt 1nindre kvanta og sesongen er til dels blitt kortere. 
Oppfisket kvantu1n krabbe viser derfor også nedgang i Sogn og Fjor-
dane og Rogaland. I Sogn og Fjordane ble der i år oppfisket vel l 
tnill. stk. 1not vel 1,5 mill. stk. i fjor og i Rogaland vel 63 tusen stk. 
1not 141 tusen i fjor. I Hordaland derin1ot ble oppfisket vel 473 tusen 
mot 347 tusen i fjor. Prisene har vært som i fjor. 
Rekefisket. Fangstene har vært bra dette kvartal, og eksporten 
har gått fint. Etter salgslagets oppgave viser rekefisket i Rogaland et 
noe bedre resultat enn forgående år. Det er således i år levert 389,4 
tonn kokte reker til en verdi av kr. 1.434 tusen og 227,9 tonn råreker 
til en verdi av kr. 146 tusen, samlet verdi kr~ 1.880 tusen mot kr. 1.671 
tusen i fjor. 
Arbeidet vecl kontoTet. Flytti·ng av utvær. I tillegg til de i for-
rige rapport nevnte flyttere har en dette kvartal også arbeidet med 2 
nye søknader. Det gjelder flytting fra Sanden i Hjelme. Saken om 
flytting fra Gjeshohn er dette kvartal sluttbehandlet, i og med at saken 
er oversendt Bustadbanken med melding om Stortingets avgjørelse 
om utbetaling av stØtten. Søknaden fra de 2 brødre på Fugløy antas å 
bli klar i løpet av neste kvartal når uttalelse fra de andre instanser er 
innhentet. 
Oreigningsaker. Dette kvartal har en kun hatt til behandling 
en sådan søknad. Det gjaldt tvungen avståelse av festet tomt i Kalvåg 
i Bremanger og søknaden ble anbefalt innvilget. 
Stormskacler. I løpet av kvartalet har en hatt til behandling fra 
Fylkesn1annen i Rogaland 6 søknader til Naturskadefondet om erstat-
ning for stormskade ved orkanen den 15. januar. 
LangtidsjJrognt?nnut 1954-57. I løpet av dette kvartal har en. 
hatt 1neget arbeid n1ed denne sak. Uttalelse er for Sogn og Fjordanes 
vedkom1nende sendt til Kontoret for områdeplanlegging. For Roga-
land og Hordalands vedkmnmende er uttalelse avgitt til de respektive 
fylkesmenn etter san1arbeid n1ecl fylkesfiskarlaget. 
Bygningsmateriale?'" til fiskc?·ifonnål. En kjærkommen ekstratil-
deling på trelast og sen1ent sammen med en liten restkvote gjorde 
det n1ulig å ferdigbehandle og anbefale anvist 51 søknader om mate-
rialer til forskjellige byggearbeider ' i dette kvartal. 
Etter de ved årsskiftet innkomne søknader mn bygningsmateria-
ler er det for 1958 søkt 0111 litt mindre kvanta enn i fjor, ne1nlig for 
hele distriktet 540 stcl. trelast. 31.500 sekker sen1ent og 91 tusen stk. 
murstein. Erfarings1nessig 1nå en imidlertid regne n1ed at der i tillegg 
til dette kvantun1 vil kmn1ne mange såkalte mindre søknader på inntil 
3 std. trelast og 50 sekker sement, smn ikke omfattes av søknadsfristen. 
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Søknad om trålkonsesjon. I løpet av dette kvartal har en kun 
hatt til behandling 5 søknader om trålkonsesjon, men det antas at det 
fremdeles er en del som vil ruste seg ut for dette fiske, spesielt for 
tråling på Finnmarken. 
lHer'lze1·egisteret . Som vanlig har det også dette kvartal vært 
meget korrespondanse vedr. merkeregisteret. I dette kvartal er mottatt 
522 innberetninger som fordeler seg med 219 på innregistrering av 
fartøyer, 180 utmeldelser og flyttinger, 43 eierskifte, 26 motorskifte, 
31 ombygginger , 6 navnskifte og 14 vedr. diverse ekstrautstyr. 
Av andre saker en har arbeidet med og avgitt uttalelse 0111 kan 
bl. a. nevnes spørs1nålet om avgiftsfri bensin til alderstrygdede fiskere, 
klage over trålfiske med flytetrål etter sild i Frafjord og spørsmålet 
01n betalingsmidler til norske fiskere som søker nødhavn på 
Orknøyene. 
Av søknader om utsettelse med militærtjeneste og repetisjons-
øvinger har en dette kvartal bare hatt noen ganske få stykker. 
I løpet av kvartalet har en hatt 22 reisedager. Bl. a. har en del-
tatt i styre- og årsmøte i Rogaland Fiskarlag, og representantskaps-
n1Øtene i N oregs Sildesalslag og Norges Makrellag. Etter innkalling 
av fylkes1nannen i Rogaland har en også sammen med fylkets for-
skjellige etatsjefer deltatt i et møte n1ed handels1ninister · Brofoss 
ang. Langtidsprogrammet og arbeidet i forbindelse n1ed dette. 
3. kvartal 1952}53 . 
Væ-rfoTholdene. Det kunne nesten se ut smn at lavtrykkene ligger 
i kØ og venter på silda, og kringkastningens melding «Sterk kuling 
og tung sjø, har så godt som hindra alt fiske siste dagen» har nesten 
vært det stadige mnkved. En og annen godværsdag har det dog 
heldigvis vært også dette kvartal, 1nen det har vært svært kaldt. 
On1 de enkelte fiskerier skal en få uttale: 
Sm.åsi ld- og mussafisket. I løpet av januar ble der tatt noen 
spredte, til dels bra fangster av s1nåsild og 1nussa rundt i distriktet, 
bl. a. ved Stavanger, l\!Iasfjorden, Solund og i Florø-distriktet. 
Vintenildfisket. Fiskerne var gjort kjent 1ned at fiskerikonsulent 
Devold etter toktet n1ed «G. O. Sars» i noven1berj desen1ber var a,· 
den mening at silda i år ikke ville være under land før i slutten av 
januar. I fjor ble de første fangstene tatt 17. januar. Fiskerne var 
in1idlertid likevel litt skeptiske og rustet ut i god tid, så de aller fleste 
lå allerede klar i havnene nordpå de første dager av januar. Det ble 
derfor en lano· oo· kostbar ventetid for de nlanQ:e tusen fiskere før u u '-' 
silden kon1. 
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Den første fiskedagen ble i år den 24. januar da noen drivere 
og en del snurpere tok til dels bra fangster på «Sars-feltet» 70-90 
kv.mil av land, 1nen værforholdene ble dårlige og hindret fisket meget 
sterkt de følgende dager, og først ha den 30. januar ble det bedre 
værforhold, og noe fart i fisket. :rvlens det foregående år til den 30. 
januar var oppfisket ca. 2 n1ill. hl var der til samme tid i år bare 
oppfisket 230.000 hl, så sten1ningen blant fiskerne og de fiskeriinter-
essene var ikke særlig høy. Sildeflåten er stØrre og bedre utrustet 
med tekniske hjelpemidler enn noen gang, og når bare fangstfor-
holclene ligger til rette blir elet tatt nesten eventyrlige fangster. Lør-
dag den 7. februar ble der således ilandbrakt ca. 950 tusen hl so~n 
er det største dagskvantun1 i vår sildehistorie. 
På grunn av de dårlige værforhold og at fisket kmn sent i gang 
ble elet i år en meget kort og hektisk stoTsildsesong, og et kvantum 
på noe over 6 n1ill. hl under slike forhold som i år er et resultat son1 
elet står all respekt av. 
I 1notset!ling til i fjor da silcletyngclen sto nordenfor Stadt, var 
den i år sønnenfor, så de beste fangster ble tatt i MålØy- og Florø-
distriktet. Silden gikk i år også bedre under land, men fiskerne er 
samstemmige on1 at det i år ikke var den tyngde og vidde over silde-
innsiget som før, da de kunne gå i sild i tin1evis. Det var i år stort 
sett bare større og n1indre dotter, og fiskerne er derfor virkelig be-
kymret over forholdene og funderer over om det skal gå samme veien 
med storsilden som det de siste år har gått med vårsilden, som det 
ser ut for at vi kan skrive av iallfall på våre gamle felter. 
Resultatet av storsildfisket var også i år n1eget ujevnt. En del 
både snurpere og garnfartØyer har gjort det godt, noen få endog 
svært godt_. 1nen for de fleste er resultatet helst dårlig. Landnotfisket 
1nå n1ed et kvantmn på bare 123 tusen hl - i likhet med de 2 fore-
gående år - karakteriseres son1 svært mislig. 
Vårsildfisket ble dessverre også i år en stor skuffelse for våre 
mange settegarnsfiskere. Riktignok var værforholdene ikke så gode, 
men det viste seg også i år å være lite sild til stede på de gamle felter 
i Rogaland og Hordaland. Derimot var det fortsatt bra 1necl sild på 
feltene i Sogn og Fjordane og på Møre, men værforholdene var her 
dårligere og hen11net faktisk fisket helt. Der ble jo tatt en del til 
dels bra fangster ved Urter og Sve, R øvær ved Utsira og på et felt 
ved Bisken, son1 en del båter klarte å få ha helt for seg selv i en 
ukes tid. Det var også bra med sild ved Skudenes og inn i Karm-
sundet en dag, n1en med nesten hele snurpeflåten på dette begrensede 
felt ble det bare enkelte som klarte å få fangst . Etter at der så var 
lyst etter den mn natten syntes det smn denne silden var helt fGr-
svunnet igjen, så det ble faktisk bare 1ned denne dagen for snurperne 
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her. lVIecl den store deltakelse, konsentrert på de begrensede felter, 
og de vanskelige strø1nforhold ble det som vanlig store klasedannelser 
og meget redskapstap. 
Vårsildsesongen i år nted sin e l, l n1ill. hl er derfor den dårligs te 
- utenom den beryktede 1934-årssesongen , - siden sildelaget begynte. 
Vårsildfiskets andel i sildefisket har minket år for år og er nå kon1-
met ned i bare 15 %· En får derfor håpe vi nå må ha nådd bunnen 
og vil begynne å gå oppover igj ,en. 
Det ble i år ikke nødvendig med hverken håveforbud eller fiske-
stopp. En del av de større sildelaster n1åtte riktignok i beste storsild-
sesongen dirigeres sørover til Bergen og Stord, 1nen det nyopprettede 
Aj S Fellesføring som disponerte over 4-89 føringsbåter og de 43 over-
lastningsanlegg, hvorav 19 flytende, som var stasjonert i nordre 
distrikt, virket bra. En annen ting er at de aller fleste føringsbåter 
på grunn av at fisket korn så sent i gang og meget uvær hadde et 
helst svært 1nagert år og mange lidde direkte tap. 
Sildemelindustrien hadde også til denne sesong foretatt store ut-
videlser både av lagerplass og 1naskineri, og flere fabrikker har også 
fått installert limvannsanlegg for fren1stilling av he1mel. Sildefiskernes 
nye store sildemelfabrikk på Gunhildsvågen ved Florø ble også klar 
til produksjon denne sesong. 
For øvrig er det også til dt;nne sesong i nordre distrikt foretatt 
ytterligere utbygging av ise- og salteplasser, og n1ange saltere fra søn-
dre distrikt har leiet salterier i Florø- og lVIålØy-distriktet for i det 
hele å få saltet sin kvote, da det har vist seg både kostbart og usikkert 
å basere saltingen på tilførsler nordfra. 
Innkvarteringen av de mange sildearbeidere har skapt store van-
sker i sesongen opp gjennom årene. Til sesongen i år hadde in1idler-
tid l\!Iåløy Tiltaksråd fått leiet A / S Gudvangen son1 losjiskip, hvor 
der var plass for ca. 140 n1ann. I Florø var i1nidlerticl innkvarterings-
forholdene også i år vanskelige, 1nen kon1munen arbeider med spørs-
målet mn å reise en brakke til neste sesong. 
Forlis. Dessverre kunne sildesesongen heller ikke i år avvikles 
uten tap av 1nenneskeliv. Det begynte n1ed at det danske sildeførings-
fartøyet «Abba» med 8 mann, derav 2 norske, kjentmannen og be-
frakteren, sporløst forsvant ved Hornellen den 17 . januar på vei til 
Måløy. Fartøyet er antakelig kantret og ingen av de ombordværende 
spurtes n1er. 
Den 31. januar on1 kvelden ble sildedriveren «Sta venes» SF-58-S 
i kuling og regntykke rent i senk av Olso-båten «Norse Lady» på 
Haugsfjorden og alle 8 ombordværende, derav 2 brødre, on1kom. Bare 
ved dette ene forlis ble 5 enker og 7 barn sittende igjen uten forsørger. 
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Den 3. februar forliste så 111,/k «Føygutten» av Auklandhan1n, ved 
Gj ørøy på nordsiden av Bulandet og av mannskapet på 7 n1ann kon1 
hele 5 bort. 
I-I elligclagsfTedning. Under de umulige værforhold i år ble det 
fra reder- og eksportørhold i Ålesund søkt 0111 lemping i beste1n-
n1elsene om helligdagsfreclning. Sett fra et nasjonaløkonmnisk syns-
punkt ville det nok ha vært en fordel n1ed en viss lemping, n1en de 
1nange og enste1nmige protester fra fiskerhold viser at fiskernes inn-
stilling til helligdagsfredningen er grunnfestet og ikke 1nå rokkes 
selv on1 værforholdene er aldri så umulige. 
Pigghåfisket. Deltakelsen i dette fiske var god og der er i løpet 
av kvartalet levert m.eget gode fangster til Måløy. Nied ukefangster 
opp i 1.200 tonn, og begrensede avsetningsmuligheter på grunn av at 
fonnelfabrikkene var opptatt med silden, måtte der i tiden 1.-15. 
februar innføres fangstbegrensning 1ned bare 2 fiskedager i uken. 
Vinterseifisket. Hva nå enn grunnen er så synes også fore-
komstene av vintersei å n1inke på de vanlige felter. Deltakelsen i 
dette fiske har imidlertid øket over hele distriktet på grunn av de 
clåTlige vårsildsesonger. For Sogn og Fjordane ble der denne seisesong 
oppfisket ca. 500 tonn 1nindre enn foregående år, 1nens kvantu1net 
for Rogaland er son1 et middelsår trass i den økende deltakelsen. 
Avsetningen har gått bra denne sesong. 
Håbranclfiskel. På grunn av vintersildfisket har deltakelsen son1 
vanlig vært mindre i dette fiske. Fangstene har heller ikke vært sær-
lig gode for de få deltakende fartØyer, selv om de synes å ha tatt seg 
noe opp mot slutten av kvartalet, og der ble tatt en enkel fangst på 
~6.500 kg,' noe son1 nå hører ti] sjeldenhetene. 
Rekefisket. Som vanlig på denne årstid har rekefisket vært gan-
ske bra i distriktet og on1setningen har gått tilfredsstillende. 
Arbeidet ved kontoret. 
Bygningsmateriale-r til jisl1eYijonnål. Heller ikke den tildelte 
kvote for 1953 var tilnærmelsesvis stor nok til dekning av den inn-
komne søknads1nasse. Det har derfor også i år vært foretatt en del 
korrespondanse med søkerne for å finne fren1 til den mest 1nulig 
rettferdige fordeling og for også å strekke kvoten lengst mulig. Det 
er dette kvartal foreløpig foranlediget anvist nødvendige bygge-
n1aterialer til 89 søkere, hvorav 31 i Rogaland, 42 i Hordaland og 
16 i Sogn og Fjordane. 
Flytting fYa utvæ-r. Søknadene fra brødrene Hevrøy om stønad 
til flytting fra FuglØy, fra brødrene Heggholmen og fra Herold Gjes-
holm om flytting fra Hegghohnen og fra fru Sanden on1 flytting fra 
Sanden er helt ferdigbehandlet herfra . Videre har en fortsatt arbeidet 
med tilretteleggelse av de tidligere søknader om flytting fra HjertØy, 
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Løklingholm, Gjesholm og en ny sak fra Sanden, likesom der også 
er kmnmet 3 nye søknader mn flytting fra Lønøy i Fjell. 
StoTmskade?". · I dette kvartal har en fra fylkesmannen i Rogaland 
hatt til behandling 9 søknader til Naturskadefondet om erstatning 
for skader ved storstormen den 15. januar i fjor. 
SØknad trålkonsesjon. I løpet av kvartalet har en kun hatt til 
behandling 2 søknader om trålkonsesjon, men en antar at der fortsatt 
vil komme en del da interessen for småtråling fremdeles er god i 
distriktet. 
Notfiske i Lofoten. Interessen for dette fiske synes fortsatt å holde 
seg i Sogn og Fjordane og Hordaland, hvor henholdsvis 11 og 15 stk. 
har søkt og fått konsesjon for 1953. Derimot har ingen fra Rogaland 
funnet det regningssvarende å delta i dette fiske . 
1\.ierkeregiste-ret. Som vanlig har det dette kvartal vært mindre 
innberetninger fra tilsynsmennene, idet en kun har mottatt 390 stk. 
Disse fordeler seg 1ned 180 registreringer av nye fartøyer eller inn-
registreringer ved overflytting fra annet merkedistrikt, 122 utmeld-
inger og overflyttinger, 41 eierskifte, 18 1notorskifte, 18 ombygging, 
6 navneskifte og 5 diverse ekstrautstyr. Som. vanlig har der i kvartalet 
vært meget korrespondanse n1ed enkelte tilsynstnenn som er slurvne 
1ned utfylling av skje1naene, og også synes noe uvitende om de forskjel-
lige bestemmelser. 
Av andre saker en har arbeidet 1ned dette kvartal kan bl. a. nev-
nes spørsmålet om fullførelse av en nisenot som en fisker i Stangaland 
tidligere har fått et bidrag av Fiskeribedriftens Forskningsfond til. 
4. kvartal 1952/53. 
V æTfoTholclene. I april og en del av mai var værforholdene son1 
vanlig variable og mindre gode, senere derimot bedre og mot slutten 
av juni ualminnelig gode 1ned uvanlig varmt vær. 
Om de enkelte fiskerier skal en kort få uttale: 
FoTfangstsilclfisket. Dette fiske ble noe dårligere enn året før 
med et kvantutn i dette distrikt på 44.318 hl, hovedsakelig tatt i di-
striktet ut for Bergen og i NiålØy- og Florø-distriktet. Av kvantumet 
er vel halvpaTten gått til sildemelfabrikkene. 
Småsild- og mu.s.safisket. Fisket etter 1nussa tok til omkring 20. 
april og foregikk resten av kvartalet på hele strekningen Rogaland, 
Sogn og Fjordane, dog helst i de ytre distrikter, med gode fangster fra 
100-1500 skj. og enkelte større oppi 3500 skj. Til 30. juni var det 
innmeldt fangster på tils. 1,7 1nill skj. På grunn av liten interesse fra 
hermetikkfabrikkene ble mesteparten levert til Eildemelfabrikkene, 
son1 i motsetning til i fjor, var meget interessert i råstoffet. 
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Brislingfisket. Det var tidlig på våren 1nelclt 0111 bra forekomster 
av brisling i Rogaland og Hordaland og i IVIicltre Sogn, men brislingen 
var svært småfallen. Etter foretatte prøvekast og analyser ble fisket 
i dette distrikt - n1ecl unntagelse av Sogn og Fjordane fra Lifjorden 
og nordover - utsatt til 5. juni. Imidlertid viste elet seg ela fisket tok 
til denne dag at brislingen fren1cleles var for liten i Rogaland og av 
bl. a. 32 steng i Mastrafjorclen ble bare 5 godkjent. Den brisling som 
ble tatt i Osterfjorden og Masfjorden i Hordaland var in1icllerticl av 
bra kvalitet og størrelse. Fisket ble derfor stoppet igjen fra og 1necl 
Bergen i nord til og med Lista fyr i sør fra 7. til 23 . juni. Fiskerne 
i Sunnhordland og Ryfylke var i1nidlerticl av den mening· at fisket 
1n åtte stoppes enda lenger, og det ble da også senere bestemt at fisket 
ytterlige skulle utsettes på strekningen Bergen-Lista til l. juli. 
Brislingsfisket har derfor dette kvartal faktisk bare foregått på 
strekningen fra Bergen og nordover, og fangstene har således heller 
ikke vært særlig gode . Imidlertid var fisket på Østlandet ganske bra, 
så de lag fra dette distrikt son1 deltok østenfor gjorde det likevel til 
dels bra. Den uvanlige varmebølge og høye sjØtemperatur i siste halv-
del av juni forårsaket dessverre at 1nege t brisling døde nede i stengene. 
k iakre llfisket. Etter det gode makrellfisket i fjor og det dårlige 
vårsildfiske var utrustningen til dette fiske større enn noen gang. 
Dårlige strø1n- og værforhold og antagelig også mindre 1nakrellfore-
kon1ster gjorde imidlertid at fisket ikke ble så godt som ventet . 
For Haugesunds-distriktet ble resultatet således bare ca. Y2 av 
fjorårets, 1nens resultatet for Egersunds-distriktet derimot var omtrent 
son1 i fjor. 
Islandssildfisket. Betegnelsen på dette fiske er etterhvert blitt helt 
misvisende, idet fisket har utviklet seg til et typisk havfiske i Norske-
havet. 
Utrustningen til dette fiske ventes å bli stor denne sesong, og 
foreningen har sendt ut advarende sirkulære om at det kan bli vanske-
lig å få solgt all sild til de fastsatte priser, som for øvrig er en nedgang 
på ca. l O pst. av fjorårets . 
Torskefisket ved Grønland. En har ikke noen oppgave over del-
takelsen i dette fiske fra dette distrikt, men en har inntrykk av at 
interessen igjen er økende. Den kjente fisker Hans O. Vindenes rustet 
i år ut en av sine båter, «Poseiclon», for kun å drive med trål, og 
eksperi1nentct i1nøteses 1ned stor interesse. Etter de hittil innkomne 
1neldinger har fartøyet på tross av flere uhell med vinsj -og trål fisket 
like godt som linefiskerne smn for øvrig hittil har gjort elet ganske bra. 
Sm åtråling. Interessen for dette fiske er fremdeles god, 1nen resul-
tatet av Finmnarksfisket har i år ikke vært særlig oppmuntrende for 
de fleste fartøyer fra dette distrikt. Det begynner å bli trangt mn plas-
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sen og vaktholdet er også skjerpet, slik at visstnok 2-3 fartøyer her fra 
er grepet i ulovlig fangst innenfor territorialgrensen. 
Størjefisket. Interessen mnkring dette fiske er meget stor i hele 
distriktet, og en kan vel regne 1ned en økning i deltakelsen på 100 % 
i forhold til i fjor. Gamle fiskere sier at <::r der lite n1akrell blir det 
også lite størje, og i betraktning av det 1nindre gode makrellfiske i år 
må en - av hensyn til de mange fiskere smn har anskaffet seg nye 
kostbare størjenøter - håpe at dette gamle ordtak ikke vil holde. 
I--Ictbrannfisket. En del båter gikk ut etter påske, rnen fangstene 
har i løpet av kvartalet helst vært 1nindre, dog også enkelte bra fang-
ster oppi 8-10.000 kg pr. tur. Avs'etningen har son1 vanlig vært god. 
Kyst- og småfiskct. Forekomstene av vanlig forsyningsfisk, hoved-
sakelig sei og lyr har som vanlig vært god i hele distriktet dette kvartal. 
Rekefz:.shet. Forekmn·stene av reke på Revet var dette kvartal 
bedre enn på mange år, men 'fisket ble dessverre sterkt hen1met på 
grunn av eksportvansker i april j mai. Imidlertid ble der satt i gang 
pilling av rel' e i større målestokk på de forskjellige mottakersteder. 
Avsetningsforholdene i denne forn1 synes å være gode og gir også 
fiskerne et ri1nelig utbytte, samtidig som det skaffer godt betalt arbeid 
til 1nange kvinner . 
Hummerfisket. Deltakelsen i vårfisket etter humn1er var meget 
god, men fangstene var - på tross av det større teineantalL - helst 
mindre i første del av kvartalet, antagelig grunnet ugunstige tempera-
turforhold. Fisket tok seg imidlertid noe opp senere i kvartalet og kan 
for Rogaland karakteriseres som litt bedre enn foregående år, n1ens 
det derimot for Sogn og Fjordane ble noe mindre. I Hordaland ble 
fangstkvantumet så vidt en har forstått omtrent son1 året før. Pris-
forholdene er fortsatt gode. 
AYbeidet ved kontoret. 
BygningsrnateTialcT Lil fiskerifoTmål. Hovedtyngden av den tildelte 
kvote er son1 vanlig blitt fordelt i siste del av foregående og i først-
ningen av dette kvartal. En har dette kvartal foranlediget anvist nød-
vendige byggematerialer til i alt 64 søkere, med 31 i Rogaland, 25 
i I-Iordaland og Bergen og 8 i Sogn og Fjordane, og har av kvoteines-
sige grunner fren1deles liggende ca. 40 søknadeL 
NierkeTegisteret. Der har i løpet av kvartalet vært ekstra-ordinært 
1neget arbeid med 1nerkeregisteret, først ved de vanlige innberetninger 
og korrespondanse i den anledning, og dernest i forbindelse 1ned den 
mnfattende revisjon av registeret som Båtkontoret har satt i gang 
på grunn av uoverensstemmelsen n1ellom merkeregisteret og fiskeri -
tellingen. Av innberetninger har en dette kvartal således n1ottatt 665 
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stk., og disse fordeler seg tned 256 registreringer av nye fartøyer eller 
ved overflyttinger, 54 eierskifte, 27 n1otorskifte, 25 ombygginger, 6 
navnskifte og 6 di-verse ekstrautstyr. 
Sø k·nacler tu'lllwnsesjo n. Av slike søknader har en i løpet av kvar-
talet hatt til kontroll og utttalelse l O stk. fordelt tned 5 på hvert av 
fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane. 
Sø knad om. utsettelse til innkalte militæTe TejJetisjonsøvelseT. I 
lØpet av kvartalet har en kun hatt en henvendelse i denne anledning, 
hvor en for ~'.Ivrig fikk ordnet med den n ødvendige utsettelse. 
Flyt ting fnt utvær. I løpet av kvartalet har en fortsatt arbeidet 
tned innkomne søknader 0111 flytting fra Lønøy, son1 nå i alt 8 fatnilier 
søker om tilskudd til å fraflytte. Befaring i sakens anledning er fore-
tatt i løpet av kvartalet. En har også arbeidet videre tned søknadene 
om flytting fra Sanden, Gjeshohn, HjertØy og Løklingholm. 
OmTåclejJlanlegging. · Fylkesanalyse. I løpet av kvartalet har en 
etter antnodning av lederen av Kontoret for Områdeplanlegging i 
Sogn og Fjordane avgitt forskjellige statistiske oppgaver m. v. i for-
bindelse med utarbeidelsen av fylkesanalysen for dette fylke . 
Bad og badstue i fiskeTidistTiktene. Det bevilgede statstilskudd 
på kr. 3.000 til badstue på Fedje er ennå ikke utbetalt, da en trass i 
flere henvendelser ennå ikke har mottatt endelig kostnadsoverslag og 
tilfredsstillende finansieringsplan. Etter tnottatt melding vil badet bli 
bygget lenger nedover mot sentrun1 og planene n1åtte derfor omar-
beides, og er ennå ikke helt ferdige. Der er stor interesse for bygging 
av bad i distriktet, og en er kjent med at badstuenetnnda for Horda-
land og Sogn og Fjordane arbeider tned planer om reisning av bad-
stue på Batalden, lVIåløy, og Selje i Sogn og Fjordane, videre på Toft 
i Herdla, Brattholmen i Fjell, Finnås og Foldrøyhamn i Moster i 
Hordaland. Videre ar be ider lokalforeninger tned planer om bad på 
Nordre og Søndre Eigerøy, Åkra. og Kopervik i Rogaland. Alle disse 
planer er imidlertid fremdeles bare på et forberedende stadimn. 
· Av andre saker en har arbeidet tned kan bl. a. nevnes uttalelse i 
forbindelse med utkast til bestemn1elser 0111 bruk av annen slepenot 
enn vanlig trål, regler for settegarn i Bortnepollen og fredning n1ot 
snurpenot ved Havrøy vest av Kalvåg. Videre har en utarbeidet en 
oversikt over antall båter fra dette distrilr t s01n har del tatt i de vilr -
tigste fiskerier i Nordsjøen i årene etter krigen, og har på foranled-
ning av Fylkesarbeidskontoret for Bergen og Hordaland avgitt utta-
lelse om arbeidskraftbudsjett for 3. kvartal 1953 og l. kvartal 1954. 
I løpet av kvartalet .har en også undersøkt forholdene og avgitt utta-
lelse 0111 spørsmålet om overdragelse av Venøy Ishuslag, Selje, til en 
privatn1ann. For øvrig tØr en vise til korrenspondanse med de enkelte 
avdelinger i direktoratet. 
Beretninger fra fiskeriinspektøren for Skagerakk ysten, 
L. E. Buvik. 
l. kvartal 1952/ 53. 
Fiskets gang. 1Halnellfisket fortsattes gjennom hele kvartalet med 
bra fangster. På Sørlandet og Østlandet var det et godt snurpenotfiske 
og dorgefiske og på ·vestlandet landnotfiske til ut siste halvpart av sep-
tember, da værhindringer begynte å gjøre seg sterkt gjeldende. Også 
snurpenotfisket i Skagerak oppunder danskekysten ga et godt utbytte 
fra midten av august av og utover til 20. septe1nber, da fisket ble av-
brutt av urolig vær og av sa1nn1e årsak ikke senere kmn i gang igjen. 
Fra makrellsesongens begynnelse og til og n1ed makrellfiskets slutt · i 
oktober ble det i hele makrelldistriktet Stad-Svenskegrensen oppfisket 
ca. 14,6 mill. kg, hvilket er ca. 1,2 mill. kg 1ner enn fjorårets rekord-
kvantum. 
På innlands1narkedene ble det omsatt i alt ca. 4,6 n1ill. kg, noe 
1nindre enn de nærmest foregående år, hvilket vesentlig skyldtes fiskets 
tidligere avslutning i år. Til innlandsmarkedene ble det i visse peri-
oder importert ca. 125.000 kg makrell. 
Av fersk makrell er det blitt eksportert til England 386 tonn, til 
Holland l ;)6 tonn og til Italia 66 tonn, i alt 588 tonn. 
Av frossen makrell er det eksportert til Øst-Tyskland 3700 tonn 
og til Tsjekkoslovakia 1365 tonn. Tilsammen 5065 tonn . Eksporten 
av frossen makrell til ovennevnte land viser betydelig økning i for-
holdene til de foregående år. 
Til norske hermetikkfabrikker er levert ca. 580 tonn fersk 1nakrell 
og vel 100 tonn frossen n1akrell, samt ca. 13.500 skj. gyt. 
Til salting er levert ca. 400 tonn og til agn ca. 190 tonn 1nakrell. 
Til formelsproduksjon 2800 tonn. Produksjonen foregikk ved 
sildoljefabrikk i Egersund inntil Norges 1\tiakrellags egen formels-
fabrikk i Randesund ved Kristiansand ble driftsklar i begynnelsen av 
inneværende kvartal, hvoretter produksjonen overgikk til denne 
fabrikk som i kvartalets løp har hatt en samlet produksjon av 1nakrell 
på 1300 tonn. 
Middelprisen for hele årets makrellkvantu1n i Norges Makrellags 
distrikt blir ca. 52 øre pr. kg på første hånd. 
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BTislingfisket i O.slojjorclen har vært noe avtagende ved kvartalets 
slutt, - n1en fisket i disse 1nåneder tØr allikevel betegnes so1n tilfreds-
stillende. Brislingen har vært noe storfallen, slik at en større del enn 
i fjor av fangsten er nedlagt som ansjos. Etter de foreliggende uttalelser 
å dømn1e er fiskernes noenlunde godt fornøyd n1ed fisket i Oslofjor-
den i år. 
TTalfi.sket ctteT brisling og sild ved Skagen begynte 22. septern-
ber. Dette fiske påkal te stor interesse, og deltagelsen steg på kort tid 
til ca. 30 trålfartøyer. De brislingkvanta son1 disse trålere fanget sa111-
n1en n1ed Skageraksilden viste det seg i1nidlertid vanskelig å få avsatt 
til vanlig hermetisk nedlegging eller til ansjos, og fangstene av sild 
og brisling n1åtte leveres til Norges l\·1akrellags fonnelsfabrikk i 
Randesund som til nå har n1ottatt ca. 12.500 hl trålsild til formaling 
ved fabrikken. Trålfiskerne har uttrykt n1eget sterk n1isnøye med at 
hermetikkfabrikkene ikke har kunnet avta deres brislingfangster, og 
de har sendt forestillinger til distriktets fiskerorganisasjoner angående 
dette forhold med krav 0111 en bedre ordning for kommende sesong; 
ToT.skefisket i JVonlsjøen har pågått gjennmn hele kvartalets for-
lØp med jevnt gode fangster. Denne såkalte revtorsk-fangst er som 
vanlig blitt produsert til klippfisk ved produksjonsstedene på Lin-
desnes. 
Rek.etrålfisket har også gitt jevnt gode fangster gjennom hele 
kvartalet, og eksporten av reker har forløpet tilfredsstillende. 
H lt.mnuTfisket son1 på strekningen fra Svenskegrensen til og med 
Aust-Agder fylke tok til i 1nidten av septe1nber, har i år gitt et noe 
lavere utbytte enn i fjor. Fangstkvantumet anslåes ved kvartalets utlØp 
til å ligge ca. 30 % under fjorårets. Hummereksporten tØr sies å ha 
gitt noenlunde tilfredsstillende resultater hittil. 
A lefisket ble betydelig mindre i år enn i fjor, og en regner i øye-
blikket n1ed at kvantumet i år ikke ligger svært 1neget over halvdelen 
av fjorårets ålefangst til sam1ne tid. 
De vanlige kyst- og sk.jærgånlsfisk.erier etter torsk, sei, lyr, hyse, 
hvitting, flyndre o.s.v. har forløpet normalt etter årstiden. I juli og 
september ble det også fanget n1indre kvanta fjordsild. De notlag som 
deltok i stØrjefisket på Vestlandet fra dette distrikt, gjorde det ganske 
bra også i år. 
Vannanlegg i fiskevær . På nærsagt sa1ntlige de fiskemøter jeg har 
vært i smrm1er, har fiskerne klaget over elendige vannforsyningsfor-
hold i fiskeværene og Tettet spørsmål til undertegnede on1 hvorledes 
elet ligger an med statsstØtte til slike vannfonyningsanlegg og om myn-
dighetene akter å følge de såkalte l O-årsplaner som fiskerorganisasjo-
nene har innsendt til fiskeriadministrasjonen for en tid tilbake. Med 
de relativt tørre somre en har hatt i dette distrikt i de senere år, har 
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det o[Le [orekominet at fiskerne i de forskjellige fiskevær har måttet 
kjøpe vann i byene og frakte ut til fiskeværet med vannbåter. En 
bedring av vannforsyningsforholdene i flere fiskevær i dette distrikt 
anses sterkt påkrevd. 
UtslipjJing av lonkeyngel fJå Skagerakkysien. På grunn av avta-
gende forekomster av kyst-torsk i distriktet i de senere år har fiskerne 
vist en øket interesse for dette spørsmål. Så vel på Østlandske Fiskeri-
selskaps årsmøte på Bidra i midten av juli son1 på Oslofjordens Fisker-
lags årsmøte i begynnelsen av august ble dette spørsmål viet den aller 
største oppn1erksornhet. 
Østlandske Fiskeriselskap fattet på sitt årsmøte følgende enstem-
mige vedtak: 
«Årsmøtet er etter inngående drøftelser av problen1ene i forbin-
delse med utslipping av torskeyngel på Skagerakkysten fra Fløde-
vigen kom1net fre1n til den overbevisning at det allerede fra høsten 
av n1å bli iverksatt utslipping i så stor målestokk og etter slike ret-
ningslinjer at det på kortest tid gir anledning til å kunne påvise hånd-
gripelige resultater av utslippingen. J\1ed sikte herpå vil årsmøtet ut-
tale at det finner det mest hensikts1nessig at utslippingen utelukket 
konsentreres on1 høyst 2 a 3 lokaliteter på kyststrekningen Svenske-
grensen-Åna-Sira, som etter dr. Dannevigs vurdering må ansees 
n1est skikket for hurtigst n1ulig å komme fren1 til de her tilsiktede 
resultater.» 
Oslofjordens Fiskerlags årsmøtes enstem1nige vedtak lyder slik: 
«Oslofjordens Fiskerlags årsmøte vil rette en inntrengende hen-
stilling til Fiskeridepartementet å tilveiebringe de nødvendige n1idler 
til gjenopptagelse av torskeyngelutklekningen ved Flødevigens Ut-
klækningsanstalt allerede fra første driftsår. 
Årsmøtet ser elet smn en sak av aller største betydning for fiskeri-
næringen på hele Skagerakkysten å få endelig fastslått effektiviteten 
og nytten av yngelutslipping, og en vil understreke den fremstilling 
som er gitt i sakens anledning· i vårt styres skriv av 8. april til departe-
rnentct. ;.> 
Undertegnede slutter seg til appellen fra de to fiskerorganisasjo-
ner i håpet 0111 at de forønskede tiltak 1nåtte kunne bli satt ut i livet 
så snart som råd er. 
Pensjons- og ulykkestrygd fo?" fiskere. På de ovennevnte fisker-
organisasjoners årsmøter ble disse spørsmål gitt en inngående behand-
ling. For så vidt pensjonsspørsmålet for fiskerne angår er Østlandske 
riskeriselskap etter en flerårig inngående drøftelse av saken nå kon1-
11let til det resultat at pensjonsspørs1nålet ikke kan løses effektivt for 
en enkelt gruppe av fiskere eller for fiskere i en enkelt landsdel. Sel-
~kapet 1nener at saken n1å løses under ett for san1tlige fiskere i landet, 
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og årsmøtet vedtok å rette en henstilling til tnyndighetene om å få 
nedsatt en departemental komite for på den måte å få utredet spørs-
Jnålet on1 en pensjonsordning for spesielle sosialtrygder som fiskerne 
allerede har i dag, slik at en kom frem til en mer rasjonell trygde-
ordning. Begge fagorganisasjonene i dette distrikt vedtok også å opp-
rette slike hjelpekasser for fiskerne som jeg i min foregående kvartals-
rapport nevnte. 
FiskeYiojJjJsyn i distTiktet. Etter en del forhandlinger som under-
tegnede har deltatt i med tnyndighetene, har Forsvarsdepartementet 
nå meddelt at det ved kvartalets slutt på ny har etablert oppsyn i 
ylre Oslofjorden, ·- et tiltak som fiskerne der setter stor pris på. 
Insj;ehtoTatet. Ved kontoret har arbeidet i kvartalets løp igjen 
vært i normal gjenge, og undertegnede har også hatt anledning til å 
tore ta reiser. Jeg deltok således i Østlandske Fiskeriselskaps årsmøte 
på Hidra i første halvpart av juli og på Oslofjordens Fiskerlags års-
rnØte i Fredrikstad i første havpart av august, foruten en rekke tnindre 
reiser 1 spesielle oppdrag. 
2. kvarlal 1952/ 53. 
Fiskets gang. J\!IakTellfisket ansås allerede ved foregående kvar-
tals utlØp å være helt avsluttet, - men visshet herfor hadde en jo ikke 
da det son1 regel pleier å bli fanget noe makrell også i oktober måned. 
Dette siste skjedde imidlertid ikke i år, og derved er de sluttresultater 
jeg oppga i min foregående kvartalsberetning endelige for så vidt 
årets makrellfiske angår. 
Brislingfisket i OslofjoTden fortsatte gjennmn hele kvartalet i 
indre Oslofjorden og i Kragerø-avsnittet. Fisket foregikk itnidlertid i 
relativ beskjeden målestokk og brislingen ble alt overveiende anvendt 
til ansiosvare. 
BTisling- og sildefisket med tTål ved Skagen fortsatte også i okto-
ber og november n1åneder. Avsetningsforholdene for skagenbrislin-
gen var itnidlertid langt fra gode, det var bare forholdsvis små kvanti-
teter fabrikkene i Oslofjorden kunne avta av skagenbrislingen, og 
dette forhold hadde til følge at fiskerne for det rneste la seg etter 
silden som de fikk levert til olje- og melproduksjon ved Norges 
Makrellag S jL's formelsfabrikk i Randesund. Trålfiskerne som deltok 
i dette fiske med i alt ca. 30 trålfarkoster, har gitt uttrykk for sterk 
tnisnøye med de vanskelige avsetningsforhold for trålbrislingen for 
Skagen. De har dannet en egen forening for å få fretnmet sine inter-
esser overfor vedkommende salgsorganisasjoner og overfor myndig-
hetene, og det ville være å håpe at alle hernevnte interessenter snarest 
mulig kunne finne fren1 til en løsning som kan gjøre det mulig å drive 
trålfiske etter sild og brisling i Skagerak på en lønnsom basis. 
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Torskefishet i J.Vordsjøen ble ved foregående kvar~als utgang reg-
net smn på det nærmeste avsluttet, og ela oktober n1åned begynte n1ed 
ruskevær ute i Nordsjøen, kmn fisket i oktober overhodet ikke i 
gang igjen, slik at også dette fiske - i likhet 1ned smn ovenfor nevnt 
1J1akrellfisket - absolutt var slutt ved foregående kvartals utløp. 
Hummerfisket) som i de Østlige distrikter begynte i midten av 
september og i Vest-Agder i midten av oktobe , har etter alle hittil 
innkmnne Taporter å dømme gitt noe mindre fangstresultat enn i fjor. 
Da fiskerne har lagret en god del av htunmeren selv, har en imidlertid 
på det nåværende tidspunkt ikke så absolutt sikker oversikt over fangst-
l·esultatet, slik at en får komn1e tilbake til dette når sikrere tall på et 
senere tidspunkt foreligger. 
Reketrålfisket har pågått norn1alt etter årstiden med jevnt gode 
fangster gjennom hele kvartalet, - særlig 1ned et godt fangstresultat i 
oktober 1nåned, og eksporten av reker har forløpet tilfredsstillende. 
Fjonlsilclfishct ble også drevet gjennmn hele kvartalets løp og har 
gitt jevnt gode resultater, så vel i oktober-november som i desember. 
De oppnådde priser på silden må betegnes som tilfredsstillende. 
De vanlige kyst- og skjærgånlsfiskerier etter torsk, sei, lyr, hyse, 
hvitting, flyndre o. s. v. har forløpet normal~ etter årstiden med et 
for øvrig ganske godt resultat i november måned. Avsetningsfor-
holdene har vært tilfredsstillende. 
UtØvelsen av fisket. Det tidligere nevnte trålfiske etter brisling 
og sild ute i Skagerak er - som bekjent - et ganske nytt fiske son1 
fiskerne her både i fjor og i år satte store forhåpninger til, idet de 
etter forekon1stene av sild å dømme mente at dette fiske ville kunne 
bli et lønnsomt fiske for en del av fartøyene herfra praktisk talt året 
rundt. På grunn av de vanskelige avsetningsforhold for brislingen 
1nå en vel si at våre fiskere er blitt dypt skuffet i sine forventninger, 
så vel i fjor smn i år, men de n1ener at mulighetene fremdeles er til 
stede for å få et lønnsomt trålfiske etter brisling og sild i gang i Skage-
-rak dersmn elet kan skapes utveier for salg av fangstene til høyere 
betalte anvendelser i fre1ntiden. Jeg tØr hermed på linje med fiskerne 
uttale det håp at så måtte skje. 
Fiskcrilovene . Lovregler foT makrellfisket. Det utvalg som ble 
oppnevnt av Fiskeridepartementet den 26. juli 1951 for å ta stilling 
til spørsmålet 0111 det er behov for lovregler for makrellfisket (jfr. 
hva jeg tidligere har anført herom i 1nin kvartalsrapport for 2. kvartal 
1951 / 52), hadde sitt avsluttende n1øte på undertegnecles kontor i 
Kristiansand den 9. oktober sl. U tvalgets innstilling ble den 5. nove11l-
ber sl. sendt Fiskeridepartementet, og san1me innstilling er nå - so111 
b<:>kjent - sendt fylkesfiskerlagene og andre interesserte til uttalelse. 
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Råfiskloven. En episode i forbindelse med makrellomsetningen 
i år som vakte en ganske stor oppn1erksomhet, var den såkalte «Stat-
beile-sak», hvilken sak gjaldt frifinnelse av 2 n1akrellfiskere son1 var 
anklaget for å ha on1satt 111akrell i Stathelle utenm11 råfisklovens be-
stemmelser, idet de hadde on1satt 1nakrellen direkte til forbrukere i 
Stathelle utenom Norges lVIakrellag S f L. SkjØnt det ikke var Norges 
l\!Iakrellag S;'L s0111 var direkte implisert i denne sak- idet forholdet 
var anmeldt av en privat fiskehandler på stedet, -ble Norges l\!Iakre] -
lag og dette lags praktisering av råfiskloven trukket sterkt inn i den 
(Jffentlige diskusjon i Pressen i forbindelse n1ed saken. Forholdet 
vedkon1111ende salgsorganisasjonen Norges l\!Iakrellag S jL's prakti-
sering av råfisklovens bestem111elser ble for øvrig - son1 bekjent -
rneget allsidig belyst under interpellasjonen 0111 sal·en i Stortinget 
den } . novem_ber sl. 
Etter de erfaringer jeg både s0111 fiskeriinspektØr og som Statens 
kontrollør for N orges lVIakrellag S j L har høstet i de senere år, skal 
jeg her kortelig anføre at jeg føler n1eg helt forvisset 0111 at Norges 
.Makrellags ledelse alltid hittil har utvist stor konduite når det gjelder 
det forhold at fiskerne i praksis har funnet å 111åtte overlate makrell 
til sin eller sine nærmeste naboer når denne vare ikke kunne skaffes 
uten uforholdsmessig stort bryderi for disse naboer. Det sier seg imid-
lertid selv at det n1å utvises stor varsomhet når det gjelder slike for-
hold, og det ville etter mitt skjønn være uhyre vanskelig - uten å 
risikere fullstendig utglidning - å tillate fiskerne generelt å fallby 
makrell direkte til forbrukerne på de steder hvor forbrukerne på en 
regulær og hensiktsn1essig måte ville kunne skaffe seg tilstrekkelig 
fersk n1akrell, enten gjenn0111 regulær utsalg på stedet eller fra fiske-
bilruter. Og jeg mener at alle interesserte parter her må handle 111ed 
stor varsomhet for fremtiden, så en ikke bryter ned det som hittil 
er bygget opp gjenn0111 den organiserte fiskeomsetning. 
Fislwrorganisasjonene har i kvartalets ]9Jp holdt en rekke møter 
og konferanser hvor jeg har deltatt. For så vidt de faglige fiskerorgani-
sasjoner angår har interessen på 1nøtene fortsatt konsentrert seg 0111 
sosiale trygdeordninger for fiskerne, og det arbeides fortsatt intens 
videre for å få løst spørsn1ålet 0111 ulykkestrygd for fiskerne og for å 
få utredet spørs1nålet on1 en pensjonsordning for fiskerne. I de øko-
n0111iske salgsorganisasjoner har jeg også jevnlig deltatt i styremøter 
og nå i desember også i Norges l\!Iakrellag S / L's representantskaps-
møte. Om de spesielle spørsn1ål son1 ble behandlet i de her sistnevnte 
-organisasjoner, har jeg allerede avgitt særskilte beretninger til så vel 
Fiskerideparten1entet som til Fiskeridirektoratet. 
-JnsjJektoratet. Ved kontoret har arbeidet pågått kontinuerlig 
rned vanlig saksbehandling og reiser er foretatt ettersmn behovet har 
G 
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gjort sådanne reiser nødvendige. Det har i dette kvartal lykkes å få 
ordnet skadeserstatning til norske 1nakrellfiskere her for ødelagte 
rnakrellgarn forårsaket ved overseiling av danske orlogsfartøyer. Til-
deling av byggen1aterialer til fiskeriformål har vært foretatt, likesmn 
iunregistreringen av fiskefartøyer har gått sin vante gang, og kontoret 
er stort sett a jour 1ned de skriftlige ekspedisjoner på alle felter av 
virksom heten. 
3. kvartal 1952/ 53. 
Fishets gang. Forholdene i dette distrikt har som vanlig for denne 
årstidens vedkomn1ende vært preget av at en meget stor del av fiskerne 
har vært opptatt rned vintersildfiskeriene på Vestlandet og har således 
vært fraværende fTa distriktet. Forholdene har også i det store og det 
hele i distriktet vært preget av den milde vinter som har bevirket at 
en praktisk talt ikke har hatt isvanskeligheter å stri med i kystfarvan-
nene. De vanlige småfiskerier som forefaller i tidsrommet har derfor 
·;ært drevet kontinuerlig. 
VinteYsilclfiskeriene jJå Vestlandet ble som vanlig omfattet med 
stor interesse av fiskerne i dette distrikt og det antas at deltagelsen 
hedra var som i fjor. Som bekjent ga årets storsildfiske et tilfredsstil-
lende fangstutbytte, mens vårsildfisket vel 1nå betegnes som gjennom-
gående ujevnt og smått, - ja nænnest henimot mislykket. Fiskerne 
herfTa var på forhånd innstillet på et slikt utfall av fisket, så de fleste 
dro tidlig vestover, slik at de kunne delta både i storsildfisket og i 
vårsildfisket. Noen av dem kon1 dog først med i vårsildfisket, og for 
disse ble resultatet noe n1agert. Men - stort sett syntes de fleste av 
fiskerne fra dette distrikt å være noenlunde tilfTeds 1ned årets fangst-
utbytte. 
Fjor-clsilclfisket jJå Skagerakkysten begynte så smått i begynndsen 
av februar, og dette fiske ga forholdsvis bra resultater i mars måned, 
særlig i Langesund- H vaier-distriktene. 
Reketrålfisket har i kvartalets lØp gitt ganske gode resultater 
bortsett fra månedsskiftet mellom januar og februar da fisket var en 
del hindret av uvær. Særlig i mars n1åned oppnådde reketrålerne 
ganske gode fangstresultater. 
De vanlige kyst- og skjærgånlsfiskerier etter torsk, sei, lyr, hyse, 
flyndre o. s. v. kunne på grunn av 1nildværet drives kontinuerlig med 
ganske bra resultater, særlig i mars måned. Stort sett må resultatene 
av disse fiskerier innenfor distriktets grenser i det forløpne kvartal 
betegnes som ganske gode. 
FiskeTorganisasjonene. Salgsorganisasjonen Fjordfisk SjL holdt 
sitt årsmøte vedkommende virksomheten i 1952 i dagene 19.- 21. mars 
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i år i Fredrikstad. I følge lagets årsberetning for 1952 betegnes fangst-
resultatene for de alminnelige fiskesorter i · Oslofjorden i nevnte år 
som mindre gode. Det sam1ne anføres for så vidt hum1nerfisket angår, 
mens rekefisket derimot betegnes smn n1eget tilfredsstillende i fore -
gående år. På lagets årsmØte ble vesentlig behandlet indre anliggender 
hvormn jeg tidligere har avgitt særskilt rapport som Statens kontrollør 
for ~amme lag. 
Skagerakfisk S/ L holdt deretter sitt årsmØte den 26. og 27 . mars 
i Kristiansand S. Av dette lags årsberetning fremgår det at laget har 
hatt et gjennomgående godt driftsår i 1952 n1ed en total mnsetning 
av fisk, sild og skalldyr på 3.569.842 kg smn ga et nettoutbetalings-
beløp til fiskerne på kr. G.958.70L1,36, hvilket er kr. 620.489 høyere 
enn året forut. Også dette lag behandlet på sitt årsmøte vesentlig 
indre anliggender hvorom jeg· også tidligere smn Statens kontrollør 
har avgitt særskilt rapport. 
FTyseTieT og kjøleanlegg. Etter langvarige forhandlinger er Norges 
·Makrellag S /L og Skagerakfisk S /L i fellesskap konnnet fre1n til enig-
het med Kragerø Kon1mune om at de hernevnte to fiskerorganisasjo-
ner i fellesskap skal kjøpe Kragerø Kmn1nunale Kjølelager. Driften 
av kjølelageret forutsettes fortsatt inntil videre å bli omtrent som nå, 
og etter resultatene for de siste årene skulle det være mulighet for at 
fiskerorganisasjonene skulle kunne makte å drive dette anlegg med 
god balanse i driften. 
Kristiansand Kjøleanlegg A / S fikk i februar-mars av myndig-
hetene endelig godkjent byggeregnskapet vedr. de utvidelsesarbeider 
smn i lengre tid har pågått og som var kalkulert til 1,2 mill. kroner. 
I fØlge årsberetningen som ble godkjent på representantskapsmØtet 
den 30. mars i Kristiansand S. har driftsåret 1952 ved dette anlegg 
vært tilfredsstillende. Driftsregnskapet balanseres for nevnte år med 
kr. 337.286. 
Inspektoratet. Ved kontoret har arbeidet pågått som vanlig og 
reiser er foretatt etterson1 behovet har ligget an. Tildeling av bygge-
materialer til fiskeriformål har vært foretatt, likesom innregistreringen 
av fiskefartøyer har gått sin vante gang. Kontoret er stort sett a jour 
på de forskjellige felter av virksomheten. 
4. kvartal 1952 / 53. 
Fiskets gang. 1\!Iakrellj'isket begynte i år praktisk talt på san1me 
tidspunkt av året som i fjor, idet den første fangst i år ble rapportert 
15. april, mot i fjor 16. april. Fiskets forløp har artet seg så noenlunde 
som i fjor, men med et noe mindre fangstkvantum pr. 30. juni 1953, 
hvilket i det vesentlige skyldes at garnfisket på Vestlandet, særlig i 
Haugesunds-distriktet, ble noe n1indre enn i fjor, et forhold som i det 
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vesentlige tilskrives uheldige væromstendigheter. For øvrig kan fisket 
i år karakteriseres reel et noe bedre garnfiske i Kristiansands-distriktet 
enn i fjor, og det kan også sies at clorgefisket på Skagerakkysten har gitt 
et jevnere utbytte enn i fjor. 
Tross dette ligger totalkvantun1et i hele Nlakrellagets distrikt pr. 
;)0 . .i uni i år ca. l n1ill. kg under fjorårets kvantum, - nemlig i år 
8.549.703 kg, mot i fjor 9.550.626 kg. Til hjemmeforbruk er i år !ned-
gå tt 2.521.178 kg (mot i fjor 2. 731.21 O kg), til frysing i år 2.557.494 kg 
(i fjor L}. l 00.303 kg), til eksport 361.019 kg (587 .803 kg), til fonne l 
2.562.176 kg (1.569.568 l·g), til agn 239.745 kg (177.610 kg), til henne-
tikk 184.2L16 kg (157 .94-t kg), til salting l 09.345 kg (l 98.772 kg), til 
r øking 5.904 kg (1 2.898 kg) og endelig til filet 8.645 kg, mens det i fjor 
er oppfØrt til «andre anvendelsen> 7.857 kg. 
Son1 elet iøynefallende tØr ben1erkes at prod1;1-ksjonen av frossen 
makrell i år er betydelig lavere enn i fjor, men den ligger praktisk talt 
på høyde med produksjonen i 1951. Enn videre vil bemerkes at 
Inakrellkvanttnnet til fonnel i år ligger ca. l mill. kg høyere enn i fjor. 
Hjemmcforbruket er stort sett i år det sa1n1ne son1 i fjor. For øvrig 
finnes der son1 alltid visse variasjoner i de øvrige anvendelser. 
Prisene er ikke helt utregnet ennå, n1en en tØr skjønnsmessig anta 
at gjennomsnittsprisen i år vil bli omtrent som i fjor. 
Brislingfisket i Oslofjorden som tok sin begynnelse ved frednings-
tidens utlØp - de siste dagene av mai måned, slo etterhånden meget 
godt til over hele Oslofjorden, og fisket pr. 30. juni kan betegnes som 
rekordartet godt, særlig i H valer-mprådet, men også for øvrig på begge 
sider av fjorden - så vel i indre - som i ytre Oslofjord. I alt er . det i 
Oslofjorden anmeldt i steng henved treogethalvthundretusen skjep-
per, 1nen på grunn av det vanne været er en ikke liten del av bris-
lingen neddødd i en del av stengene, og når utkastet så regnes med, 
antar en at det pr. 30. juni kan regnes effektivt ca. 270.000 skjepper 
brisling i Oslofjorden til en førstehåndsverdi av ca. 5 mill. kroner. 
Om, brislingsfl:sket jJå SØYlanclet kan anføres at Flekkefjords-
distriktet i det vesentlige av sesongen var stengt for fangst fordi bris-
lingen der lenge var for småfallen. Derimot slo det i juni måned til 
et ganske oppsiktsveklrende og rekordartet brislingfiske i Rosfjorclen 
ved Lyngdal, hvor det regnes opptatt ca. vel 60 tusen skjepper til en 
verdi av henved 850.000 kroner. 
I det hele tatt må brislingfisket i den forløpne sesong betegnes 
som rekordmessig bra for dette distrikts vedkommende. 
Reket1·ål[1:sket har pågått kontinuerlig gjennom hele kvartalets 
forlr6p med jevnt gode fangster - særlig i mai og juni måneder. 
Eksporten og omsetningen av reker, så vel kokte som rå-reker, har gått 
upåklagelig, og prisene n1å sies å være jevnt tilfredsstillende. 
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Fjoulsilclfisket ga også ganske bra resultater, særlig i n1ai 1nåned 
da det dessuten også ble fanget noe nordsjøsild av makrelldrivgarns-
fisk·erne på de vanlige drivfelter for rnakrell. Fjordsildfisket ebbet 
som vanlig ut etterhvert SOlli fiskerne i mai gikk over til lliakrell-
fisket. 
Hwnmerfis!?et har også i det forl øpne kvar tal vært holdt gåencle, 
omenn i langt n1indre målestokk enn under den egentlige hummer-
sesong i høs thalvåret. Hunulieren har gått villig unna og prisene har 
stort sett vært tilfredsstillende. 
D e vanlige skjærgånlsfiskerie?· har vært drevet normalt n1ed jevnt 
gode fangster, særlig i Iliai og juni måneder. Best på Sørlandet, n1indre 
godt j Oslofjorden. Fangstene har vesentlig bes tått av lyr pg sei, delvis 
også av torsk og flyndre. 
Tn.Ufiske t etler ·runclfisk) tor-sk og hyse jJå Finnma1·hskysten ble 
1neget vellykket i år for de 6 farkoster SOlli deltok i dette fiske her fra 
distriktet, nemlig 4 fra Hval er, l fra Flekkerøy og l fra Åna-Sira. Disse 
6 småtrålere son1 dro opp til Finnmark i midten av april og returnerte 
hertil omkring St. Hans, fanget i alt ca. 6Y2 hundre tonn fisk, hvorav 
lliotorkutter «Spleis» fra Flekkerøy som bestemann - 170 tonn. Så 
vidt jeg har brakt i erfaring var sallitlige deltagere meget fornv>yd 
llied resultatene, og en tØr gå ut fra at disse resultater i år vil for-
anledige en større deltagelse herfra i samn1e fiske til neste år. 
SjJØnmålet on1 ojJ jnenshning av miner- og vrakTeste?· fra rehe-
feltene i Shagerak har av rekefiskerne i dette distrikt sa1nmen med 
undertegnede og distriktets marinen1yndigheter vært drøftet i kvar-
talets løp, og det er n1eningen at de hernevnte san1arbeidende ledd i 
nærmeste fremtid skal forsøke å legge frem en plan for myndighetene 
for en eventuell sådan opprenskning av rekefeltene i dette d istrikt. 
Saken er in1idlertid ennå på et forberedende stadium så en først ved 
en senere anledning kan komme nænliere til bake til noe n1er on1 hva 
denne plan vil komme til å gå ut på. 
OmrådejJlanlegging. I forbindelse !lied den områdeplanlegging 
som fylkesvis skal foreståes av fylkesmennene, har jeg i kvartalets lØp 
vært tilkalt til forskjellige 1nøter i dette distrikt for å bidra med til-
retteleggingen av slike planer for så vidt fiskeriene i de forskjellige 
fylker angår. 
Skagerahkystens fisherifond) i hvilket fond undertegnede - so1n 
fiskeriinspektØr - sit ter som styreformann, har i kvartalets løp utdelt 
fr6lgende bidrag til fiskeriformål: 
Oslofjordens :.Fiskedag er tilstått son1 bidrag til innkjØp av et 
lydbåndopptakerapparat kr. 2.000 og som bidrag til å finansiere film-
freilivisning SOlli et ledd i lagets opplysningsarbeide, kr. 900. Øst-
landske Fiskeriselskap er ti lstå tt som bidrag til innkj øp av et lyd-
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båndopptakerapparat kr. 2.300, og de to hernevnte fiskerorganisasjo-
ner er dcrhos i fellesskap tilstått som bidrag til utgivelse av en fisker-
nes historie for Skagerakkysten kr. 1.000. Videre er Onsøy Fiskerlag 
i Østfold tilstått som bidrag til oppfrorelse av en brygge i Slevik, 
kr. 1.000, Soon og Omegns Fiskerforening i Akershus er tilstått som 
bidrag til innkjØp av et sjønaust til felles bruk for fiskerne kr. 1.300 
og endelig fiskerne på ytre Farstad Gård kr. 500, på nedre Farstad 
Gård kr. 500 og på Rosnes Gård kr. 500, alle i Vest-Agder, som bidrag 
til opphalingsslipp for sine motorbåter. De her aførte bidrag utgjør 
tilsamn1en en sum av kr. 10.000. 
FiskeTorganisasfonene. I n1ai måned deltok jeg i et styremøte i 
Oslofjordens Fiskerlag i Fredrikstad hvor en rekke aktuelle spørsmål , 
for det n1este av lokal lzarakter ble drøftet. En av de saker son1 ble 
fren1lagt på dette mØte og son1 er av videre offentlig interesse, gjelder 
tiltak til. å hindre den stadig tiltagende forurensning av sjøen i indre 
Oslofjord . Oslofjordens Fiskedag og Brislingfiskerlaget besluttet her 
å gå samrnen 1ned en rekke betydningsfulle organisasjoner i Oslo og 
det indre område av Oslofjorden for å komn1e fre1n til en felles plan 
on1 hva kan gjøres for å hindre den tiltagende forurensning av fjorden. 
I Inidten av juni deltol' jeg i et 1nassemøte av fiskere på Larkollen 
hvor særlig problemer i forbindelse 1ned 1nakrell omsetningen ble 
drøftet. ~fØtet kon1 frem til det resultat å forelegge disse problemer 
for Norges Makrellag S j L til løsning. 
I slutten av juni deltok jeg i et par fiskerlagsmøter på Flekkerøy, 
og herunder ble div. forhold undersøkt i forbindelse Int"d forskjellige 
søknader om statsstØtte til fiskeriformål, likesmn jeg bistod lnakrell-
fisk~re der n1ed megling i en fiskeritvist av 1ner lokal karakter. 
InsjJektoratet har i kvartalets lØp tatt seg av alle foreliggende 
saker, - slik smn bl. a. det kontinuerlige arbeid med merkeregisteret 
og registrering av nye fiskefartøyer, tildeling av byggematerialer ti l 
fiskeriformål og for øvrig behandlingen av de mangeartede saker som 
daglig innløper til kontoret. Virksmnheten er stort sett å jour på 
alle felter. 




